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Ni el mismo Gobierno ni las mismas Cortes 
Este segundo día de crisis nos ha brindado testimonios abundantes, en co-
rroboración de nuestros juicios de ayer. Testimonios de la masa y de los hom-
bres políticos, no afectos a la situación gobernante. Nuestro pensamiento, 
por vez ú l t ima escrito ayer, s intet izábale en esta petición sencillísima: política 
nueva, en radical rectificación de la seguida durante dos años; por consecuen-
cia, disolución de Cortes. Y ayer, en Madrid, en múltiples lugares y a gentes 
de toda condición, oíamos el mismo parecer: unas veces expuesto como un cr i -
terio y un ferviente deseo; otras, expresábase en f(¡»rma de un pesimista y 
atormentador recelo de que la crisis no traiga ninguna rectificación fundamen-
tal, ni en el Poder ejecutivo ni en el Parlamento. 
Cierto que la actitud de los políticos adscritos al conglomerado dimisiona-
rio — o dimitido — y la actitud y léxico de los periódicos actuantes a su ser-
vicio, mostraba ayer, a las claras, una decidida voluntad de aferrarse al Poder 
para en él proseguir una política partidista y sectaria, con total apartamiento de 
los hombres y elementos que por su condición intelectual o por sus caracte-
r í s t i c a s — siguiera externas — de ponderación, o por su filiación conservadora, 
más contribuyeron al advenimiento de la República. Y ha sido tan vivo el ím-
petu defensivo de las posiciones, tan amorosamente mantenidas que ni siquiera 
admitían sus ocupantes la posibilidad de perderlas, que no se ha detenido, res-
petuoso, ni ante quien esos mismos elementos elevaron a la esfera política 
m á s alta No ha podido ser menos elegante el forcejeo de los representantes 
de las minorías ministeriales para conservar el mando. Todos, en la consulta, 
han expuesto, hasta con crudeza, su voluntad de no cederlo. Ni siquiera han 
corrido sobre el deseo el pudor de un argumento hábil. Estos hombres se saben 
repudiados por la máx ima parte del país. Saben que éste no está ya — si al-
guna vez lo estuvo — representado en el Parlamento. Acaban de decirlo en el 
Congreso radical-socialista Cordón Ordás, Valera, Marcelino Domingo Han 
confesado, pues, su detentación del Poder. ¡Y reclaman que en ella los manten-
ga el Presidente de la República! Es algo incalificable. 
Hace más desairada su actitud la circunstancia de que — salvo la acostum-
brada adhesión del señor Ossono y Gallardo — nadie, fuera de ellos mismos, 
les abona y secunda. Con buen acierto, el Jefe del Estado ha ampliado las 
consultas a personalidades distinguidas, de adhesión al régimen, no dudosa. 
Acierto, porque esa decisión fluye de la apreciación de la crisis^ como crisis 
de fondo, honda, grave, según ayer decíamos. Acierto, porque, dentro de cier-
tos términos, esa ampliación de consultas saca la crisis del molde estrecho 
e inadecuado fabricado por los convencionalismos parlamentarios. Pues todas 
esas personalidades, como los jefes de las minorías de oposición, piden — junto 
a otros extremos, que no suscribimos — la misma radical mudanza que nosotros 
ayer demandábamos. Que es un modo, como cualquier otro de los más expre-
sivos, de condenar una torpe y antinacional política. 
Rompió ayer e\ fuego, con una nota briosa, justa, dictada por amplia visión 
del problema, el señor Maura. Aconsejó al Presidente atención "a la situación 
del espíritu nacional más que a las combinaciones parlamentarias"; cambio de 
"conducta política"; "paz espiritual y tranquilidad material"; "remedio para 
la economía, para el orden y para el espíritu religioso, herido por agravios in-
cesantes". Sin ello — afirmó — "de nada servir ía el cambio de personas y aun 
de partidos en el Gobierno". En fin; enjuició que "las Constituyentes divor-
ciadas de la opinión del país, deben ser disueltas y convocado en el más breve 
plazo posible el Cuerpo electoral". 
Huelga decir que abogó por la exclusión de los socialistas; como el señor 
Iranzo, independiente; como el señor Castrillo — algo equívoco — progresista; 
como el señor Sánchez Román, aun cuidadoso de no molestarlos, mediante la 
oferta, en algún caso, de limitada participación en el Gobierno; como, en fin, 
los señores Ortega Gasset, Unamuno, Alba y Alvarez, siquiera todos éstos no 
se cuidaran tanto de mencionar por su nombre a los socialistas, como de con-
denar ásperamente la política seguida y de pedir pronta consulta electoral. 
"Restablecimiento del principio de autoridad y del deber de disciplina." (Sán-
chez R o m á n ) . "Rectificar radicalmente y desde la primera hora ios ní&dds-tié 
gobernar." (Ortega y Gasset). "Hacer de eso que llaman revolución, y es guerra 
civil, una dictadura de mayoría parlamentaria, serla antidemocrát ico y anti-
patriota." (Unamuno). "La continuación de este Gobierno originaría una si-
tuación difícil a la República." (Don Melquíades Alvarez). He aquí algunos j u i -
cios contestes en la condenación de la obra del Gobierno. Y aun es fácil anotar 
más coincidencias. Don José Ortega Gasset contempla tan peligrosa la situa-
ción que, a su parecer, la crisis "afecta muy seriamente al porvenir de la 
República". "Los seis meses próximos — añade — son decisivos y representan 
el único margen de holgura que queda a la política republicana para conseguir 
de verdad nacionalizarse." Don Santiago Alba pide "remedio de la crisis espi-
r i tual y de la crisis económica que padece España" . He ahí cómo hombres de 
varia filiación, de matices y tendencias no coincidentes, expresan espontánea-
mente unos mismos anhelos, unas mismas zozobras e idénticos remedios. 
Y aun es m á s terminante la conjunción en la sentencia que declara extin-
guida la vida de estas Cortes. Rotundamente declara el señor Unamuno que la 
crisis actual "no es una crisis de Gobierno, sino de las Cortes mismas, que no 
representan ya la proporción de opiniones y sentimientos y creencias de los 
ciudadanos". En los mismos términos categóricos pide el señor Alvarez "la di-
solución del Parlamento", que "ha terminado su misión". Y el señor Alba afirma 
que "será sumamente difícil que pueda obtenerse una obra fecunda sin disol-
ver las Cortes" Los señores Sánchez Román y Ortega Gasset, sin formular 
esa conclusión con palabras tan terminantes, también por ella abogan. Quiere 
el primero que sean las Cortes "puestas todavía en prueba de un rendimiento 
posible- pero la realidad de los acontecimientos parlamentarlos que se sucedan 
será en definitiva, la que fije un criterio político para su disolución". Lo que 
tanto vale como afirmar la necesidad de és ta tras breve plazo, cumplida la 
estéril prueba. Y ni siquiera esa prueba, sino el mero transcurso de un tiempo, 
necesario al nuevo Gobierno para "preparar las fuerzas del país ante unas 
elecciones, es la condición única que el señor Ortega Gasset impone a la ne-
cesaria disolución del Parlamento. 
De suerte que, no ya la voz clamorosa del país, sin duda esta vez escu-
chada en las altas esferas, sino la de todos los políticos que no han vinculado 
su deber al provecho de sinecuras y al beneficio del mando, ha pedido lo que 
ayer pedíamos: no cambio de nombres, sino de política; otro Gobierno; otras 
Cortes. ¡Y que se deje hablar a España! 
L O D E L D I A Generosas aportaciones a 
E l desarme... en casa nuestras rotativas 
Con ín t ima satisfacción tenemos que 
comunicar al público que, apenas dlvul-
l"jgada la emisión de acciones populares 
Las úl t imas decisiones de la Comi-
sión general del Desarme se han dedl-| 
cado, casi principalmente a la 
clón privada de armas y municiones. ^ 500 250 50 tas - ¿ 
Salta a la vista que la libertad Presen-!ción de nuestra ^ ^ J ^ comienzan 
te no puede continuar por moderado ,a „ suscripcione4g de las mism en 
Q K t J 1 P r . 0 ^ c t V e <i^arme futuro-lnúmero por extremo abundante. No se 
sobre todo si ha de aplicarse como tome a jactancia si decimos que ello no 
parece decidido, alguna forma de con- nos cauga sorpresa. Ya advertimog días 
trol . Sin duda, el monopolio del Es- a t r á s con la emisión de esas acclo-
tado, uno de los pocos casos en que nos nes no se buscaba tanto el acrecenta-
atrever íamos a defender un monopolio, m¡ento del necesario capital, como la 
podía ser la solución. Pero no siempre es fórmula práct ica de plasmar muchos 
factible y mucho menos en tiempos de ;anheios de colaboración y apoyo que de 
depresión económica, destiuir cualquier todas parteS de España , y desde el seno 
clase de fabricas, n i sena, quizás, de clases modestísimas, venían envol-
equitativo, suprimir radicalmente las viéndonos como una a tmósfera grata y 
EL PAPA RECIBIO AYER A Besteiro, encargado de formar Gobierno 
TRES MIL PEREGRINOS 
fábricas privadas, dada la situación res-
pectiva de las naciones en lo que se re-
fiere a sus industrias militares. 
No obstante, el espectáculo de lo que 
confortadora. 
Sabíamos que E L D E B A T E es un pe-
riódico de Ideas, de principios claros, 
permanentes y mantenidos con flrme-
Asistfó el Arzobispo de Valencia v 
los Obispos de Vitoria, Vich, 
Jiudad Real y Túy 
Podemos esperar contra todo y 
coVitra todos. Dios no pierde 
las batallas 
ALUSION AL PACTO DE LAS CUA-
TRO POTENCIAS 
sucede en algunas naciones—España en- |Za. y sabíamos igualmente que eso crea 
tre ellas—, debería mover "a los gober- ¡siempre un público adicto y fiel, que es 
nantes a adoptar la medida más radi-
cal posible. Porque es lo cierto que los 
particulares encuentran armas con de-
masiada facilidad. No nos referimos tan 
solo a los "gangsters", de Chicago, a 
los atracadores con nombre político o 
sin él, o a las milicias de los partidos 
que tienen simpatizantes en los Gobier-
nos. Encuentran armas también los ciu-
dadanos pacíficos, aun cuando ai poseer-
las corren riesgo—ellos únicamente—de 
tropezar con la ley. 
Y este mal procede de modo exclusi-
vo de la fabricación privada. Mientras 
existan facilidades de construir pisto-
las será inútil el esfuerzo de los Gobier-
nos para evitar que esas pistolas sean 
vendidas. Por eso nos parece bien la 
base segura del periódico y principal 
acicate del se*atido de responsabilidad 
de quienes lo escriben. Pero aun sabien-
do esto, ¡qué aliento se recibe cuando 
vemos concretada la adhesión en apor-
taciones que en muchos casos represen-
tan un sacrificio! 
Si pudiéramos publicar las cartas que 
en estos días se nos dirigen, acompaña-
das de modestas suscripciones, se verla 
en ellas vivi r una España desatendida 
y olvidada, que trabaja y sufre patr ió-
ticamente, y que da una vez y otra el 
ejemplo de una heroica ciudadanía. Nos-
otros cumplimos no sólo un deber de 
gratitud, sino de justicia, al destacar 
los méri tos de esos sectores de clase 
media española, lindantes o, por mejor 
Bendice también a los adversarios 
de Cristo, porque "no saben 
lo que hacen" 
actitud de España en Ginebra a este ¡decir, Inferiores en situación económica 
respecto, mas debemos hacer la obser- ¡al proletariado, y que, sin embargo, man-
vación de que se compagina mal tanta 
energía en el escaparate con lo que su-
cede en nuestro pa!6. Hay demasiadas 
pistolas en España para que aceptemos 
que el Gobierno ha cumplido su deber 
en esta cuestión. 
¿ A dónde van los diez 
millones? 
El Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria se ha ocupado, juzgán-
dolo desfavorablemente, del reparto de 
diez millones de pesetas que, con el pre-
texto de la intensificación de cultivos, 
se va a hacer en Extremadura. Ya lo 
anunciamos nosotros en un artículo de 
fondo que t i tulábamos "Diez millones de 
pesetas para los socialistas extremeños" 
tienen en la vida privada y pública una 
dignidad y realizan un esfuerzo que re-
dundan siempre en pro del bien común. 
Una mención queremos hacer, singu-
larmente, entre esas clases a que aludi-
mos. Y es la del Clero. E l Clero, sí, el 
Clero. Tan calumniado, tan postergado, 
tan atropellado. En medio del abandono 
total en que le tienen los Poderes pú-
blicos, cercado a veces por la hostilidad 
de propagandas Inciviles, el Clero tra-
baja y sufre, y lo mismo hoy que ayer, 
realiza su obra, difundiendo el bien por 
todas partes, rindiendo beneficios enor-
mes. Cuando el pobre cura rural, cuyo 
estado de pobreza es tan conocido y no-
torio, nos escribe anunciando la suscrip-
ción de una de estas acciones popula-
res, recibimos, sin duda, un ejemplo que 
nos obliga a mucho. 
No hemos querido omitir ante el lec-
ROMA, 9.—El Papa ha recibido hoy 
a la peregrinación nacional española, 
compuesta por 3.000 personas, y al fren-
te de la cual figuran el Arzobispo de 
Valencia y los Obispos de Vitoria, Vich, 
Ciudad Real y Tuy. Para el besamanos 
los peregrinos hubieron de colocarse a 
lo largo de la primera Logia, las Salas 
jde los Paramentos, Ducal y Regia y el 
Aula de las Bendiciones. 
Su Santidad fué recibido con grandes 
aclamaciones hasta que, sentado en el 
trono, comenzó su discurso, traducido 
luego al español por don Carmelo Blay. 
Empezó el Pontífice haciendo notar que 
a pesar de la grave crisis presente, 
todo el mundo católico ha contestado al 
llamamiento del Papa, y entre los más 
numerosos y solícitos figuran los fieles 
españoles. Así, en este momento de gra-
ve tormenta en España, el Papa tiene el 
consuelo de ver a toda la nación ante 
él, y puede decirlo así porque ve con 
cuánta largueza y generosidad vienen 
tantos españoles a expresarle los sen-
timientos, que no han cambiado y que 
no pueden cambiar, de fidelidad y de 
adhesión. 
E! camino de Roma 
Declinó el encargo de acuerdo con su criterio persona! de 
no participación de los socialistas. El Presidente le dió un 
plazo para meditar hasta hoy a las once de la mañana. 
El encargo fué de amplia concentración. Largo Caballero 
anunció anoche que esta mañana a las diez se reunirá 
la Comisión Ejecutiva del partido para tratar de la pro-
puesta hecha al señor Besteiro 
E S T E I R A A P A L A C I O A L A S ONCE D E L A M A Ñ A N A 
y que publicamos el 1.° de abril. E l asun- t 
pocos días, por fin, apareció una dis-inucstra suscriPCión de acciones popula-
'res. Populares son, porque el pueblo 
responde a ellas. En estos hombres mo-
destísimos, que se desprenden de 500, 
de 250 ó de 50 pesetas para ser accio-
nistas de E L DEBATE, hay indudable-
mente un fondo muy grande de genero-
sidad y un afecto decidido a nuestras 
posición en la "Gaceta", por la cual se 
otorgaban, de la manera más extraña, 
dichos diez millones. 
El Crédito Agrícola oficial los reci-
birá del Banco de España y los repar-
t i rá entre los intensificadores de culti-
vo. De esos diez millones responde el 
In s t tu to de Reforma Agraria. Sobre es-!;deas y fa nue f ra labor- No quIê efn• T 
ta responsabilidad han versado las deli- ^T P ^ 0 ; ^ ^V61" ^ T f * 9 de hPraHnnp, HPI v ^ . i i o T - ha E L DEBATE, tener la seguridad de que beraclones del Consejo. Y en ellas se ha 
puesto de manifiesto que el Instituto no 
tiene bienes con que responder porque 
los 50 millones que le da el Estado y 
las fincas que le entrega, procedentes de 
incautaciones, han de aplicarse a los fi-
nes de la Reforma agraria y no pueden 
ser comprometidas en responsabilidades 
subsidiarias de la intensificación de cul-
tivos. 
Pues, a pesar de eso, los diez millo-
han apoyado a su periódico y poseer el 
titulo que les confirma en esa seguri-
dad. 
E l único medio de corresponder, por 
nuestra parte, a esos esfuerzos es acep-
tarlos con alegre bienvenida y dispo-
ner el ánimo a servir cada vez mejoi 
lo que ellos representan. Cada accionis-
ta popular estrecha m á s nuestros lazos 
con el alma española, nos hace entrar 
en mayor intimidad con ella y nos im-
Mañana, colecta para el 
Culto y Clero 
Mañana domingo se verificará en to-
dos los templos de la diócesis y duran-
te las mteas que en ellos se celebren, la 
colecta mensual en favor del Culto y 
Clero. 
Estamos ciertos de que todos los ca-
tólicos recuerdan su deber y han de 
cumplirlo con generosidad. Pero hay 
momentos en que este deber puede ma-
tizarse con una significación especial y 
oportuna. E l momento actual es uno de 
ellos. Esta vez m á s que nunca. La eta-
pa de persecución que acaba de abnrse 
con la promulgación de la ley de Con-
gregaciones tiene, por lo que toca al 
día de mañana , esa respuesta clarísi-
ma: aumentará la colecta. Si es cierto 
que los resultacíos de la persecución 
repercut i rán en las necesidades de las 
parroquias, también es cierto que los 
fieles se harán cargo de ello y acudirán 
a remediarlo. La colecta de mañana se-
r á una prueba de ello. 
E l atentado a Venizelos 
ATENAS 9.—La detención del Jefe 
de la Seguridad y de dos altos funcio-
narlos del mismo Cuerpo, acusados de 
haber tomado parte en el atentado de 
que ha sido objeto el señor Venizelos, 
ha causado verdadero estupor. 
Las autoridades han adoptado medi-
das severas para el mantenimiento del 
orden. 
Se da como cierto que el atentado 
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nes de pesetas se van a girar a Extre- pone como obligación Ineludible el no 
madura, y como se decía en una circu- apartarnos un pUnto de la senda que tan 
lar del Servicio interior de Reforma | grandeg adheslones nos ha valido. 
Agraria, que nosotros hicimos pública, | 
se podrán enviar o a funcionarlos del 
Instituto, que apenas existen en las co-
marcas extremeñas, o "a los jefes de las 
Sociedades obreras", es decir, a los so-
cialistas. A éstos irán a parar en su casi 
totalidad los diez millones de pesetas que 
se obtienen de tan ex t raña manera. 
En efecto; en la sesión del Instituto 
se ha dicho que los expedientes en los 
que se pide el dinero están muy incom-
pletos, y "no tienen informes de ningún 
técnico, sino vagas afirmaciones de Co-
misiones locales". O sea, de alcaldes, 
súbditos con frecuencia de las Casas del 
Pueblo y de los concejales socialistas 
que les rodean. 
¿Cuál ha de ser el resultado econó-
mico de la intensificación de cultivos? 
Lo han dicho varios vocales técnicos ofi-
ciales en la misma sesión del Consejo 
del Instituto a que nos referimos: "en 
muchos casos los resultados económicos 
serán desastrosos". Es un éxito más de 
la funesta política de destrucción agra-
ria que a una han llevado el apetito so-
cialista y la ineptitud del ministro de 
Agricultura. 
Barbarán y Collar han 
salido a las 4,45 
S E V I L L A , 10 (5 de la m a ñ a n a ) . — 
Los aviadores B a r b a r á n y Collar han 
despegado con entera felicidad a las 
4,45 de la m a ñ a n a , emprendiendo su 
vuelo, rumbo a L a Habana. Una es-
cuadrilla los escolta hasta el mar. 
PROVINCIAS.—Detención de uno de 
los atracadores de Algorta—Trigales 
incendiados en la provincia de Se-
villa.—El pleito municipal de Barce-
lona, resuelto (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO—Discurso del Papa 
a tres mil peregrinos españoles.—Da-
ladler pronuncia en la Cámara un 
discurso sobre política extranjera; 
voto de confianza al Gobierno fran-
cés (página 1). 
tro—casi pueden decirse testamenta-
rias—han dado al asunto un desenlace 
revelador de toda la maniobra. Por una 
de ellas se "admite" la dimisión de sus 
cargos de presidente y vicepresidente del 
Tribunal Tutelar a loa señores García 
Mollnas, López Núñez y Enclo, dando al 
primero las gracias por su "asiduidad" 
en el desempeño del cargo, y a los otros 
dos señores ni eso tan siquiera. Muchos 
E l Tribunal de menores!^05/6 A b n e ^ a lutela ^ 1 niño delin-
'cuente, és ta es la paga que han mereci-
do del Gobierno. 
La otra disposición nombra juez del 
Tribunal Tutelar, ¿ a quién? ¿ a un ma-
gistrado? ¿a algún juez cargado de ser-
vicios y de mér i tos? Sólo de recaer el 
nombramiento en alguna persona de es-
ta categoría podía tener alguna expli-
Los peregrinos han venido no sólo por 
espíritu de piedad y por su amor pro-
fundo a la Sede Apostólica, sino para 
honrar a la España católica, que tan 
completamente y tan bien representan. 
Aquí es tán fieles de todas las clases y 
condiciones, de todas las edades y de 
todos los lugares del pais. Personalida-
des de relieve, amplia representación 
del Clero, expuesto hoy a tan duras, 
inicuas y crueles pruebas, conspicua re-
presentación del Episcopado, honor de 
Errp .ña..., ' r io.- .-upirron encontrar, el 
camino de Roma. 
Figuran entre los primeros y no se-
rán los últimos, porque el Papa sabe 
que otros hermanos se preparan a seguir 
su ejemplo. Vuestra presencia hace v i -
vir ante Nuestros ojos las condiciones 
particularmente tristes de la España 
que sufre. Vemos tantas aflicciones de 
los pueblos, tantos malos tratos al Clero 
y a las Instituciones religiosas... Visión 
de^oladora la que se ofrece, pues, a 
Nuestros ojos; pero vuestra presencia 
Nos ofrece otra bella visión de esplen-
dor, de fe, de piedad, la de vuestras 
manifestaciones en esa fe y en esa pie. 
dad que fué el orgullo de España y que 
será su salvación. Mirando al presente 
tendríamos motivos de preocuparnos y 
de temer; pero, en cambio, podemos es-
perar contra todo y contra todos. Esta-
mos al lado de Dios y confiamos en la 
Providencia, que ha rá triunfar su santa 
causa. Cuando los hombres, en su incons-
ciencia, salen contra Dios en son de 
guerra, no es Dios quien perderá la ba-
talla. 
El Pontífice prosigue Invitando a to-
dos a rogar, velar y obrar. Añade que 
quiere que se sepa que ruega mucho 
por España y por sus necesidades, y 
sobre todo por las conciencias turbadas. 
Que cada uno trabaje en su puesto con 
absoluta disciplina a lo que el Episco-
pado ordene y con firmeza cristiana. 
Haciéndolo asi, podemos y debemos es-
perar. 
El Año Santo 
había sido preparado con gran cuidado, 
que ha exigido numerosos cómplices y 
dinero en abundanciat 
Una disposición del pasado verano 
—ley del 26 de agosto—sentó las bases 
de una reorganización del Tutelar de 
Menores de Madrid, sustituyendo—a tí-
tulo de ensayo—el Tribunal colegiado 
por el juez único. 
A decir verdad, nadie veía la necesi-
dad de semejante reforma. E l Tribunal 'cación el relevo. Pues nada de eso. El 
Tutelar, en su constitución de entonces, ¡juez recién nombrado es un modestisi-
había venido mereciendo bien de la so-|mo empleado del propio Tribunal hasta 
Icledad. tanto por su acertado régimen, |ahora a las órdenes del presidente a 
¡como por el esfuerzo y sacrificio de las quien sustituye. Con esta agravante: que 
I personas que lo componían, tanto má3|(lícho señor al advenir el régimen ba-
lde alabar cuanto que se trataba de car- |bía sido nombrado por el Gobierno se-
!gos no retribuidos. La propuesta del se- cretario del Consejo de Protección de 
i ñor J iménez de Asúa, autor de la re-Menores, organismo que ahora ha hecho 
¡forma, era, pues, cuando menos injusti- al ministro su propuesta, mal encubier-
Ificada. Así y todo no fué, por nuestra'ta bajo el disfraz de un concurso muy 
parte, objeto de recelo la medida. Podía!poco divulgado y organismo también que 
creerse que, en efecto, se trataba de lie ha fijado una retribución de quince 
ensayar un sistema técnicamente prefe-imil pesetas. 
jribie. i Véase en lo que ha parado la flaman-
Más que pensar dió ya el decreto de ¡te reorganizac.jn: una ancha boca, la 
j2 de diciembre dictado para ejecutar la;ley; un cuello más angosto, el decreto, 
¡ley. El decreto se reducía a dar una am- y en fin, y rematando el embudo, el pi-
jplla autorización al ministro de Justicia1 torro de un nombramiento, a juzgar por 
para que, de la mano del Consejo Supe-ilas trazas, única causa de esta copiosa 
rior de Menores, removiese el personal, llegislaclón. 
nombrase el juez y le asignase una retr i - Todo ello, desde luego, a tí tulo de en-
buclón. La reorganización se iba, en ver- sayo. Aunque si quien ha de juzgar de 
Idad, empequeñeciendo. |él es el propio beneficiado, no dudamos 
k Dos recientes disposiciones del minis-que ha de encontrarlo magnifico. 
E l Año Santo es providencial para 
todos, pero especialmente para España . 
El P á p a tenía grandes esperanzas en el 
Jubileo, y las ve aumentadas ahora. Ya 
ha visto millares de hombres de todas 
las partes del mundo, que en sus países 
vivían en desconfianza continua, reunir-
se para escuchar la palabra paterna, y 
úl t imamente lo que permaneció en Ta 
duda y en la Incertldumbre, lo que to-
dos llaman el Pacto de los Cuatro, el 
Pacto de las Cuatro grandes potencias 
europeas, ha venido a damos la precio-
sa seguridad de un período decenal de 
paz, de más fácil Inteligencia, de más 
fácil armonía de los Intereses para po-
nerse de acuerdo aunque sea en cosas 
difíciles. 
El Papa muestra su confianza en el 
impulso y el sacrificio de tantas almas 
en las plegarlas que Invocan a Dios de 
tantos hijos, especialmente los m á s que-
ridos de Dios y los que están m á s cer-
ca de Dios, los pequeños y los que su-
fren. 
L a bendición 
| Vuelve a repetir como consigna para 
todos la de velar, rezar, obrar. Invoca 
del Cielo una copiosísima bendición pa-
ira los sacerdotes. Obispos y Cardena-
les, que todos dieron a España buena 
prueba. Invoca una bendición especial 
conforme a las necesidades más duras 
y m á s fuertes. Bendice también a los 
que tanto han hecho sufrir al Papa y 
tanto hacen sufrir a la España Católi-
'ca. Bendice a los adversarlos, como 
Cristo bendijo a los que le crucificaron, 
porque tampoco "saben lo que hacen". 
Bendice a todos los buenos para que se 
conserven tales, a los otros para que se 
hagan buenos y a los que sufren invo-
cando para ellos la misericordia y el 
perdón. 
Después el Pontífice abandonó la sa-
la en medio de las aclamaciones de una 
muchedumbre profundamente conmovida 
Sin que sea posible predecir el des-
enlace de la crisis, algo ha ocurrido ya 
que permite inducir, si no cuál haya de 
ser la solución, al menos lo que no ha 
de serlo. 
Otro Gobierno Azaña parece descar-
tado. Anoche salió de Palacio sin haber 
recibido del Presidente de la República 
el encargo correspondiente. Ni siquiera, 
tenor de sus palabras, sabía quién 
habría de sucederle: indicó, sin precisar, 
al señor Besteiro o al señor Largo. 
No fué a éste, sino al presidente de 
la Cámara , a quien el Jefe del Estado 
encomendó la ardua misión. Pero ano-
che mismo había desistido el señor Bes-
teiro de intentar siquiera llevar adelan-
te la empresa. 
Contra la decisión del señor Besteiro, 
ya anoche rebelábase "eso" que "El So-( 
cialista" llama voluntad "de vencer". En 
términos más llanos: de seguir en el 
Gobierno. Y es más que probable que, 
en la mañana de hoy, el Comité eje-
cutivo del partido acuerde requerir al 
señor Besteiro para que rectifique su 
propósito y acepte. Creemos que la coac-
ción no sur t i rá efecto, aun cuando los 
partidarios de seguir en el mando, acau-
dillados por el señor Largo Caballero, 
quemarán, en su empeño, el último car-
tucho. 
De suerte que parecen ya descartadas 
estas dos soluciones: 
Un Gobierno Azaña. 
Un Gobierno Besteiro, socialista en 
la jefatura y de concentración en lo 
demás. 
Parece, por lo ocurrido, que el Pre-
sidente de la República sigue el criterio 
de encomendar la formación del Gobier-
no a figuras representativas de los gru-
pos más numerosos de la Cámara . Si 
así fuera, tras declinar los poderes re-
cibidos el señor Besteiro, le serían ofre-
cidos al jefe del grupo radical. Pero, en 
verdad, las circunstancias son poco pro-
picias a un Gabinete presidido por el 
señor Lerroux. 
En tercer lugar, por consiguiente, aca-
so gane plaza la solución que, después 
de la del señor Besteiro, contaba ayer 
con más partidarios entre los concurren-
tes al Congreso: presidencia del señor 
Sánchez Román. 
Difícil tarea, a pesar de los prestigios 
del eminente jurisconsulto. Y si él fra-
casa... ya no es fácil vislumbrar otra 
fórmula. Porque la posibilidad de una 
situación regida por un radical socialís-
por las ú l t imas palabras del Santo Pa-
dre.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido al 
Arzobispo de Valencia, Monseñor Meló 
y Alcalde. 
También ha recibido a una represen-
tación de las Hermanas de San Andrés 
que ha venido a Roma para asistir a la 
canonización de San Foumet. Entre las 
Hermanas se encuentran algunas espa-
ñolas, que donaron a Su Santidad un 
relicario del nuevo Santo.—Daffina. 
* * « 
ROMA, 9.—El Clero romano ofrece-
rá la Pastoral y la Mi t ra a los Obispos 
Indígenas de China que el Papa consa-
g r a r á el domingo próximo.—Daffina. 
Los franciscanos 
ROMA, 9.—En la Sala del Consisto-
rio el Papa ha recibido a 106 padres ca-
pitulares de los Hermanos Menores, di-
rigidos por el nuevo general, padre Be-
llo, y el nuevo procurador, padre Rys-
cuskl. 
Fueron presentados por el protector 
de la Orden, Cardenal Dolci, quien leyó 
el mensaje, al cual respondió su Santi-
dad, complaciéndose de la extensión 
mundial de la familia de los Hermanos 
Menores. Han trabajado mueno, pero es 
preciso proceder siempre con el lema 
"Cada vez más, cada vez mejor", en un 
programa activo para las almas, en el 
mismo programa del Redentor. Los Me-
nores han extendido los frutos de la 
Redención a los altos oficios, organi-
zando y estudiando en la celda y en la 
lucha abierta contra el mal, allí donde 
la fe se encuentra con el error. 
Su Santidad bendijo a todos, y espe-
cialmente a los misioneros y a los que 
trabajan en el apostolado del estudio, 
pues no sólo se hace Apologética entre 
los infieles lejanos, sino también entre 
los vecinos. E l Papa bendijo después a 
los novicios, esperanza y realidad de la 
Orden.—Daffina. 
Ratificación de acuerdos 
ROMA, 9.—A las doce del día ha te-
nido lugar el cambio de ratificaciones 
entre el secretario de Estado de Su San-
tidad, Cardenal Pacelli, y el embajadoi 
de Italia, Devecchi, referentes al Con-
venio estipulado el 6 de septiembre de 
1932 entre el Vaticano e I tal ia para 
notificarse los actos en materia comer-
cial y en materia c i v i l . - Daffina. 
ta no nos parece digna de ser tomada 
en serlo. 
En fin, que, probablemente, tampoco 
el día de hoy nos t r ae rá la solución. 
Acaso en la tarde del domingo... 
Síntesis de la jornada 
Segundo día de la crisis. A las diez 
de la mañana continuaron las con-
sultas en el orden anunciado. 
S a n t a l ó : Un Gobierno francamen-
te izquierdista. 
Ruiz Funes, de Acción Republica-
na \ Un ministerio a base de las fuer-
zas dimisionarias, a ser posible res-
tringido a ellas, y, en último térmi-
no, ampliable a partidos de izquierda. 
Gómez Paratcha: Un Gobierno re-
publicano socialista de izquierda. 
Maura : Amplia concentración re-
publicana, sin que e n t r e en ella 
el partido conservador, con exclu-
sión de los socialistas. Disolución de 
las Cortes, divorciadas de la opinión, 
según han confesado sus más deci-
didos defensores. 
Franchy Roca: Concentración repu-
blicana sin socialistas, si éstos se 
avienen a una oposición benévola. E n 
otro caso puede dárseles alguna re-
presentación. 
I ranzo: Concentración sin socialis-
tas. 
Castr i l lo: Si continúan estas Cor-
tes, amplia concentración republica-
na, sin socialistas. E n caso de diso-
lución, con los socialistas. Su parti-
do está dispuesto a colaborar. 
Botella Asensi: Gobierno de plena 
responsabilidad de los socialistas o de 
izquierda, con simple intervención de 
aquéllos. 
Ossorio: Continuación de las Cor-
tes con un Gobierno semejante al 
provisional, sin la derecha. Aunque 
conviene y urge el apartamiento de 
los socialistas, ha de hacerse en mo-
mento y forma adecuados. 
Sánchez R o m á n : Gobierno sin la 
derecha y posibilidad de colabora-
ción de los socialistas en los puestos 
que espontáneamente les ofrezcan. 
Ortega Gasset: Rectificación de 
los modos de gobierno. Debe facili-
tarse un ministerio que, sin hostili-
zar a los socialistas, haga posible 
una política que ensanche las bases 
de opinión sobre las que se apoya la 
República. 
M a r a ñ ó n : Gobierno republicano 
presidido por un hombre que pueda 
servir de unión a los diferentes gru-
pos. 
Unamuno: es una crisis de Go-
bierno, sino de las Cortes mismas. 
Gobierno republicano nacional, no 
meramente parlamentario, y eleccio-
nes cuanto antes. 
Hur tado : E l mismo Gobierno con 
ampliación de su base parlamentaria 
y representación de la Esquerra y 
de los radicales, 
Don Melqu íades A lva rez : Disolu-
ción de Cortes y encargar del Go-
bierno al hombre que representa la 
fracción republicana más importante, 
concentrando a todos los grupos re-
publicanos. La continuación del Go-
bierno actual resultaría peligroso pa-
ra la República. 
A l b a : L a opinión del país no se 
siente interpretada en el Parlamen-
to y será difícil obtener una obra fe-
cunda sin disolverle. E n todo caso 
puede intentarse un Gobierno parla-
mentario para obtener en plazo breve 
la aprobación de algunas leyes. 
A las ocho de la noche el Presi-
dente de la República dió por termi-
nadas las consultas. Se le llamó a 
Palacio al jefe del Gobierno dimi-
sionario para darle cuenta del des-
arrollo de las consultas. 
A las nueve acudió el señor Bes-
teiro, a quien se le dió el encargo 
de formar un Gobierno de amplia 
concentración con socialistas. E l ofre-
cimiento se hizo al partido socialis-
ta en la persona del señor Besteiro. 
Este declinó el encargo, porque sigue 
creyendo que los socialistas no de-
ben participar en el Poder. 
E l Presidente de la República le 
concedió unas horas de plazo para 
que meditara, y se convino que hoy 
a las once de la mañana llevaría la 
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contestación definitiva. E l señor Bes-
tetro en una conversación sostenida 
anoche con los periodistas, insistió 
en que no aceptaría la jefatura del 
Gobierno, porque cree que no es 
cuestión d* disciplina de partido. E l 
éenor Largo Caballero, después de 
una rmnión celebrada anoche en 
Guerra., anunció que hoy, a las diez 
de la mañana, se reunirá la Comisión 
ejecutiva del partido socialista para 
tratar de este asunto. 
E n caso de no aceptar el seño, 
Besteiro, el Presidente dará el en-
cargo al señor Lerroux, como jefe 
de la minoría republicana más nu-
merosa. De no poder realizar éste U 
formación de un Gobierno de concen-
tración, se llamaría al señor Sánchez 
Román con el mismo encargo. 
n a 
A las diez de la mañana llegó el se-
fior Santaló a Palacio, e inmediatamen-
te penetró en las habitaciones presiden-
ciales. 
A laa diez y media salió el represen-
tante de «a Esquerra, e hizo a los pe-
rtodistas las sigiuentes manifestacio-
nes: 
—La consulta ha sido breve, a pesar 
del tiempo que he estado en Palacio, 
pu^s todo él no le he invertido en la 
conferencia con ei Presddente. E l Jefe 
del Estado me na preguntado mi opi-
nión, y le ne expuesto la unánime de 
la minoría a que pertenezco. He acon-
sejado, l levándome únicamente del in-
te rés del país, un Gobierno francamen-
te izquierdista, que continúe el sentido 
de la voluntad nacional. Le dije además 
que entendía que esa obra de sentido 
revolucionario debe ser hecha por las 
actuales Cortes. 
U n periodista le p reguntó si en ese 
Gobierno en t ra r í an loe socialistas, y el 
señor Santa ió contes tó: 
—Sobre eso no le he dado opinión 
ninguna. Es aJgo que, a mi entender, 
debe discutirse entre nosotros y entre 
todos. Sólo le he dicho que abogo 
por un Gobierno francamente de iz-
quierdas. Lo teníamos previsto y, se-
gún el desarrollo de los acontecimien-
tos, lo heanos ido estudiando y fijando 
nuestro criterio día por dia, con la 
atención puesta en el interés del pa ís 
y en la realidad nacional. Nos interesa 
hacer constar — añadió — que no hace-
mos política exclusivista. 
—¿Colabora rán ustedes en el Go-
bierno ? 
— No se ha hablado de eso. 
Ruiz Funes 
E l señor Ruiz Funes, en nombre de 
Acción Republicana, llegó a Palacio po-
co después. Dijo a la entrada que poco 
podría decir de nuevo, pues es bien co-
nocido el pensamiento de su grupo. 
A las doce y cinco salió el seño^ Ruiz 
Funes y leyó a los periodistas una nota 
que previamente había redactado y he-
cho poner a máquina en una de Jas de-
pendencias de Palacio: 
"Me he mostrado partidario de la con-
tinuación de las actuales Cortes, cuya 
obra legislativa no está aún terminada 
y aguardan nuevas e interesantes apor-
taciones para acabar de perfilar el ca-
rác te r izquierdista de la República. E l 
señor Presidente me ha expresado su 
coincidencia en cuanto al extremo de que 
las Cortes deben subsistir. Me ha pre-
guntado, además, cómo debe constituir-
se el nuevo Gobierno, y le he expuesto 
la opinión de que ae formara a base de 
laa mismas fuerza^ políticas que las di-
misionarias. A una nueva pregunta res-
pecto de ampliación a otras fuerzas, a 
condición de no prescindir de las que es-
taban Implicada en el Gobierno anterior, 
he respondido que mi opinión, en princi-
pio, era favorable a que ae restringiera 
el nuevo Gobierno a los grupos represen-
tadosen el que ayer ha dimitido; pero en 
la hipótesis de que se creyera oportuno 
ampliar la base política del futuro Go-
bierno, creía que no había inconvenien-
te en extenderla a otros partidos de iz-
quierda. 
Paratcha, de la Orga 
E l señor Gómez Paratcha, de la Orga, 
salió de las habitaciones presidenciales 
cuando el señor Ruiz í 'unes dictaba su 
nota a loa periodistas. 
E l representante de la Orga dijo: 
A preguntas del señor Presidente he 
contestado que las actuales Cortes de-
ben continuar y que ed Gobierno que se 
forme debe ser un Gobierno republicano-
aocíalista de izquierda, del que pueden 
formar parte otros elementos republi-
canos que representen partidos que ha-
yan votado las leyes esenciales de la 
Constitución. 
Maura recomienda la 
quien defina el rumbo que haya de se-
guir la República en lo sucesivo. 
Todo el tiempo que se tarde en re-
unir las próximas Cortes será perdido 
para el normal desenvolvimiento del ré-
gimen, que necesita ser repuesto en la 
vibración espiritual del 14 de abril, a fin 
de rescatar el sentido nacional de la Re-
pública, tan peligrosamente comprome-
tida en los úl t imos meses." 
Los periodistas dirigieron algunas pre-
guntas al señor Maura, el cual dijo que 
se remit ía a la anterior nota. 
Franchy Roca 
El señor Franchy Roca, por los fede-
rales, declaró: 
—He manifestado al señor Presiden-
te que debe formarse un Gobierno con 
el que sea viable la subsistencia de las 
actuales Cortes. Este Gobierno S3rá 
constituido por una concentración re-
publicana solamente, si los socialistas 
se aviniesen a una oposición benévola y 
colaboradora para la eficacia de la la-
bor parlamentaria. En el caso de ŝ er 
Indispensables para esa eficacia la pre-
sencia de los socialistas, podría dárse-
les también alguna representación en 
el Gobierno. 
Se le preguntó si los federales entra-
rían en ese Gobierno, y contes tó: 
—Creo que sí, pero con las condicio-
nes que siempre tienen que poner los fe-
derales. 
Iranzo 
El señor Iranzo, por los independien-
tes, ha dicho: 
—He aconsejado al señor Presidente 
que procedía una concentración repu-
blicana, con los socialistas en la opxsi-
clón, y la continuación de las actuales 
Cortes. 
— ¿ E n t r a r í a n ustedes en esa combi-
nación ? 
—Lo estudiaremos si nos invitaran 
Castrillo 
EQ señor Castrillo, por la minoría pro-
¡resista: 
En nombre del partido progresista me 
he limitado a aconsejar a S. E. una de 
estas dos soluciones: Para el caso de 
que entienda el señor Presidente, única 
autoridad para decidir, que deben con-
tinuar estas Cortes, debe formarse un 
Gobierno de amplia concentración, ex-
clusivamente republicana. SI el señor 
Presidente entendiese que estas Cortes 
han cumplido su misión, es aconsejable 
la formación de un Gobierno para pre-
sidir la consulta electora, formado, en 
este supuesto, por todos los partidos que 
acaten el régimen, incluso los socialistas, 
todo con la finalidad de cambiar el n im-
bo de la República en el sentido liberaj 
del plebiscito original del nuevo régi-
men. Se le preguntó si colaborarla el 
partido progresista y contestó: SI, des--
de luego, colaboraríamos en los dos ca-
sos. 
Estas consultas fueron evacuadas r¿> 
pidamente por el jefe del Esiado. Desde 
que salió el señor Maura, a las once 
y media, recibió hasta las doce a los 
tres jefes de los federales, progresistas 
e independientes. 
Botella AsciiSi 
El señor Botella Asensi salló a las 
doce cuarenta. Dijo: "He manifestado 
al señor Presidente que se debe perse-
verar en una política de izquierdas y 
aun acentuarla para realizar los pos-
tulados revolucionarios democráticos, en 
que ha creído una gran parte del país 
al advenimiento de la República. Le he 
dicho que creo que los elementos llama-
dos a realizar esta política son los so-
cialistas, £Í es tán dispuestos a asumir el 
Poder con plena responsabilidad y asis-
tidos por los grupos de izquierda repu-
blicanos, que seguramente le pres tar ían 
su apoyo. En caso de que esta solución 
no fuera posible, le he dicho que creo 
se debe formar un Gobierno de izquier-
das republicanas; pero reduciendo en 
ese caso la colaboración socialista a una 
simple intervención, la necesaria para 
garantir la leal ejecución de las leyes 
aprobadas, la labor legislativa que ha de 
poner en marcha la Constitución y la 
rectitud y austeridad en las elecciones, 
tanto municipales como para la consti-
tución de las próximas Cortes ordina-
rias que hayan de celebrarse. Un pe-
riodista le preguntó si la solución seria 
a base de las actuales Cortes. Le he dicho 
—agregó—, procurando que no se exce-
dan en el tiempo de duración, deben sub-
sistir hasta poner en ejecución las leyes 
aprobadas y la labor legislativa que pon-
a en marcha la Constitución. 
Para la tarde 
concretos de aquella política que se es-
tima precisos en estos instantes. No 
obstante, si loe socialistas, llegado el 
caso, quieren prestar a esta Inmediata 
labor de Gobierno una colaboración ac-
tiva en los puestos ministeriales que es-
pontáneamente se les ofrezcan, el paí? 
republicano debería recibir esta asis-
tencia con entera satisfacción. En otro 
caso, un Gobierno de partido o de con-
centración de partidos republicanos, in-
tegrado por sus militantes, puede ser la 
indicación política7 de hoy, siempre que 
se constituya con un programa concre-
to, que haya merecido la conformidad 
general. En estas condiciones, las Cor-
tes actuales podrían ser puestas toda-
vía en prueba de un rendimiento posi-
ble, pero la realidad de los aconteci-
mientos parlamentarios que se sucedan 
será en definitiva la que fije un crite-
rio político para su disolución." 
El señor Ortega Gasset 
Terminadas las consultadas anuncia-
das, en la Secre tar ía de la Presidencia 
manifestaron que por la tarde serian 
recibidas las siguientes: Ossorio y Ga-
llardo, Sánchez Román, Ortega Gasset 
(don José) , Marañón, Unamuno y Hur-
tado. 
Melquíades Alvarez y Alba, 
llamados a Palacio 
En el deseo del Presidente de la Re-
pública de consultar a todas las j i d i v i -
dualidades de la Cámara , además de las 
ya conocidas, fueron citados para la 
tarde don Melquíades Alvarez y el señor 
Alba. 
Tambic'r, Sánchez Guerra 
A las cinco y media salió el señor Or-
tega y Gasset, que entregó a los perio-
distas las siguiente nota: 
"La crisis actual, cuyo planteamien-
to viene ya retrasado, y no por defecto 
de la Presidencia de la República, no 
puede ser tramitada como una crisis 
normal que ae produjera dentro de un 
régimen hondamente arraigado y que 
tuviese a la espalda un prestigioso pre-
téri to. No es, pues, una nueva crisis de 
Gobierno y de grupos parlamentarios, 
sino que afecta muy seriamente al por-
venir de la República. Los seis meses 
próximos son decisivos y representan 
el único margen de holgura que queda 
a la política republicana para conseguir 
de verdad nacionalizarse, fundiéndose 
con los destinos de España . 
Quienes por no creerlo asi escati-
man facilidades que deben ser insólitas 
y casi ilimitadas para la solución de la 
crisis, deberán en su fecha y hora car-
gar con la responsabilidad ín tegra y sin 
salpique para el prójimo de los resulta-
dos que acarree el desperdicio del pró-
ximo semestre. Debiera llenársele a 
toda prisa con una actuación política 
que no pretenda contraponer a la legis-
lación promulgada otra de signo con-
trario. Pero que, en cambio, se ocupe 
a fondo en rectificar radicalmente y des-
de primera hora, los modos de gobier-
no que han sido durante año y medio, 
no m á s o menos izquierdistas, cosa que 
por sí no hubiera sido nefasta, sino el 
abandono del Poder público al albedrío 
de las autoridades inferiores, la políti-
ca de la agresión desde las alturas del 
Ministerio, la ninguna magnanimidad 
en el aprovechamiento de hombres ap-
tos y su postergación por el caciquismo 
de partido, la Incompetente ligereza en 
la facultad de decretar y el insistente 
propósito de ahuyentar de la República 
cuanto no fuese el segmento de una 
su consulta a las seis y media. A l salir 
dijo a los periodistas: 
—He aconsejado la continuación del 
mismo Gobierno ampliando su base par-
lamentaria con aportaciones proporcio-
nales de izquierda catalana y radica-
les, hasta que la obra radical de la Re-
pública y el estado de opinión permitan 
consultar libremente al sufragio. Y he 
añadido que toda obra de partido es 
funesta si no se pospone a 'os intere-
ses nacionales. 
El señor L'namuüo 
Cuando salía el señor Unamuno en-
traba en Palacio don Melquíades Alva-
rez. Sin detenerse, se saludaron am-
bos, y el señor Unamuno dió a los pe-
riodistas la siguiente nota: 
"Como ésta no es una crisis del Go-
bierno, sino de las Cortes mismas, que 
no representan la proporción de opi-
niones, sentimientos y creencias de los 
ciudadanos—'hay diputado que no repre-
senta ni la mayoría de sus votantes—. 
hace falta un Gobierno republicano na-
cional, no meramente parlamentario, no 
para dictar y hacer votar leyes que no 
urgen, sino para aplicar las ya votadas, 
que sean aplicables sin violencias y pre. 
cípitaciones temerarias, que es iniusti-
cla, y dejando Ubre paso a posibles re-
cursos y revisiones legí t imas; un Go-
bierno para gobernar y garantir la ne-
cesidad de unas elecciones generales 
cuanto antes, pues apremia el remedio. 
Gobierno en el que, naturalmente, no 
deben entrar sino los decididos a acep-
tar el resultado de esas elecciones, aea 
el que fuere. La República vino, gracias 
a Dios, por una elección popular y no 
por sedición armada y por huelgas no 
económicas. Hacer de eso que llaman 
revolución, y es guerra civil , una dic-
tadura de mayor ía parlamentarla, se-
ria antidemocrát ico y antipatriótico, por 
lo cual, libres elecciones cuanto antes, y 
sepamos lo que quiere España ." 
A l terminar de dictar la nota aña-
dió: 
— ¿ E s t á claro? 
Momentos después llegó a Palacio el 
señor Alba. 
Melquíades Alvarez 
Don Melquíades Alvarez al salir do 
Palacio dijo: 
Esto es lo que debe meditar el Pre-
sidente y ver las leyes que se han de 
APROBAR- *A. • Y en 
Un periodista le p reguntó . <. * e" 
cuanto a personas en caso de una si-
tuación Intermedia? 
—No hemos hablado de personas: i n -
sisto en que la situación intermedia ia 
considero muy difícil. Los que intenten 
constituirla—dijo—deben ver qué per-
sonas han de formar el Goo-erno. 
Terminó resumiendo su pensamiento 
en estas palabras: Disolución de Cortea 
y Gobierno de amplia concentración re-
miblicana, presidido por el hombre que 
represente a la minoría parlamentan-
republicana más numerosa. 
El señor Alba 
—No creo que para nadie sea un mis-
terio mi pensamiento, ya que lo he ex-
puesto repetidamente en mis discursos 
Creo que las Cortes terminaron su mi-1 
sión al aprobar la Constitución y leyesj España el lenguaje que hablan todos 
complementarias, y deben, por tanto,1103 Parlamentos de Europa y de Améri-
disolverse. Esto es lo primero que he cai prEocupados casi exclusivamente de 
dicho al Presidente. Para resolver In ias Haciendas y economías respectivas. 
A las siete salió el señor Alba, el cual 
leyó a los periodistas la siguiente nota: 
"He dicho al señor Presidente de la 
República que, a juicio mío, las úl t imas 
elecciones municipales habían consagra-
do la tesis de cuantos veníamos apre-
ciando, cómo la opinión del país no se 
sent ía ya interpretada por este Parla-
mento, y por e-llo el supremo acierto 
con que el Jefe del Estado se ha creído 
en el deber de abrir las consultas que 
ayer y hoy se han celebrado. Pero, por 
lo mismo, será sumamente difícil que 
pueda obtenerse una obra fecunda sin 
disolver las Cortes y convocar al Cuerpo 
electoral, aunque comprendo las razones 
de prudencia que puedan aconsejar, en 
pr mer término, el Intento de un Go-
bierno parlamentario para obtener en 
un plazo rápido la aprobación de las 
leyes tantas veces enunciadas en estos 
días. Para mí lo más urgente, inaplaza-
ble, ineludible, es que el Gobierno o el 
Parlamento (éste u otro) acudan al re-
medio de la crisis actual y de la crisis 
económica que padece España . Hay que 
impulsar por el país lo que vengo lla-
mando ya hace tantos meses la recon-
ciliación nacional, dentro del derecho y 
de la tolerancia; bajo la bandera de la 
República que ampare por igual a todos 
los^ españoles que así la votaron el 12 de 
abril histórico. Una amplia amnist ía uni-
da al vigoroso robustecimiento del prin-
cipio de autoridad, podía ser el principio 
de tal obra. Simul táneamente ha de 
atenderse con todo un programa eco-
nómico, financiero y agrario, a los múl-
tiples y gravísimos problemas que po-
nen en trance de hundimiento todos los 
¿actores de la riqueza y del trabajo. 
Ha de hablarse en el Parlamento de 
crisis a base de la disolución de las 
Cortes creo que se debe encargar al re-
presentante del grupo parlamentarlo 
más numeroso de (íarácter republicano, 
El jefe del Gabinete de Prensa de 
Palacio manifestó que el Presidente de 
la República le comisionó, por encon-
trarse enfermo el secretarlo de la Presi-
dencia, i r a ver a don José Sánchez Gue-
r ra y decirle que, por el afecto y res-
peto que siempre le ha tenido, no que-
ría tramitar la crisis sin notificárselo. 
Ossorio Gallardo 
disolución 
A las once y media salió el señor Mau-
ra y entregó la siguiente nota: 
"He expuesto al señor Presidente mi 
convicción de que en el momento pre-
sente importa mucho m á s la situación 
del espíri tu nacional que las combina-
ciones parlamentarias, que en estas Cor-
tes no pueden ser ya otra cosa que for-
mas sin contenido. Considero como una 
necesidad agobiadora que el Gobierno 
que se forme cambie de conducta políti-
ca, devolviendo a E s p a ñ a la paz espi-
r i tual y la tranquilidad material que 
hace tiempo tiene perdidas. Sólo así se 
hal lará remedio para la economía, que 
está en trance de colapso; para el orden, 
victima de los intentos anárquicos, y 
para el espír i tu del pueblo, herido por 
agravios incesantes. 
Sin la voluntad decidida de cumplir y 
hacer cumplir a todos, sin distinción de 
clases ni de partidos, las leyes y sin el 
firme propósito de restablecer la auto-
ridad en todos los sectores do la vida 
del Estado, de nada servir ía el cambio 
de personas y aún de partidos en el 
Gobierno. E s p a ñ a hoy m á s que nunca 
lo que principalmente ansia es sentirse 
gobernada. Partiendo de este supuesto, 
he aconsejado a su excelencia la for-
mación de un Gobierno Integrado por 
una amplia coalición de fuerzas republi-
canas, con exclusión del partido socialis-
t a y en torno a un programa claro, 
decidido y posible, que creo no será di-
fícil llegar a elaborar. 
E l partido republicano conservador 
deberá quedar, y quedará, fuera de esa 
coalición gobernante, porque es notorio 
que l a política que él postula y represen-
ta no tendr ía cabida en el programa de 
un Gobierno Integrado por otros part i-
dos de contrapuesta Ideología. E l Go-
bierno debe presidirlo, a m i juicio, quien 
quiera que logre establecer esa coinci-
dencia, pertenezca o no a un partido. 
He reiterado, por últ imo, a su excelen-
cia, mi convicción de que las Cortes 
constituyentes, por haber cumplido am-
pliamente su misión, y por hallarse, se-
gún confesión pública reciente de sus 
más decididos defensores, divorciadas de 
la opinión del país, deben ser disueltafi y 
convocado en el más breve plazo posible 
¿1 Cuerpo tíectgsl, fcgfa fP% sea é) 
E l señor Ossorio Gallardo llegó a las 
cuatro y veinte a Palacio, y dirigiéndo-
se a los periodistas dijo: 
—Vengo a hacer el divino papel, por-
que yo estoy muerto politicamente. 
P r e g u n t ó por las consultas celebrada 
por la mañana , y al decirle que el señor 
Ruiz Funes había manifestado que el 
Presidente de la República coincidió con 
él en la continuación de estas Cortes, 
exclamó: 
—Es raro. 
Seguidamente subió a Palacio. 
A las cuatro y media llegó el Pre-
sidente de la República. 
E l señor Ossorio salió a las cinco y 
cinco, y entregó a los periodistas la 
siguiente nota: 
"La República del 73 no murió por 
los embates de sus enemigos, sino por 
la inestabilidad de sus propios órganos. 
La del 31 ofrece como el mayor de sus 
éxitos la estabilidad. Para conservarla 
deben todos aunar sus esfuerzos. Los 
errores de hoy podrán ser remediados 
mañana . La Inconsistencia y las mudan-
zas causar ían estrago Irreparable. Por 
eso opino que la solución de la crisis 
presente no será tan eficaz para Espa-
ña como mantener vivas las actuales 
Cortes que, por cierto, no tienen en el 
decreto de convocatoria las limitacio-
nes de actividad que ligeramente se les 
atribuye. Dentro de ellas deberá agotar-
se la buena voluntad para constituir 
un Gobierno de concentración de Iz-
quierdas parecido al provisional, es de-
cir, de la máxima amplitud, pues aun-
que el apartamiento de los socialistas 
conviene y urge para que la función de 
gobernar no siga desdibujando su sig-
nificado, ello ha de hacerse en momento 
y forma adecuados, para dejar patente 
que la República no tiene para el so-
cialismo Injusticia ni ingratitud. Apun-
to la exclusión de las derechas por res-
peto a ellas mismas, a fin de que se es-
tructuren y puedan gobernar en el mo-
mento oportuno. Un desgaste en la co-
laboración con sus contradictores a na-
die dañar ía tanto como a los mismos 
conservadores. Si no se lograse concen-
trar a todos los Izquierdistas, cabria 
formar el Gobierno con los que se pres-
taran a concurrir en la obra común. Y, 
si ninguna de las oposiciones lo acep-
tara, debería seguir el Gobierno actual, 
asistido de la mayor ía que hasta ahora 
le ha acompañado. Ocioso es razonar 
que en cualquier eventualidad habrá de 
ser su puesto inexcusable mantener los 
modos políticos triunfantes hasta hoy, 
a saber: honestidad, publicidad, encua-
dramlento de los Poderes y condena-
ción de los procedimientos violentos y 
de las Intromisiones subrepticias." 
Séhchez Román 
A las cinco y cuarto de la tarde sa-
lió de Palacio el señor Sánchez Román, 
y facilitó a los periodistas la siguien-
te nota: 
"La realidad nacional de este momen-
to exige una intensa política de resta-
blecimiento del principio de autoridad 
y del deber de disciplina social, me-
diante el imperio de la ley, como for-
ma de convivencia de todos los ciudada-
nos españoles; de estimulo y confian-
za a la economía del país, bajo la ga-
r a n t í a de una composición justa y equi-
tativa en las relaciones de capital y tra-
bajo, subordinándolas en todo caso a la 
suprema razón del Interés general; de 
puestas en ejecución de las reformas 
revolucionarias, con un ritmo de racio-
nal eficacia, y de prosecución del pro-
grama legislativo constitucional. 
Para estos objetivos de urgencia han 
de emplearse medidas y disposiciones 
que, en realidad, no debieran reputar-
se incompatibles con la doctrina po-
lítica de ningún partido de la Repúbli-
ca. Sin embargo, el partido republica-
no conservador, con sus definiciones de 
estricta derecha, queda fuera de aplica-
ción en el momento actual, y en cuan-
to al partido socialista, forzoso será re-
conocer que no se le puede exigir el 
sacrificio de emplearse en los métodos 
con la obligación de concentrar a todas 
determinada clase o pequeños grupos de las fuerzas republicanas, a fin de rea-
azar, es preciso que los partidos republi-
canos faciliten la formación de un Mi-
nisterio que, sin hostilizar a las fuer-
zas socialistas, con entera lealtad hacía 
ellas y frente a ellas, haga posible la 
iniciación de una política orientada a 
ensanchar las bases de la oposición so-
bre que se apoya la República. El Go-
bierno que se propusiese eso enérgi-
camente y en todas sus dimensiones, be-
neficiarla sin m á s de ta l satisfacción 
pública, que no habr ía de ser problema 
la cuestión de personas. Fuera sobrema-
nera confuso ir, desde luego, a una di-
solución del Parlamento sin la inter-
misión de esta limitada etapa de go-
bierno que permitiese preparar las fuer-
zas del país (preparación que no existe 
en ningún campo) para que unas nuevas 
elecciones pudiesen dar un resultado fér-
t i l y no meramén te espasmódlco. Pero 
claro es que corresponde al Parlamen-
to mismo, con las facilidades que otor-
gue a la solución de esta grave crisis, 
justificar o impedir su propia perdura-
ción." 
El señor Marañón 
'A las seis menos cuarto salló el doc-
tor Marañón, y en t regó la siguiente 
nota: 
"E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por razones que agradezco profun-
damente, ha tenido la bondad de re-
querir mi opinión sobre el momento 
político actual. 
No me he permitido aconsejar na-
da, porque un consejo supone crítica 
del pasado y orientación sobre el por-
venir, y creo que sólo puede criticar y 
orientar en política, quien esté dispues-
to a asumir la responsabilidad del man-
do en un rango o en otro, y es cono-
cida mi actitud a este respecto, y no 
ciertamente por razones de egoísmo. 
Ahora bien, con toda mi lealtad e inde-
pendencia, he procurado contribuir al 
conocimiento que el Jefe del Estado so-
licita sobre la actitud actual de la opi-
nión española, y m i creencia es que la 
mayoria de esa opinión se sentirla com-
placida por la formación de un Gobier-
no republicano de todos los matices, pre-
sidido por un hombre (hay varios), que 
por su actitud personal y parlamenta-
ria pudiera servir de unión a los dis-
tintos grupos en el Gobierno y en el 
Parlamento. De este modo transcurri-
ría dentro de la deseada serenidad el 
periodo de terminación de las actua-
les Cortes y la preparación de las fu-
turas elecciones. Indispensables al país, 
para las cuales debe haberse dilatado 
considerablemente el ámbito de toleran-
cia hacia todas las tendencias dentro 
del régimen." 
El señor Hurtado 
lizar una obra favorable a la Repú-
blica y vigorizar las instituciones. 
Comprendo—añadió—que haya quie-
nes deseen una situación intermedia, 
respetando las actuales Cortes, y en-
tonces habr ía de continuar el Gobierno 
actual u otro muy parecido, esto es, 
constituido por los socialistas, radicales-
?ocialistas, Orga e izquierda catalana. 
Pero creo que esta solución intermedia 
3S muy difícil, y, en caso de constituirse 
tal Gobierno, sería perjudicial la conti-
nuación de las Cortes, y se quebrantarla 
con ello a la República. Si el Gobierno 
prescindiera de los socialistas o de al-
gún otro grupo numeroso, aquel que 
quedase fuera har ía imposible la vida 
de las Cortes. 
en vez de vivir consagrados por entero 
en luchas políticas y en empeños de apa-
sionado partidismo. Un extranjero no 
concebiría cómo ésto sucedía ahora en 
España, y cómo hemes vivido cinco me-, 
ses largos sin un ministro de Hacienda, 
El problema del campo, la reducción de 
las exportaciones con una extensión ja-
más conocida, es también de inaplazabla 
tratamiento. Dejarlo en unas derechas 
antirrepublicanas en vez de abrirle ade, 
cuado cauce dentro del régimen, con ex* 
cesiva solicitud para personas y para e¿ 
régimen, me parece un error crasísimo/ 
que puede conducir a extravíos tranf* 
cendentales el día de una consulta a 
cuerpo electoral. 
Me he permitido recordar al señor 
Presidente la proximidad de la fecha 
de primero de octubre, en que deberá 
estar preparado un nuevo presupuesto 
y la necesidad de que éste responda a 
los anhelos de la opinión y a las exi-
gencias del crédito consolidando las 
emisiones del Tesoro a que se acudió 
en los dos últimos presupuestos. Si las 
dificultades de la mecánica parlamen-
taria y de las relaciones entre los grupos 
no permitiesen una solución eficaz inme-
diata valdría más convocar elecciones. 
Así han salvado sus crisis otros pueblos, 
modelos en vida constitucional. Así lo hi-
zo Inglaterra en el año 31, sin que fue-
ra obstáculo para ello la mayoría la-
borista que actuaba en la Cámara da 
los Comunes. Macdonald no tuvo Incon-
veniente en provocar la disolución y en 
constituir un Gobierno nacional, predo-
minantemente colaborado por los con-
servadores. 
Yo no dudo que los partidos españo-
les, incluso el socialista, puedan tener 
ahora el mismo abnegado patriotismo 
que tuvieron entonces los partidos In-
gleses, -'esde mi posición, absolutamen-
te des:nteresada y personal, creyendo 
interpretar los anhelos del pueblo y loa 
intereses de la República, me he per-
mitido hablar así.» 
L a opinión del señor 
Sriiohez Guerra 
A l llegar al Palacio Nacional el jefe 
del Gabinete de Prensa, don Emilio He-
rrero, después de haber visitado a don 
José Sánchez Guerra, manifestó: 
He cumplido el honroso encargo de 
su excelencia de transmitir al ilustre 
don José Sánchez Guerra noticias de la 
tramitación de la crisis, y el señor Sán-
chez Guerra, muy emocionado, me ex-
presó su honda gratitud por el recuerdo 
del señor Presidente, y lamentando que 
su delicado estado de salud le impidiera 
darle consejo, me ha dicho que es tá 
convencido de que un hombre de las ex-
celc-as virtudes del Presidente de la Re-
pública resolverá esta crisis, inspirado, 
como en todos sus actos, en el bien de 
España . 
e r m m a n l a s c o n s u l t a s 
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El señor Hurtado terminó de evacuar 
es el manantía/ 
de alegría de la vida" 
* 
C u í t S e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
m 
del Dr, Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
El señor Azaña 
Poco después de la consulta del señor 
Alba, el Presidente de la República sa-
lió a dar un pasco. 
El jefe del Gabinete de Prensa mani-
festó a los periodistas que el señor A l -
calá Zamora hab:a intentado conversar 
por teléfono con el jefe del Gobierno di-
misionario, pero como éste no se en-
contraba en ese momento en el minis-
terio de la Guerra, se le envió un re-
cado citándole para las ocho. 
Se creyó en un principio que se lla-
maba al señor Azaña para rogarle que 
continuara el Gobierno. De esta opi-
nión participaron todos sus amigos. 
Luego se supo que esta llamada al jefe 
del Gobierno dimisionario era protoco-
laria, al dar por terminadas las con-
sultas el Presidente. 
Este regresó a Palacio cinco minutos 
antes de las ocho. El señor Azaña no 
llegó hasta las ocho y cuarto. Había 
salido de paseo por la tarde, y el aviso 
se lo dieron por teléfono cuando se en-
contraba en el Alto del León. 
A l entrar no se detuvo con los pe-
riodistas. Su conferencia con el Presi-
dente duró hasta las nueve menos cuar-
to. Salió con cara sonriente, y dijo que 
el Presidente le había dado cuenta de 
las consultas realizadas y que ya no 
habr ía más consultas. 
—Las not ic ias—agregó—estarán aquí 
esta noche. 
A l tiempo de marchar y a preguntas 
de los periodistas, dijo: 
—Ahora vendrá un socialista. 
Besteiro, encargado 
A las nueve y media de la noche lle-
gó el señor Besteiro a Palacio. 
—No pensaba venir, dijo. Estaba en 
casa y había despedido ya el coche, 
hasta el punto que he venido en un co-
che que el Presidente de la República 
ha tenido la bondad de enviarme. 
— ¿ S e r á usted explícito a la salida? 
—preguntó un periodista. 
—Procura ré serlo—contestó. 
Y sin decir máü, el señor Besteiro en-
t ró en Palacio. 
La conferencia se prolongó hasta las 
diez y cuarto. A l salir, el señor Besteiro 
manifestó: 
— E l señor Presidente de la Repúbli-
ca me ha abrumado verdaderamente 
con una serie de atenciones y conside-
raciones, de mucho peso todas ellas, a! 
final de las cuales me ha dado el hon-
roso cargo de formar Gobierno. A mi 
esto no se me ocultaba, pues está con-
forme con el desarrollo de la crisis, por 
lo que había pensado ya en esta posibi-
lidad y reflexionado mucho sobre ella; 
por lo que me he visto obligado, agra-
deciéndolo mucho, a declinar el honor 
que se me concedía, principalmente por 
m i posición política y también por el 
partido a que pertenezco. Yo he sido 
siempre partidario, como se sabe, de la 
no colaboración en el Gobierno, cosa que 
me ha producido muchos sinsabores. Y 
cometería una falta conmigo mismo si 
aceptara no ya una cartera, sino la presi-
dencia de un Gobierno. No me perdona-
ríp yo mismo esta inconsecuencia, ni 
tampoco me la perdonarían muchas per-
sonas, que, con toda justicia, me tacha-
rían de poco perseverante en mis con-
vicciones. Hay, sin embargo, un punto 
que quiero aclarar: No es que yo me 
oponga que haya ministros socialistas, 
por el compromiso del partido y la 
táct ica que se ha seguido, que no es 
precisamente la que yo t racé . 
Todo esto se lo he dicho al Presiden-
te de la República, añadiendo otras mu-
chas consideraciones, sin embargo de las 
cuales me ha rogado que le concediera 
el plazo de unas horas para darle una 
contestación definitiva. Naturalmente, se 
lo he concedido; y así mañana , a las on-
ce, vendré a darle esta contestación. Yo 
lo meditaré, lo estudiaré mucho, pero 
creo que m i resolución no var ia rá . 
Se le preguntó si consultar ía a •su mi -
noría. 
—Desde luego—contestó—; le daré 
cuenta de ello y cambia ré . impresiones 
con los elementos directivos del par-
tido. 
— ¿ H a r á usted alguna visita esta no-
che? 
—Esta noche no pienso hacer nada. SI 
pienso i r al estreno de una obra de un 
amigo en el Español, donde tal vez pue-
da ver a algún correligionario, y en ese 
caso hablaremos. 
Hoy se refhe la Comiskn 
— ¿ l - e ha pegado ustea a él en ía cara o v iceversa? 
— P r i m e r o eh l a c a r a y luego en el v iceversa-
í"Efreryíbo<3y,fl'?i Cendren) 
- • ¿fe 
LA SORDA. -Haga usted el favor de tocar las "lagarteranas". 
(."Ludtig* Kolner Zeitung". Colonia.) 
s i l # f f W I 
— ¿ Y qué quiere usted caballero? ¿Afeitarse o 
que le saque brillo a la calva? 
("Hum?:'.••" ToTid:,e(?.) 
Ejecutiva soc'aiista 
Desde Palacio el señor Azaña se dir i -
gió al ministerio de la Guerra. A las 
nueve y media de la noche acudió al 
ministerio el señor Casares Quiroga, y 
poco despuéo llegaron, al parecer llama-
dos por el señor Azaña , los señores De 
los Ríos, Prieto y Largo Caballero. Es-
tuvieron conferenciando los cinco hasta 
las once de la noche. A l salir del minis-
terio tomaron los automóviles para i r 
a cenar. Se le p reguntó al señor Largo 
Caballero si se iba a reunir la minoría 
socialista y contestó negativamente. 
Agregó: 
— E l señor Besteiro me ha comunica-
do por teléfono el encargo que le ha he-
cho el Presidente de formar Gobierno, 
y para tratar de ello hemos acordado 
reunimos mañana , a las diez, la Comi-
sión ejecutiva del partido en el domici-
lio social del partido: 
—Esa reunión ¿ s e r á con la minor ía? 
—No; aunque es posible que asistan 
algunos elementos. 
Los periodistas hablaron también con 
el señor Azaña , quien tan sólo dijo: 
—No se obstinen ustedes en buscar 
noticias aquí, que no las hab rá . Yo las 
úl t imas noticias que he tenido es que al 
señor Besteiro se le ha encargado de 
formar Gobierno. 
Besteiro cambia impresi f.es 
El señor Besteiro se t rasladó desde 
Palacio a su casa para comer. Poco des-
pués marchó acompañado de su señora 
y de su hermano político al teatro Es-
pañol, donde se estrenaba la obra "Oro", 
del señor Viñas, diputado socialista. Lle-
gó durante el primer acto y ocupó la 
platea número 10. Cerca de ellos se en-
contraban los señores Fabra Rivaa y 
Llopis, que parraren a la platea y t u -
vieron un cambio de Impresiones con el 
señor Besteiro. Poco después r.cv'.fÓ 
también el s :ñor E u ^ ; la. Y?. cSmcrsa-
do el segundo acto entraron en el pal-
co los señores Vidarte y De Francisco, 
jefe de la minoría del nartido socialls-
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A l preguntar al señor Besteiro si ha-
bía hecho alguna gestión, nos dijo: 
Esta noche no he hecho ninguna, y 
m a ñ a n a me reuniré con mis compañe-
ros en la Secretaria del partido. He ro 
gado a Largo Caballero que los con-
voque. 
— ¿ D e qué significación es el Gobier 
no que le ha encargado el señor Alca-
lá Zamora? 
—Un Gobierno de amplia concentra-
ción con los socialistas. 
— ¿ P e r o con limitación de número de 
carteras para su partido? 
—No ha señalado limite, sino que me 
ha dejado en libertad. 
— ¿ Y la concentración se7extiende a 
los radicales? 
—Nada se ha dicho. No se me ha in-
dicado m á s que la formación de uno de 
amplia concentración. 
Hablamos también con algunas de las 
personalidades del partido que se encon-
traban en el teatro. Coincidieron todas 
en que el momento es de gran trascen-
dencia para el partido y debe ser me-
ditado. 
El señor Bugeda dice: 
—Cuando a un partido como el nues-
tro se le ofrece una oportunidad como 
és ta de ocupar el Poder, hay que me-
ditar detenidamente. 
Convinieron varios diputados de los 
que conversaron con el señor Besteiro 
en que el ofrecimiento que ha hecho el 
Presidente cambia por completo el pa-
norama, pues no se trata de que los so-
cialistas colaboren con un Gobierno re-
publicano, sino que los republicanos co-
laboren en un Gobierno socialista. 
Otros diputados han manifestado que 
la minoría del partido se reunirá a las 
doce para conocer los acuerdos de la 
Ejecutiva, pues este acuerdo tiene que 
ser ratificado con la conformidad de 
la minoría, según los Estatutos. En el 
caso de que no hubiera unanimidad en 
los acuerdos entre ambos, se establece 
que habrá de recurrrirse al Comité na-
cional. 
Dice el señor Besteiro 
en cuanto a los primeros, causó gran 
sensación, y desde luego produjo un 
profundo disgusto en los grupos de la 
mayoría, especialmente en los socialis-
tas. Esto se convirtió en el tema de to-
dos los comentarios. 
E l señor Largo Caballero, al darle los 
periodistas esta noticia, lo puso en du-
da, y haciendo un gesto extraño, pre-
guntó : r 
— ¿ P e r o esos señores han votado la 
Constitución ? 
A l responderle afirmativamente el 
señor Largo Caballero se separó ' del 
grupo haciendo un gesto de desagrado. 
En los pasillos se ha interpretado es-
te acto del Presidente, en el sentido 
de que piensa dar a la crisis una orien-
tación que, desde luego, no se espera-
ba en los grupos de la mayoría. Hasta 
ser conocida la noticia, todos pensaban 
en un Gobierno parecido al actual, y, 
desde luego, en la continuación de las 
Cortes; pero al saber que se habían 
ampliado las consultas a individualida-
des de la Cámara, se empezó a pensar 
que, probablemente, se iría a un Go-
bierno de concentración, y, desde lue-
go, implicando la disolución de las Cor-
tes actuales. 
Dice Algora 
A l terminar la representación del 
Teatro Español el señor Besteiro fué 
abordado por los periodistas. 
—No tengo nada de nuevo que comu-
nicarles—dijo—. Como les he dicho, ma-
ñana a las diez, me reuniré con mis 
compañeros, pues he rogado al señor 
Largo Caballero que les convoque. 
—¿ Continúa usted contrario a la acep-
tación ? 
—Desde luego. Lo he dicho ya a la sa-
lida de Palacio e insisto en ello. 
— ¿ E l Presidente le ha encargado—le 
preguntaron—un Gobierno de concentra-
ción republicano-socialista sin l imitar el 
número de puestos socialistas? 
—Así es; existe la ' l imi tac ión natural 
que exige un Gobierno de concentración. 
— ¿ E l encargo es al partido socialis-
ta o a usted? 
— A l partido socialista; pero en mi per-
sona. E l Presidente me ha elegido por 
pertenecer al partido socialista; pero me 
ha designado a mí. 
También se le preguntó si, caso de 
que la Comisión ejecutiva decidiera la 
aceptación, él es tar ía dispuesto a cam-
biar de actitud. 
—No pienso variar—dijo—porque no 
se t ra ta de un caso de disciplina. 
— ¿ E n tal caso, si usted no acepta, se-
r á fácil el traspaso del encargo presi-
dencial a otro socialista? 
Es posible; pero fácil no lo sé. Des-
de luego, esto no entra en mis atribu-
ciones, ni tampoco en las del partido, 
pues la designación del presidente del 
Consejo es facultad del Jefe del Estado. 
Se le interrogó acerca de si su res-
puesta sería posterior a la reunión de 
la minoría. 
Yo acudiré a Palacio a las once. A 
la reunión de la Comisión ejecutiva he 
rogado que se convoque a los más po-
sibles. , . 
E l señor Prieto, que tenía una platea 
reservada, no asistió a la representación. 
Reunión de los ministros 
dimisionarios 
En la Presidencia del Consejo se re-
unieron, a las doce de la mañana, los 
ministros dimisionarios. La reunión ter-
minó a las dos y veinte. Los primeros 
en salir fueron los tres ministros so-
cialistas y el señor Zulueta. A l ver el 
señor Prieto a los periodistas se diri-
gió humorís t icamente a sus compañe-
ros, diciéndoles: Cuidado con el gesto, 
que nos espían. 
Después manifestó que habían teni-
do un cambio de impresiones, pero sin 
tomar acuerdos, como es lógico. E l se-
ñor Prieto preguntó a su vez a los in-
formadores noticias sobre el desarrollo 
de la crisis, y éstos le dieron cuenta de 
las consultas celebradas esta mañana 
y de las que se anunciaban para esta 
tarde. , _ 
Salieron después juntos los señores 
Domingo y Albornoz, que dijeron: 
—Ya saben ustedes que no na sido 
Consejo; por lo tanto, nos hemos l imi -
tado a cambiar impresiones. Pidieron 
también los ministros radicales-socia-
listas noticias de la gestación de la cri-
sis y los informadores se las dieron. 
É l señor Giral, que salió a continua-
ción no quiso hacer manifestaciones. 
E l jefe del Gobierno al ver a los pe-
riodistas les preguntó : 
— ¿ Q u é hacen ustedes aquí? Aquí ya 
^ - ¿ F d e ^ u é ^ k a n hablado ustedes? 
—uresuntó un periodista. 
l_De todo: de comer y de muchas 
cosas. Y agregó: Algún viernes había 
de ser tranquilo. 
E l señor Casares Quiroga fué el ul-
timo en abandonar la presidencia acom-
p X d o del señor Palomo. Dirigiéndose 
o i0q informadores, dijo: 
a Ü L o s cadáveres no hablan, y no voy 
a resucitar para pronunciarles a uste-
des un discurso. 
En el Congreso 
El señor Algora llegó muv temprano 
al Congreso ayer tarde. A l ver a un 
grupo de periodistas, dijo: He vemdo 
pronto porque espero recibir un recado 
de Palacio citándome, lo mismo que al 
señor Roy© Villanova. Comprenderán 
ustedes, que después de ser llamado e! 
señor Ossorio, que representa única-
mente a su hijo, colocado, y a él, que 
aspira a colocarse en el Tribunal do 
Garant ías , no hay razón para que yo 
no sea llamado también. A mayor abun-
damiento, añadió, también acudirá a Pa-
lacio el señor Marañón. Se deberá, se-
guramente, a sus grandes éxitos parla-
mentarios, reflejados en la edición de 
veinte mil ejemplares de sus discursos 
parlamentarios, en los que s elimitó a 
decir sí o no. 
Hablando ahora en serio, d'ré a us-
tedes que, una vez que se ha llama-
do al señor Ossorio, que no ha hecho 
aún declaración republicana, debe con-
sultarse a don Melquíades Alvarez y a 
Alba, que, si no recuerdo mal, votaron 
la Constitución. M i opinión es que en 
el Gobierno futuro no debe figurar nin-
gún elemento de los que han formado el 
actual. Si volviera el señor Azaña con 
los socialistas, será cosa de que e le-
vanten las piedras para impedirlo. Creo 
que se debe formar un Gobierno que 
atraiga a todos los elementos que se 
han separado de la República, y que 
no hiera los sentimientos de los espa-
ñoles. 
Los ministros socialistas 
En el Congreso se reunieron durante 
más de una hora los tres ministros so-
cialistas. 
Esta tarde celebraron una larga re-
unión en el despacho de ministros del 
Congreso los tres ministros socialistas. 
A las seis terminó la reunión y a la 
salida conversaron con los periodistas, 
a quienes pidieron información sobre el 
desarrollo de la crisis y el sentido de 
las consultas evacuadas hasta esa hora. 
E l señor Prieto gastó algunas bromas 
y salió del Congreso para dirigirse al 
ministerio. 
E l señor Largo Caballero expresó su 
confianza de que hoy podía estar re-
suelta la crisis. 
Preguntado el señor De los Ríos, dijo 
que las manifestaciones del señor Sán-
chez Román respondían al juicio claro 
y ecuanimidad de este señor. Sin em-
bargo—añadió—, ha dicho algo que no 
se ajusta exactamente a la verdad cuan-
do dice que, en caso de colaborar los 
socialistas en el Poder, éstos deben acep-
tar las carteras que les dé la Repúbli-
ca para servir así al régimen. Esto 
—continuó diciendo—es lo que ha ocu-
rrido siempre, pues así lo hemos hecho 
en toda ocasión. 
Los periodistas le dieron cuenta de 
los rumores que circulaban por los pa-
sillos referentes a supuestas actitudes 
de algunos grupos integrantes del Go-
bierno dimisionario. Uno de los infor-
madores le dijo que se daba por segu-
ro un Gobierno presidido por un elemen-
to radical-socialista, y que al tener co-
nocimiento de ello los de Acción Repu-
blicana, habían manifestado q u e se 
opondrían a entrar en ese Gobierno, pues 
entenderían que había sido una ma-
niobra de los radicales socialistas en con-
tra del señor Azaña. 
E l señor De los Ríos se most ró extra-
ñado y dijo: No sé si habrá algunos di-
putados que encuentren motivo para esos 
comentarios. Desde luego, por lo que 
toca a nosotros los socialistas, estamos 
satisfechos de la lealtad de todos los 
grupos de la coalición, sin excepción al-
guna. Si fuera eso cierto lo sen t iña , 
porque, desde luego, no podría causar 
ningún bien a la República, y en cambio 
sí producir mucho daño la enemistad 
de los grupos de izquierda. 
Accicn Republicana 
La crisis española en el 
extranjero 
Viva atepcióh en la Prensa francesa 
• 
Creen convenientes unas elecciones 
. . a - \ 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 9.—Toda la Prensa francesa 
sigue con atención el desarrollo de la 
crisis española. Según "Le Temps", la 
situación del Gabinete Azaña era insos-
tenible. Según "LTntransigeant", el nue-
vo Gobierno "deberá pensar seriamente 
en una nueva consulta del país". Y es-
tas palabras son el único comentario 
que ponen otros periódicos a laa noti-
cias que les llegan de Madrid. "Le Jour-
nal" estudia la situación de la econo-
mía española; registra la considerable 
disminución del comercio exterior en 
los tres últimos años, y critica las le-
yes estatistas que han sido votadas en 
ese mismo tiempo, singularmente las 
que se refieren a la explotación y di-
rección de las Compañías de Ferrocarrin 
les, la agraria y el decreto sobre el con-
trol del Banco de España. En fin, las 
medidas de monopolios inducen a pen-
sar que este programa enorme de esta-
tificación habrá de obligar al Gobierno 
español a recurrir a una política de 
emprésti tos y los servicios de estos em-
présti tos pesarán tanto sobre la eco-
nomía nacional, cuanto que ésta se ve-
rá privada de los provechos que le ren-
dían antes industrias que ahora" perte-
necen al Estado.—S. FERNANDEZ. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l presidente de Acción 
Católica en Badajoz 
BADAJOZ, 9.—Después de dos días 
de permanencia en esta capital, ha re-
gresado a Madrid don Angel Herrera, 
que durante su estancia visitó los cen-
tros católicos y se informó de su des-
envolvimiento y de las normas adecua-
das de su actuación en el futuro. De-
bido a las actuales circunstancias po-
líticas, don Angel Herrera no pudo to-
mar parte en un acto de afirmación ca-
tólica, que estaba anunciado. Con gran 
entusiasmo fué despedido por numero-
sos elementos católicos. 
El pleito municipal de Barcelona, resuelto 
L a Alcaldía y las Tenencias se distribuiráVi con arreglo 
al número de votos del 12 de abril de 1931. L a Esque-
rra perderá con esto el control del gobierno de la ciu-
dad. Han sido detenidos varios sindicalistas, que prepa-
raban utaa huelga revolucionaria 
Duretite la mañana de ayer cititínuarah los disturbios estudiantiles 
Homenaje a los diputados 
católicos 
Para el día 15 de junio, festividad 
del Corpus Christi, el Secretariado de los 
Institutos religiosos de España ha or-
ganizado un homenaje a los diputados 
que votaron en defensa de la Iglesia y 
de las Ordenes religiosas. Dicho home-
naje consistirá en una comunión gene-
ral en todas las iglesias de religiosos 
y religiosas, ofrecida por los diputados 
y sus familias, además de otros actos 
religiosos que se dejan a voluntad de los 
rectores de dichas iglesias. Para los 
fines de este homenaje se verificará co-
lecta en las referidas iglesias. 
L a Comisión Mixta Arbi-
tral Agrícola 
En la "Gaceta" de hoy se publican 
dos órdenes ministeriales de Agricul tu-
ra en vir tud de las cuales se nombran 
presidente y vicepresidente primero de 
la Comisión Mixta Arbi t ra l Agrícola a 
don Elíseo Cuadrado García y don A n -
tonio Espina García, respectivamente. 
£1 doctor don Florestán Aguilar, primer odontólogo que ha in-
gresado en la Academia de Medicina 
E l vizconde de Casa Aguilar es una notabilidad mundialmente co-
nocida. Director de la Escuela de Odontología, ha asistido a la mayor 
parte de los Congresos internacionales y pertenece a numerosas Socieda-
des científicas de muchos países. Ha publicado trabajos verdaderamente 
notables en su especialidad, y algunos de ellos están traducidos a varias 
lenguas. Fué un entusiasta de la Ciudad Universitaria, en la que se 
distinguió como un inteligente y activo colaborador. En la sesión so-
lemne que celebró en París el Congreso Internacional Dentario en 1931, 
le fué entregado el premio Millet, alta distinción científica. Don Flo-
restán Aguilar nació en La Habana en 1872. 
La minoría de Acción Republicana 
tuvo una larga reunión. A la salida fué 
facüitada la siguiente referencia: 
«Se ha reunido el Consejo nacional 
de Acción Republicana y la minoría par-
lamentaria del partido. Se han cambia-
do impresiones sobre el desarrollo de la 
crisis, ratificándose en la posición ex-
puesta a S. E. por el señor Ruiz Fu-
nes, favorable a una colaboración fran-
ca con un Gobierno de izquierdas, de 
análoga base parlamentaria que el di-
mitido.» , , 
A algunos diputados de la minoría 
se les preguntó si quedaba excluida la 
colaboración a otras combinaciones. 
Nosotros no tenemos, dijo, por qué rom-
per la mayoría, que realmente ha que-
dado fortificada después del Congreso 
radical socialista. Permaneceremos en 
nuestro puesto. 
Los radicales socialistas 
Aver mañana se han reunido separa-
damente las minorías federal, Esque-
rrTcatalana y Acción Republicana, pa-
Í I escuchar a los representantes que 
acudieron a consulta a ™ ™ Í Q ^ £ * ' 
nifestaciones hechas por los_ d iputad^ 
después de la reunión no añaden nada 
nuevo a las declaraciones de sus repre-
sentantes al salir de Palacio. 
L a consulta a NI. Alva-
rez v Alba 
También se reunió la minoría radi-
cal socialista, con asistencia de los dos 
ministros. Los reunidos manifestaron 
que habían tenido un simple cambio de 
impresiones sobre el desarrollo de 1 
crisis. 
Ni la F. U. E. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Desde que fué instaurado el régi-
men republicano viene la Unión Fede-
ral de Estudiantes Hispanos esperando 
que se someta la resolución de los pro-
blemas de enseñanza, que, en aquella fe-
cha, con gran enojo por parte de los que En los pasillos, a primera hora, se 
daba como P r ^ ^ n \ r a o l u T v n Q u e actualmente ocupadla gobernación del 
un Gobierno análogo al actuai y que _ ^au^ar, ^ r ^ i v ^ r 
sería presidido por un elemento radi-
cal-socialista, citándose los nombres de 
Albornoz y Cordón Ordás. Luego llegó a 
Estado, se hallaban sin resolver. 
En los primeros meses republicanos 
fué frecuente y desmedido el elogio, t r i -
los pasmos la noticia de que el Presiden-1butado públicamente, a a juventud um-
te.de la República había llamado a con- Iversitaria. Mas. pese a la evidente con-
sulta a los señores Atba, Melquíades tinuidad que ha existido entre los Utu-
Secretario de la J u n t a 
Agraria de Almería 
A L M E R I A , 9.—Ha sido designado pa-
ra secretario de la Junta Provincial de 
Reforma Agraria, al abogado fiscal don 
Joaquín Ruiz de Luna. 
lares de la cartera de Instrucción, en 
uno de los cuales tenía prendida la 
U . F. E. H . las máx imas esperanzas, nos 
duele tener hoy que consignar que la 
situación actual de la vida docente es-
pañola discrepa de la anterior en la ma-
yor vejez de los problemas planteados. 
La U . F. E. H . no ha querido nunca 
intervenir en forma que pareciese lo ha-
cía en la polémica diaria, y por ello no 
ha exteriorizado, con la insistencia exi-
gida, su profundo desencanto por la ac-
tividad cultural de la República; pero 
ahora, en trance de renovación ministe-
rial, queremos sobreponer a la expre-
sión de tal desencanto la de la esperan-
za de que, finalmente, r i ja la Instruc-
ción pública en España quien tenga no 
sólo hábito de meditación, sino también 
una firme decisión operante, como f i r -
mes son asimismo nuestros propósitos de 
renovación docente. 
El comisario general, Luis Ruí i lan-
chas.—El secretario general, Manuel A r -
d í a . " 
Maciá comenta la crisis 
BARCELONA, 9.—Esta mañana hu-
bo gran animación en el Palacio de la 
Generalidad, adonde acudieron nume-
rosas personas. El tema de todas las 
conversaciones giraba alrededor de la 
crisis planteada en Madrid. 
El señor Maciá recibió a los periodis-
tas, a los que manifestó que había ha-
blado con el señor Santaló, quien le dió 
cuenta de la consulta que había eva-
cuado con el Presidente de la Repúbli-
ca. Añadió que ellos son partidarios de 
un Gobierno de izquierdas y que pue-
da gobernar con el actual Parlamento. 
Un periodista le preguntó si colabo-
rar ía la Esquerra con los radicales, en 
el caso de que fuesen éstos designa-
dos para formar Gobierno, y el se-
ñor Maciá contestó que ello depen-
día de la forma en que se hiciese la 
concentración. 
Otro periodista le preguntó si la Es-
querra dar ía algún nombre para formar 
parte del futuro Gobierno en el caso de 
que fuese requerida su colaboración, 
contestando el señor Maciá que en este 
caso sería designada la persona de la 
que tantas veces se ha hablado, que es 
el señor Companys. 
Añadió el señor Maciá que la crisis 
no afectaba para nada al Estatuto, 
porque lo concedido por las Cortes ac-
tuales no podía ser retirado; perjudi-
caba en algo las negociaciones que ve-
nía haciendo; pero en volumen, no en 
detalle. 
S O C I A L I S M O Y F A S C I S M O 
En medio de un ojeo, harto distraído esta mañana , de la sección de 
política extranjera en los periódicos, salta, de pronto, esta frase: "La 
Prensa de Varsovia acusa a los socialistas de preparar para el martes 
próximo, en Ginebra, un gran triunfo a Mussolini". 
Salta la frase y salta el lector. Mas, a este primer movimiento, otro 
— m á s tranquilo, si m á s preocupado—, no tarda en seguir. Ligado a la 
reflexión que se insinúa: " ¿ Y por qué no?"... 
Después de todo, es casi inevitable el recuerdo de las colaboraciones 
no regateadas un día por el socialismo español a la dictadura española. 
Recuerdo a cuyo propósito quizá no quiera hablarse, pero en el cual 
conviene pensar amenudo. 
Como también en la verdad contenida en lo que dijo recientemente 
un ilustre parlamentario socialista belga, de paso por Madrid: "He de 
felicitar a mis correligionarios de aquí—'fueron* las palabras textuales 
del huésped—por haber significado en sus compatriotas fascistas, ape-
nas éstos asomaron la cabeza, que el empleo estaba ya ocupado". 
Y ahora, demos la vuelta. Pensemos, ya situados en la otra región, 
que análogamente al hoy victorioso en Alemania, el movimiento ita-
iiano, su maestro, nació conjugando la doble divisa "nacional-socialismo" 
o "nacional-sindicalismo". Pero, al salir con espíri tu de anficcionía—es 
hoy el caso de Ital ia , no t a r d a r á en serlo de Alemania—a la política inter-
nacional, el principio nacionalista se ve inevitablemente arriado. Enton-
ces, ¿qué queda? 
Queda "la Marsellesa de la autoridad"... Conocidos son los servicios 
de abreviatura que nos presta este símbolo: la "Marsellesa de la auto-
ridad", contra la otra. 
"La Edad Media es aquí la ex t raña" , escribió, en una página so-
lemne, Michelet. E l siglo X I X empieza a ser el ext raño entre nosotros; 
su canción, a no hallar eco en las voces diversas, que pueden entre 
sí contrastarse u oponerse, pero que también se contrapuntan. Y den-
tro de cuya armonía no es imposible que el coro socialista prepare—con 
perfecta legitimidad y técnica irreprochable, sépalo la Prensa de Var-
sovia—la entrada del solista Mussolini. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 9.—En la sesión mu-
nicipal celebrada esta noche se ha re-
suelto la crisis que había planteada en 
el Ayuntamiento, dándose el caso de 
que el Gobierno de la Generalidad, que 
ha suspendido a m á s de 500 Ayunta-
mientos, susti tuyéndolos por Comisiones 
gestoras, no se haya atrevido a hacer 
otro tanto en Barcelona. En realidad, 
tales Comisiones gestoras en los pueblos 
constituyen una grave equivocación de 
la Esquerra, pues su efecto ha sido con-
traproducente en la masa de la opinión 
de las pequeñas poblaciones, que están 
sufriendo las consecuencias de esa me-
dida arbitraria, dictatorial y antipolíti-
ca. Por otra parte, sigue candente el 
conflicto planteado en San Celoní, cuyo 
Ayuntamiento f u é suspendido porque 
sus concejales asistieron con carácter 
particular a una fiesta religiosa, y ha 
sido labor ímproba dar posesión a la 
Comisión gestora, porque ni los conce-
jales de elección popular accedían a ha-
cer entrega de sus cargos, ni el pueblo, 
amotinado, se prestaba a tolerar la Co-
misión gestora. Los delegados de la Ge 
neralidad y del Gobierno Civil que se 
trasladaron a San Celoní a cumplir el 
acuerdo del consejero de Gobernación, 
no osaban hacer otra cosa que no fuera 
certificar el hecho de que el pueblo re-
chazaba a sus gestores de nombramiento 
oficial. A l f in, la Comisión gestora pudo 
posesionarse del Ayuntamiento de San 
Celoní, previa la concentración en el 
pueblo de diez parejas de la Guardia ci-
v i l , que, con las bayonetas caladas, ocu-
paron militarmente los alrededores del 
Ayuntamiento. Pero el pueblo se man-
tiene firme en su decisión de no reco-
nocerles autoridad ni permitirles el ejer-
cicio de sus funciones. 
Después de tantas equivocaciones de 
táct ica política significa un éxito de la 
Esquerra el no intentar en Barcelona lo 
que tan a contrapelo se ha impuesto 
a los pueblos. Y eso que el resolver la 
crisis municipal estaba plagada de dif i -
cultades, poco menos que insuperables. 
Los diferentes grupos de la Esquerra se 
mostraban irreductibles, predominando 
quienes exigían una rigurosa depuración 
en la labor realizada en el Ayuntamien-
to. No faltaba quien pedía que un gru-
po de técnicos apolíticos realizasen un 
expurgo de personal temporero y un ba-
lance de la situación verdad de las fi-
nanzas municipales, para dar a conocer 
al pueblo la realidad de la situación eco-
nómica de un modo descarnado y sin 
subterfugios, e ir luego a una Junta de 
acreedores, para acordar una forma de 
pago a prorrateo y por anualidades. 
Otro inconveniente que se ha puesto 
de manifiesto es el recelo con que las 
comarcas, principalmente Gerona, ven 
la actuación centralista de Barcelona. 
Estiman ios descontentos que estos 
Ayuntamientos han sido suspendidos sin 
citar a reuniones al directorio de la Es-
querra, y se lamentan de que ante la 
ley no se dé a todos los Municipios igual 
trato. Todo ello pone de relieve lo es-
pinoso de este pleito, que ha dado lu -
gar a mi l discrepancias y cabildeos en-
tre los grupos de la Esquerra, que no 
han cesado de celebrar conciliábulos y 
adoptar posiciones. 
Pleito difícil que obligó a Maciá a 
regresar a Madrid en los instantes de-
licados del testamento del Gobierno 
Azaña. Hubo momentos en que se cre-
yó que la derivación de esta crisis mu-
nicipal sería la derrota de la Esquerra 
en las elecciones. Pero, al fin, parece 
conjurado el peligro. Las disensiones de 
la Esquerra se han amortiguado, y esta 
noche el Ayuntamiento, reunido en se-
sión, ha acordado constituirse en la for-
ma que el directorio i de la Esquerra 
acordó la noche anterior, esto es, la 
constitución del Ayuntamiento de un 
modo automático, distribuyéndose la A l -
caldía y las Tenencias, según el núme-
ro de votos que arrojó el escrutinio del 
12 de abril de hace dos años. De este 
modo sigue de alcalde el señor Aygua-
dé, pero la Esquerra pierde el control 
del gobierno de la ciudad, pues sólo ten-
drá dos Tenencias de Alcaldía. Y la 
Lliga catalana tendrá abundancia de ar-
gumentos, con vistas a la próxima cam-
paña electoral, para renovar los Ayun-
tamientos de toda Cataluña.—ANGULO. 
El problema mufnicipal 
BARCELONA, 9.—A las cuatro de 
la madrugada terminó la reunión que, 
presidida por el señor Maciá y con asis-
tencia del directorio del partido de la 
Esquerra, la mayor ía del Parlamento 
catalán, consejeros de la Generalidad y 
concejales del Ayuntamiento, se cele-
bró en el Parlamento catalán. A la sa-
lida facilitaron una nota con los asun-
tos tratados. Estos son: 
Primero. Apelar a la absoluta dis-
ciplina de los militantes de la izquier-
da republicana de Cataluña. 
Segundo. Adoptar una resolución so-
bre el estado consistorial relacionado 
con la situación creada al Ayuntamien-
to de Barcelona, que tomará estado le-
gal hoy mismo. 
Tercero. Ratificar el afecto y adhe 
sión de los reunidos al señor Maciá. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 9.—En la sesión del 
Parlamento, el diputado de la Lliga, se-
ñor Miracle, en ruegos y preguntas, alu-
dió al caso de la suspensión del Ayun-
tamiento de San Celoní. Manifestó que 
este pueblo se ha distinguido siempre por 
su catalanismo, y que, como no triunfó 
en él la Esquerra, és ta se ha valido de 
cualquier medio para suspenderlo, pues, 
a su juicio, el hecho de que los conceja-
les de dicho Ayuntamiento asistieran a 
una función religiosa, no tiene ninguna 
importancia. Manifestó también que el 
vecindario en masa era opuesto a que la 
Comisión gestora se hiciera cargo del 
Ayuntamiento, y que para que tomara 
posesión aquélla se tuvo que recurrir a 
la Guardia civil , lamentando que la Es-
querra haya tenido que echar mano de 
la Beneméri ta . 
Luego se t r a t ó del proyecto de ley 
Agraria. L a minor ía de la Ll iga consu-
mió todos los tumos en contra. 
L a ley municipal 
escándalo y causaron destrozos en l a 
Biblioteca y en el laboratorio de Biolo-
gía. Se presentó el rector para tranqui-
lizar los ánimos, pero se tuvo que reti-
rar ante la actitud de los estudiantes. 
La presencia de los doctores Trías y 
Dusell apaciguó a los estudiantes. 
E l doctor Trías, refiriéndose al es-
cándalo ha manifestado que ha sido uno 
de los más grandes promovidos por los 
estudiantes. 
E l rector de la Universidad ha faci-
litado una nota en la que defiende la 
actuación del catedrát ico doctor Xirau, 
y anuncia que han sido suspendidos !os 
exámenes. 
Nicolau y Raventós, a Londres 
BARCELONA, 9.—Esta tarde, a las 
dos, salieron para Londres los señores 
Nicolau d'Olwer y Raventós , para asis-
t i r a la Conferencia Internacional de 
Economía. 
Reunión clandestina 
Concurso de carteles del 
Ayuntamiento de Sevilla 
SEVILLA, 9.—El Ayuntamiento ha 
hecho públicas las bases del concurso 
para la adquisición del cartel anuncia-
dor de las fiestas primaverales del año 
próximo. 
E l plazo para admisión de originales 
t e rminará el da 8 de septiembre próxi-
mo, a las doce horas en punto. Las di-
mensiones del cartel serán un metro 
por un metro cincuenta cent ímetros, su-
perficie pintada, forma vertical, y cin-
co cent ímetros de margen en blanco, 
destinándose al desarrollo del asunto el 
espacio de un metro por uno veinte cen-
t ímetros , y loa treinta cent ímetros res-
tantes para la inscripción "Sevilla. Fe-
ria de abril . Fiestas primaverales 1934". 
A l original elegido se le o to rga rá un 
premio de 3.000 pesetas. 
Lotería en A l e m a n i a 
B E R L I N , 9.—El Gobierno ha autori-
zado una Lotería en beneñcio de la Aso-
ciación de protección contra los ataques 
aéreos. 
a a a • • • • • • H • H I K : 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Asamblea de exportadores 
de aceite de oliva 
Se ha reunido en Asamblea la Fede-
ración de Exportadores de Aceite de Oli-
va de España, la cual se lamentó de la 
gravísima situación que padece desde 
hace tres meses la exportación sevilla-
na de aceite de oliva. Se acordó solida-
rizarse con los elementos de aquella 
ciudad y pedir cem todo apremio al Po-
der público que remedie el insostenible 
y bochornoso estado de cosas en que se 
encuentran. 
Las conclusiones que se acordaron en 
dicha Asamblea son las siguientes: 
Necesidad urgent í s ima de desbloquear 
los créditos comerciales españoles sobre 
Argentina en primer término, y también 
en los demájs países suramericanos. 
Ratiñcación inmediata del convenio 
con el Uruguay, por ser inminente y ca-
recer de toda justificación la pérdida de 
aquel mercado. 
Régimen perfecto de admisiones tem-
porales de aceite de oliva. 
Propaganda genérica de n u e s t r o 
aceite. 
Primas a la exportación de dicho pro-
ducto. 
Persecución de las mezclas de aceite. 
Prohibición de importaciones de pr i -
meras materias oleaginosas. 
Reserva para el aceite español de los 
mercados de Canarias y Posesiones es-
pañolas en Africa. 
BARCELONA, 9.—En el Sindicato 
mercantil de la calle de Escudillers se 
presentaron a ú l t ima hora de la noche 
varios agentes de Policía y sorprendie-
ron una reunión clandestina. Fueron de-
tenidos 17 individuos delegados de Sin-
dicatos únicos, que trataban de decla-
rar la huelga general revolucionaria en 
Barcelona, aprovechando la circunstan-
cia de la crisis del Gobierno de Madrid. 
A los detenidos se lea encontraron do-
cumentos muy importantes. Han sido 
llevados a la Jefatura de Policía. 
Solicitud de extradición 
BARCELONA, 9.—En el Parlamento 
se reunió la Comisión especial que es-
tudia la ley Municipal que ha de regir 
en Cataluña. En dicha reunión se riló 
un gran avance al examen de dicha ley. 
También se celebró una reunión, pre-
sidida por el señor Pi Suñer, a la que 
acudieron representantes de todas las 
minorías, para estudiar si conviene que 
el Parlamento se reúna mañana en se-
sión extraordinaria para aprobar un 
proyecto de ley, fijando la fecha para 
las próximas elecciones municipales. 
Los disturbios estudiantiles 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a se 
han repetido los disturbios estudianti-
les. Los alumnos de Derecho civil cele-
braron una Asamblea, en la que acor-
daron poíllr la destitución del catedrá-
ticT clon José Xirau Palau y del rector 
de la Universidad, doctor Serra Hun-
ter. Después recorrieron las distintas 
dependencias de la Universidad, promo-
viendo un gran alboroto, y haciendo es-
tallar varios petardos. 
Hoy como ayer, un pequeño grupo 
de estudiantes intentó salir en defen-
sa del doctor Xirau; pero ante la acti-
tud de la mayoría, desistieron de su 
propósito. Los estudiantes han redac-
tado también una nota en la que hacen 
constar sus deseos y desmienten lo pu-
blicado por los periódicos de Barcelo-
na respecto a que se trate de una cues-
tión política. 
También los estudiantes de Medicina 
están soliviantados por haber sido sus-
pendidos un 80 por 100 de los alumnos 
que asisten a la cá tedra del doctor Fu-
cet. Los estudiantes promovieron gran 
BARCELONA, 9.—El ministerio de 
Justicia francés ha remitido un comu-
nicado a la Jefatura de Policía de Bar-
celona solicitando la extradición del 
detenido Juan Courier Fierre, acusado 
de un delito de asesinato. Se encuentra 
en esta ciudad un comisario de Policía 
francés, que ha venido a Barcelona pa-
ra estudiar la situación del detenido y 
determinados detalles relacionados con 
las úl t imas detenciones. 
El general Peña 
BARCELONA, 9.—Procedente de Ma-
drid llegó el general de Estado Mayor, 
jefe de la División de Caballcria, don 
Cristóbal Peña. 
Explosión en un taller de 
pirotecnia 
» 
VICO, 9.—En la inmediata parroquia 
de Corujo, en el taller de pirotecnia de 
Manuel Collazo, ocurrió una explosión 
on el preciso momento que éste elabo-
raba una pieza. La casa quedó destrui-
da y el pirotécnico lanzado a varios 
metros de distancia. E l cadáver quedó 
totalmente destrozado. 
Homenajes a los marinos 
franceses 
CADIZ, 9.—Los marinos franceses han 
sido obsequiados con un banquete de 
gala en el salón de actos del Ayunta-
miento, seguido de un baile en el Gran 
Hotel Atlánt ico, ofrecido por el cónsul 
de Francia. Los marinos vis i tarán ma-
ñana la factoría de la Sociedad España 
de Construcción Naval, de San Feman-
do, y el panteón de marinos ilustres, ce-
lebrándose después un banquete en Ca-
pitanía general del Departamento. 
Sábado 10 de Junio de 198S 
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Aplausos al aDuce,, en la 
Cámara francesa 
Discurso de Daladier sobre poltl-
ca extrajera 
L a Cámara otorga un voto de con-
fianza al Gobierno 
Francia se adherirá a la semana 
cuarenta horas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—En la Cámara francesa 
se han reanudado esta tarde las inter-
pelaciones sobre politica exterior. Se 
esperaba con curiosidad el discurso del 
presidente, porque había prometido ha-
blar del Pacto de los Cuatro. A últ ima 
hora de la tarde, sin embargo, los radi-
cales socialistas decidieron aplazar la 
discusión sobre el Pacto de Roma, y 
esta determinación ha díisminuido el 
interés de la sesión de esta tarde. En 
cuanto a la Conferencia Económica, el 
señor Daladier declaró que es partidario 
de la solidaridad, porque Francia no 
puede ser feliz en un mundo completa-
mente arruinado; que Francia se opon-
dría en la Conferencia de Londres a la 
redistribución artificial del oro, y que 
defendería la agricultura francesa. Pe-
ro el momento culminante fué aquel en 
que Daladier relató las razones que le 
habían movido a rubricar el Pacto de 
los Cuatro, y agradeció las palabras 
que en su discurso pronunció el otro 
día Mussolini en el Senado. En eete pa-
saje del discurso del presidente, toda 
la Cámara, salvo los socialistas, que 
guardan silencio, y los comunistas, que 
protestan, prorrumpen en aplausos. ^ío 
es frecuente en los diputados radica-
les socialistas franceses este homenaje 
al jefe del Gobierno italiano.—Santos 
FERNANDEZ. 
El discurso de DaJadier 
PARIS, 9.—Daladier ha comenzado 
su discurso subrayando la neceeidad de 
poner fin a la presente guerra econó-
mica mundial, y ha dicho que se deben 
resolver s imul táneamente tres proble-
mas en la Conferencia Económica Mun-
dial. E l primero se refiere a la estabi-
lización de monedas sobre la base del 
oro; el segundo, a la organización del 
trabajo y cambio Internacional de mer-
cancías, y el tercero, formular un gran 
programa de obras públicas, con el do-
ble carác ter de nacional e internacio-
nal. 
Agregó que si bien es partidario de 
una redistribución del oro en el mundo, 
se opone a que se haga de modo ar t i f i -
cial. Los Bancos de emisión deben tra-
bajar unidos para sostener los precios, 
especialmente en la agricultura. 
Daladier anunció que Francia habla 
decidido apoyar con su influencia la 
proposición de la Oficina Internacional 
del Trabajo referente a la adopción de 
las cuarenta horas de trabajo semana-
les. 
En lo que al Pacto de las Cuatro Po-
tencias se refiere, el primer ministro 
dijo que no había menoscabado nada de 
la libertad del Par lamentou- í iancés y 
que Francia sigue unida a su politica 
tradicional. 
Refiriéndose a las relaciones franco-
italianas, Daladier declaró que era más 
partidario que nadie de la aproximación 
entre las dos Potencias, "las dos herma-
nas latinas". 
Daladier expresó que las diferencias 
de opinión entre Rusia y Francia po-
dr ían ser eliminadas como garan t í a de 
la paz europea. 
El discurso fué aplaudido con entu-
siasmo por los radicales-socialistas y el 
Centro, mientras que los socialistas per-
manecieron neutrales. 
E l ' ex ministro de Hacienda Flandín 
reprochó a Daladier no haber hecho re-
ferencia al pago de las deudas a los Es-
tados Unidos. 
El debate te rminó con un voto de con-
fianza de la C á m a r a por 406 votos a 
favor contra 185 en contra. 
L a deuda Inglesa a los 
Estados Unidos 
LONDRES, 9.—Los ministros ingleses 
han discutido los problemas de las deu-
das, y especialmente la actitud que de-
berá adoptar Inglaterra con respecto al 
vencimiento de 20 millones de libras es-
terlinas que deberán pagarse el 15 del 
corriente a los Estados Unidos. 
Se tiene la Impresión de que los mi-
nistros han decidido proseguir con la 
Casa Blanca las negociaciones comen-
zadas y que al final de esta semana será 
dirigida a Wáshlngton una nota expre-
sando el punto de vista de la Gran Bre-
t aña con respecto al vencimiento del 
15 del actual de la deuda con los Estados 
Unidos. 
Los aranceles 
WASHINGTON, 9.—En los círculos 
políticos de esta capital se asegura que 
el señor Roosevelt es tá redactando una 
declaración sobre su política en lo que 
afecta a las tarifas aduaneras, con ob-
jeto de aclarar la situación, aunque ha 
decidido no solicitar del Congreso que 
le autorice previamente para terminar 
Tratados de comercio. 
En esta declaración, que es esperada 
antes de que den comienzo los trabajos 
de la Conferencia Económica Mundial 
de Londres, se asegura que se expresa 
la esperanza del Presidente de llegar a 
la conclusión de acuerdos internaciona-
les para disminuir de una manera ge-
neral las barreras aduaneras. 
Este acuerdo sería ulteriormente so-
metido a la aprobación del Congreso.— 
AssociattNl Pn ss. 
Declaraciones de Huil 
Congreso en Munich de Recelos en Francia por la 
obreros católicos 
Asistieron más de veinte mil 
UNA PASTORAL COLECTIVA 
(De nuestro correspousul) 
B E R L I N , 9.—Son tantas las noticias 
esta noche que, de no poner cuidado, 
podría ocurrirme lo que a los asistentes 
a un teatro en peligro: que por querer 
salir todos a un tiempo, al obstruir las 
puertas, todos pereciesen asfixiados. 
No, en este caso se sa lvarán al me-
nos por la angosta y breve salida del 
teléfono aquellas que vienen luciendo el 
imperativo episódico de la trascenden-
cia. En prlmeríslmo lugar el triunfo del 
Congreso de los jóvenes artesanos ca-
tólicos en Munich. Allí, en el Parque de 
Exposiciones, y tras una misa solemne, 
se han reunido ayer y hoy sobre la 
blanda hierba del naciente verano más 
de 20.000 obreros católicos. Todos cris-
tianos, muchos de ellos pertenecientes 
a la Asociación católica Kolplng, de ar-
tesanía excursionista. Fué su fundador 
un canónigo de Colonia que a media-
dos del X I X se dedicó a organizar a los 
aprendices y oficíales, estableciendo al-
bergues para los que buscaban trabajo 
y enseñando a los demás a amar a Dios 
en el apartado deambular por los más 
bellos paisajes. En Munich se ha alber-
gado bajo la leve lona de sus propias 
tiendas. Como corresponde a una fies-
ta de catolicidad, asisten representan-
tes de casi todos los países, y entre 
ellos España. Ayer el alcalde de Munich 
comenzó saludando a los asistentes y 
pronunciaron discursos el prefecto ge-
neral y el jefe de las Juventudes Ca-
tólicas. Aquél glosó la obra de Kolplng 
y éste ofreció el trabajo de los obreros 
católicos para el resurgir de la patria. 
Hoy ha destacado un bello y fervoro-
so discurso, el del secretario de los jó-
venes obreros, comentando el lema del 
Congreso bajo pensamientos católicos, 
hoy de vigorosa modernidad: Dios enr 
el pueblo, pueblo en las corporaciones, 
las corporaciones en el Estado. Tam-
bién comenta la declaración de Fulda, 
que se ha hecho pública hoy. Los Obis-
pos, para reiterar su adhesión al Go-
bierno para trabajar por el país, exhi-
ben como modelo de Estado autoritario 
al de la Iglesia. Que, sin embargo, man-
tiene la libertad del Individuo para todo 
lo que no dañe al conjunto. La decla-
ración sabia y oportuna es reproduci-
da con notas laudatorias por toda la 
Prensa. 
Esta, también unánime, deja rienda 
suelta a su amargura por el fracaso 
de la Conferencia de ayer en Par í s . 
Francia, vienen a decir, es Inconsaevible 
en su odio miedoso y egoísta. No ha-
brá desarme, n i acuerdo en Londres, ni 
mejoría en el mundo, porque los fran-
ceses, como el avaro rico, los dedos se 
le hacen huéspedes y ño ven por do-
quier sino enemigos de su hegemonía. 
Y es lo cierto que hoy nadie puede ni 
quiere destruirla. Alemania, en cambio, 
añaden, no tiene sino buena voluntad. 
Ahora podría haber decretado una mo-
ratoria general y sólo ha dispuesto el 
que los pagos por deudas al extranje-
ro anteriores al 81 de julio de 1931 se 
hagan a una Caja de conversión, de los 
que M invert irán en divisas, según el 
cambio lo consienta. Y al menos, bien 
sabe Dios que llevan razón. Mientras 
que el Banco de Francia tiene hoy 81,7 
miles de millones de francos en oro y 
una cobertura del 78 por 100 de sus 
billetes, el d« Alemania no dispone sino 
de 280 millones de marcos en dicho me-
tal y su cobertura apenas pasa del 6 
por 100. Yo pienso con todo que la 
disposición, a la que se acompaña otra 
con la obligación para los alemanes de 
declarar bajo sanciones severas las for-
tunas en el extranjero, no es sino un 
movimiento táctico para Igualar su po-
lítica de bloqueo de divisas a las de 
muchos países que concurrían a Lon-
dres. 
De la crisis de E s p a ñ a los periódi-
cos hablan poco. Pero la gente piensa 
más. En los medios políticos se respi-
ra un terrible pesimismo sobre nuestro 
país. Se da por seguro una dictadura 
de izquierda con matices y perspectivas 
bolchevizantes.- Bermúde/. CAÑETE. 
# * * 
B E R L I N , 9.—-El domingo será leída 
en todaa las iglesias católicas la Carta 
Pastoral de la Conferencia de Obispos 
celebrada en Fulda, y en la que se in-
dica a los católicos que se abstengan 
de toda oposición al Gobierno de HItler. 
Una colisioh 
invasión judia 
U|i periódico israelita dice que el 
judaismo es el padre del comunismo 
(Cróiücu telefónica) 
PARIS, 9.—La persecución de los j u -
díos alemanes ha suscitado en Francia 
general protesta. Entre los que han 
censurado al Gobierno alemán por las 
medidas de excepción tomadas para con 
los judíos figuran periódicos y persona-
lidades católicas. Por eso se explica 
menos el hecho que. acaba de ser de-
nunciado por un consejero municipal de 
Par ís . E l señor Le Provost de Launay, 
concejal del octavo distrito, ha dirigido 
al jefe de Policía de P a r í s una carta 
en la que advierte los movimientos re-
volucionarios y los gérmenes de discor-
dia que quieren sembrar entre loa fran-
ceses los judíos Inmigrados de Alema-
nia. Publican éstos aquí un periódico 
que se dice órgano de la Liga Interna-
cional contra el antisemitismo, y en el 
último número estaa líneas de diatriba 
y calumnia contra la Iglesia católica: 
"Det rás de Hitler es tán los jesuí tas , di-
ce el papel. E l judaismo es enemigo de 
los jesuí tas por las mismas razones 
por que los es también la Unión Sovié-
tica, porque el judaismo es anticatólico 
y padre del comunismo". Después de 
someter estos párrafos a la considera-
ción del jefe de Policía, el concejal de 
Par í s añade: "Estoy seguro de que mis 
colegas de todos los partidos, hasta los 
que son israelitas, comprenderán que 
una inmigración de esta importancia 
debe ser vigilada por muchas razones 
que es inútil recordar. De ninguna ma-
nera hemos de permitir que esta gente 
llegada a Par í s sea pretexto para que 
se reanuden entre nosotros campañas 
revolucionarlas o ant icatól icas". En fin, 
el señor Provost pregunta cuántos son 
los judíos alemanes que han entrado en 
estos últ imos meses en el territorio de 
Francia y que van a ser naturalizados 
en gran número. 
Por su parte la Liga del bien públi-
co ha redactado un manifiesto que se-
ñala los mismos peligros y recuerda 
que ni Inglaterra ni los Estados Uni -
dos, a pesar de la s impatía que la Pren-
sa de estos dos países muestran por 
los judíos alemanes, han cambiado en 
nada a favor de éstos las leyes que re-
gulan la admisión de extranjeros.— 
S. FERNANDEZ. 
B A L N E A R I O V I L L A R O 
(VIZCAYA) 
Aguas sulfurado calcicas 
Curación de dermatosis (herpes, ecze-
ma). Catarros vías respiratorias (bron-
quitis, laringitis, faringitis, rinitis, oce-
na). Reumatismo. Escrofullsmo. Tempo-
rada: junio, octubre. Hotel Vizcaíno. 
Pensión, 11 pesetas. Trato excelente. Mu-
cha higiene. 
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Los CUELLOS de estas 
f V ^ | marcas se planchan a 
>»J* L L A . u "^ete céntimos y medio. 
TRES CRUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO '/ONTALBA 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
0 E R R A , Fuentes, 5. Teléfono 14532 
A L Q U I L O r f o t í 
medianero con el teatro. Fuencarral, 147. 
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LINOLEUM, ARTICULOS DE L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTAIJSZA, 51. — TELEFONO 13324. 
• I H I I I K ^ n W 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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Gandhi ya no puede le^r 
BOMBA Y, 9.—Por consejo de los mé-
dicos que han observado en Gandhi una 
ffran debilidad en la vista, el mahatma 
ha dejado por completo de leer los pe-
riódicos y es su hijo el que le lee ahora 
toda ' la PrensaT 
E l virrey de la India no quiere nego-
ciar con Gandhi mientras la campaña 
de desobediencia civil no haya sido aban-
donada por completo y definitivamente. 
Se anuncia, por último, que el hijo del 
"leader" indio cont raerá matrimonio el 
día 20 del actual. 
CATEDRA DE CERVANTES EN NIZA 
• 
PARIS, 9.—La Universidad Medite-
rráneo de Niza ha propuesto a España 
la creación en dicho centro docente de 
una cá tedra de Cervantes que serviría 
de tribuna a la cultura española. 
* * * 
PARIS, 9.—Invitado por el Seminario 
románico de la Universidad de Marbur-
go (Alemania), que preside el profe-
sor Anerbach, ha marchado esta noche 
para dicha ciudad, donde da rá un cur-
sillo en francés sobre el tema de "Fe-
lipe U y las Bellas Artes" el agregado 
cultural de la Embajada de E s p a ñ a en 
Par ís , profesor Viñas. 
Plenos poderes en Praga 
PRAGA, 9.—El Senado ha votado hoy 
la ley de Plenos Poderes en materia 
económica. 
B E R L I N , 9.—Anoche se ha registrado 
en loa alrededores de la capital un en-
cuentro entre nacionales socialistas y 
nacionales alemanes. Resultaron heri-
dos de ambas partes. 
LONDRES, 9.—El señor Hull , secre-
tarlo de Estado de los Estados Unidos 
y jefe de la Delegación norteamericana 
en la Conferencia Económica mundial 
de Londres, ha recibido hoy a loa pe-
riodistas. 
Primeramente se ha negado a hablar 
ante ellos de la cuestión de las deudas 
de guerra, que no figuran en el orden 
del día de la Conferencia, e insistió des-
pués sobre el hecho de que los proble-
mas financieros y económicos deben ser 
tratados s imul táneamente . 
Por últ imo, expresó la opinión de que 
es necesario hacer el mayor uso posible 
de la plata, a fin de aumentar la ca-
pacidad de compra de los países produc-
tores de este metal y lograr que puedan 
abrirse mercados importantes especial-
mente en el Extremo Oriente. 
Convenio f r a n c o e s p a ñ o l 
PARTS, 9.—El GobUrao ha presenta-
do a la Cámara un proyecto de ley apro-
bando la Convención concluida el i de 
diciembre del afio 1932 entre Francia y 




• Se devuelva el di-
nero, si no mata. 
No deje de ver esta noche en el 
T E A T R O I D E A L 
K A T I U S K A 
por la monísima tiple cómica 
ADELAIDA TORRENTE 
Trigales incendiados en la 
provincia de Sevilla 
Se extiende e! paro agrícola eíi Je-
rez de la Frontera 
Obreras agredidas en Vigo por va-
rios huelguistas 
Detención de uno de los 
atracadores de Aigorta 
• 
Fncendio ejn i(nos depósitos de la 
Estación del Norte 
SEVILLA, 9—Esta noche, en el cor-
tijo "Buena Esperanza", sito en la ca-
rretera de Carmena, a cinco kilómetros 
de Sevilla, se ha incendiado una grar 
extensión de trigo, propiedad de dov 
Ildefonso Marañón. Los 40 obreros fijos 
que tiene dicho propietario ayudaron 
eficazmente a los bomberos a sofocar 
»,\ Incendio. El fuego ha destruido 
aranzadas de trigo en pie. Las pérdidaí. 
se calculan en doce a catorce mi l pe-
E l señor Marañón ha manifestado 
que no tiene ningún conflicto con sus 
obreros, ya que desde el primer momen-
to les paga con arreglo a las bases 
acordadas úl t imamente por el Jurado 
Mixto. 
Herido por unos incendiarios 
SEVILLA, 9.—En el Hospital ha in-
gresado Antonio Madroño, de treinta y 
dos años, que cuando se encontraba en 
Utrera guardando un rancho de su pro-
piedad, vió que unos individuos quema-
ban un trigal. Los incendiarios le obli-
garon a levantar los brazos, y uno de 
ellos disparó sobre él con una escopeta, 
hiriéndole en el brazo derecho y en el 
lado Izquierdo de la cara. Los revolto-
sos se dieron a la fuga y unos labrado-
res trasladaron el herido al hospital, 
donde se encuentra grave. 
Vigilancia en Morón 
BILBAO, 9.—Aunque en los centros 
oficiales no se ha dado ninguna noti-
cia, sabemos que don Román Cestonu, 
que Impidió el atraco a la sucursal del 
Banco de Bilbao en Aigorta, se encon-
tró esta mañana, al pasar por el mer-
cado del Ensanche, con un individuo en 
el que reconoció a uno' de los atracado-
res. El individuo, después de una perse 
cución pintoresca, fué detenido por un 
guardia, secundado por el señor Ces-
tona. 
hicendio en la estación 
de Amézoia 
BILBAO, 9.— Esta madrugada se ha 
declarado un incendio en unos depósi-
tos situados en terrenos de la Compa-
ñía del Norte, cerca de la estación de 
Amézoia, en los que guardaban sus 
efectos varios obreros ferroviarios. Dos 
de éstos, al tratar de salvarlos, resulta-
ron con quemaduras. Las sufridas por 
uno de los obreros, llamado Amando 
Ontón, natural de Valladolid, son de 
pronóstico reservado. 
El dictamen sobre las 
ULTIMA HORA 
i i É 
Super 5 válvulas 
y dinámico, 
c o n n u e v o s 
t u b o s 57 y 58 
Selectividad 8 kilociclos. 
P E S E T A S 2 8 9 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S ^ 
"4 Angina de peeho, V e j e z prematura y V 
demás enfermedades originadas por la Art»- * 
rloeeoleroalt e B l p a r t e n i l ó B 
turan de un modo perfecto y radical y a* 
• T i t á n por completo tomando 
R U O L I 
Lo» ilmomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, *nrn« 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., denpare» 
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias módicas de varios países; suprime 
«I peligro de ser victima de una muerte repentln»; 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lopándosa con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable-
VIOTA i Madrid, f. Gayisi, Arenal, C¡ Barcelona, 
Segalá, Rambla de U i Flores. 14, y principales iar 
macia» de España, Portugal y America. 
de la Frontera 
SEVILLA, 9.—Ha salido para Morón 
de la Frontera el teniente coronel de la 
Guardia civil, con objeto de reorganizar 
los servicios de vigilancia. 
En todos los pueblos se trabaja con 
normalidad, excepto en los que tiene 
planteados conflictos la C. N . T., y en 
.os cuales se ha concentrado la Bene-
mérita. 
Se extiende la huelga agrícola 
aguas del Ordunte 
BILBAO, 9. — Acompañados de los 
presidentes de las entidades sanitarias 
de Bilbao y de otras personas, el al-
calde y varios concejales de este Ayun-
tamiento, han marchado esta tarde al 
pantano de Ordunte, para examinar las 
aguas y emitir informe sobre su cali-
dad. 
Actos suspelndidos 
BILBAO, 9—Con motivo de la cri-
sis del Gobierno, han sido suspendidos 
numerosos actos, entre los cuales figu-
ra el cursillo que debía empezar hoy 
en la Academia de Derecho y Ciencias 
sociales, de Bilbao, a cargo de distin-
guidos letrados católicos. 
Intento de robo 
JEREZ DE L A FRONTERA, 9—Los BILBAO, 9.—En Baracaldo, en el 
obreros agrícolas continúan abandonan-; barrio de Regato, penetraron en una 
do los campos. La Alcaldía ha publi- finca dos conocidos extremistas Hama-
cado un enérgico bando declarando in- dos Saviniano Esteban y Maximino Or-
cursos en la ley de Defensa de la Re-
pública a los obreros encargados de la 
custodia de los ganados. 
Mineros en huelga 
OVIEDO, 9.—Se han declarado hoy 
en huelga 750 obreros de las minas de 
Carbones Asturianos de Langreo, por 
considerar injusto el castigo impuesto 
a un compañero. 
E l gobernador manifestó a los perio-
distas que los obreros afectos a la Con-
federación Nacional del Trabajo, que 
trabajan en la fábrica de conservas de 
Alfageme, en Candás, se han declarado 
en huelga, por no querer trabajar con 
los de la U . G. T. 
Obreras agredidas 
VIGO, 9.—Al salir del trabajo las 
obreras de la fábrica de conservas de 
don Pedro Portanet, que entraron a 
trabajar en susti tución de las que hace 
dos mfeses se declararon en huelga, fue-
ron agredidas a palos y pedradas por 
varios grupos de huelguistas, resultan-
tiz, con el propósito de robar. Los due-
ños sostuvieron con los ladrones una lu-
cha, de la que resultaron estos dos úl-
timos con lesiones de carácter menos 
grave. Los causantes de las lesiones, 
Jacinto Carazo y Timoteo Montalbán, 
han quedado detenidos. 
Un crimen 
BILBAO, 9.—Esta noche, sobre las 
diez y media, en la calle de las Cortes, 
Eleuterio Iturmendi, de treinta y un 
años, hizo varios disparos contra su no-
via, Josefina Feijóo, de veintiún años, 
que cayó muerta. A l ruido de las de-
tonaciones acudieron varios guardias de 
Seguridad, a los cuales el agresor hizo 
frente, disparando hasta dos cargadores 
de su pistola. Los guardias repelieron 
la agresión y se entabló un tiroteo, en 
el que se cruzaron m á s de 60 disparos. 
Eleuterio fué alcanzado por dos dispa-
ros de los guardias, ingresando en el 
Hospital Civil con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Estreno de "San Francisco 
de Asís" en el Colisevm 
Hay que reconocer la buena intención, 
el amor y el respeto con que los seño-
res don Rafael del Campo y don Luis 
Krause:, han llevado a la escena la fi-
gura de San Francisco de Asís. Pero 
no basta para dar vida a una figura, en 
el campo del arte, los sentimientos que 
ella inspire, si quien los siente no cuen-
ta con medio para transmitir sus emo-
ciones, ni bastan todas las diligencias 
del amor, si sus prisas entusiastas no 
se detienen en un estudio profundo y 
minucioso de la figura, y si no se pue-
den destacar de la noción intima que 
se tiene de ella las notas objetivas que 
se dieron en el personaje y por la que 
podamos identificarlo los demás. Es de-
cir, que el carácter verdadero del per-
sonaje debe aparecer integro, aunque 
enriquecido, por cuanto la amorosa in-
tuición del entusiasta y el devoto hayan 
logrado percibir en él. 
El concepto que los autores muestran 
tener de San Francisco, es puramente 
franciscano, si se atiende a eu simplici-
dad y sencillez, pero peca de exterior, y 
por sencillo es arriesgado en demasía. 
Ven al Santo de Asís actuando, pero 
no las razones de sus actos, esas des-
concertantes razones de la santidad; ve-
mos sus acciones, pero se nos esconde 
el espíritu de ellas, como se esconde el 
espíritu del «poverello» tras las frases 
triviales que se le atribuyen, de una pie-
dad primaria, no de fundamento, no la 
que se espera, la que reaümente hubo en 
uno de los santos que más Intensamen-
te supieron de la santidad. 
Sólo un poeta de grandes vuelos y de 
gran trato con los místicos puede en-
trever muy de lejos las encendidas en-
dechas de un rapto de amor o los desig-
nios ultraterrenos de un éxtasis. Sor-
prende, por tanto, la holgura con que 
los autores abordan, por ejemplo, el éx-
taxis de la impresión de las llagas y 
decepcionan los pobres conceptos, las 
frases hechas frías y desprovistas de 
emoción que se ponen en boca del Santo. 
Este es el defecto que se manifiesta 
insistentemente en la obra: vulgaridad 
afectada, que se agrava con lo amane-
rado y vulgar de la versificación y lo 
indeciso del tipo central. 
Afortunadamente, la equivocación to-
tal de la obra se compensa en cierto 
modo con la magnifica realización plás-
tica y escénica. Burmann ha expresado 
en decoraciones llenas de ca rác te r no 
sólo ambiente de época, sino ambiente 
espiritual, ha creado el marco maravi-
lloso para un Francisco de Asís en cier-
to modo ausente de la escena. También 
la piedad tiene una manifestación en 
la magnífica realización de cuadros fa-
mosos umversalmente considerados, con 
un estudio admirable, no sólo de actitu-
des, sino de luz y de color. Especialmen-
te el del Beato Angélico y Murillo. 
Como la Interpretación no pasó de 
discreta, efecto, en parte, de la lentitud 
de la acción,y la pausa exagerada, a la 
plasticidad se refirieron los aplausos. Los 
autores salieron a escena a la termi-
nación. 
J. de la O. 
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do varias heridas. Los guardias dieron Temperah l ra deliciosa refrigerada 
f e S n e ^ r j r ' ^ e t e n ^ - ^ t í c a m e n t e , carta ampHa y ba-
ción contra la Directiva de la socie-jrata y el mejor cocinero dê  M a d r i d 
dad, formada por los huelguistas. le ofrece el Café María Cristina. 
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ANCIANO ARROLLADO POR UN TREN 
+. 
CADIZ, 9.—Esta noche, & laa nueve, 
el expreso arrolló en las proximidades 
del Puente de Saj Severiano & Eduar-
do Hermida Maura, de sesenta y cin-
co años, que ha ingresado en grave es-
tado en el hospital. 
Vuelco de una camioneta 
SORIA, 9.—Una camioneta que re-, 
gresaba de Almazán, a cansa de un mal j 
viraje del conductor, voüoó, y « « l i t a -
ron lesionados los dieciocho ylaíeroa. 
FARMACIA FERNANDEZ NOGUERA 
( A N T E S B O N A L D ) 
Análisis clínicos. Trousseaux para partos. 
Embalsamamientos. Surtido en específicos 
13, CRUZ, 13. - Tel. 14909. - Servicios a domicilio 
£1 secretario de Estado de 
Cuba en Gijón 
GIJON, 9.—A bordo de la motonave 
inglesa "Reina del Pacífico" pasó por 
Gijón el secretario de Estado de Cuba, 
señor Orestes Ferrara, que se dirige a 
Londres para tomar parte en la Con-
ferencia Económica Mundial. Acompa-
ñan al señor Ferrara su esposa e hija 
y su secretario. Hablando con los perio-
distas manifestó que habla dejado ul t i -
mado el Tratado de comercio entre Cu-
ba y Estados Unidos y que a su regreso 
a L a Habana lo firmarla. Respecto a la 
situación política de Cuba, dijo que t r a í a 
excelentes impresiones. 
E l "Méndez Núnez", en 
Cartagena 
• 
CARTAGENA, 9.—Procedente de San 
Fernando fondeó el crucero "Méndez 
Núñez", que quedará aquí para partici-
par en las próximas maniobras. Tam-
bién llegó el transporte "Almirante Lo-
bo", que procedía de Barcelona. 
Marruecos y Colonias 
• 
Dos expediciones de turistas 
ingleses 
CEUTA, 9.—^Procedente de Liverpool 
llegó el t rasa t lánt ico inglés "Voltaire", 
a'bordo del cual vienen trescientos no-
venta y dos turistas. También fondeó en 
este puerto el t rasat lánt ico de la mis-
ma nacionalidad "Oxford", que procede 
de Londres y Malta. En este barco via-
jan quinientos cuarenta y tres turistas. 
Las dos expediciones marcharon en tre-
nes especiales a Tetuán. 
Un curandero detenido 
GACBRES, 9.—Esta mañana ha sido 
detenido por la Policía un vendedor am-
bulante de Madrid, que actuaba como 
curandero y que en el pueblo de Torre-
mocha se apoderó de 2.950 pesetas, que 
en su casa tenia Juan Márquez. El de-
tenido ae llama Eugenio González. 
Se constituye en Alcoy el 
Ayuntamiento 
Libramientos p a r a 
Obras públicas 
Se ha ordenado librar a Castellón, pa-
ra sustitución de un haden, en el kiló-
metro 29, carretera de la de Zaragoza 
a Castellón, a Vinaroz, 26.800 pesetas. 
A Córdoba, para ensanche, curvas y 
sustitución badenes en la carretera de 
Priego a Salobral, 6.900 pesetas; para re-
paración kilómetros 1 al 2, carretera an-
terior, 24.961.45 pesetas; para ídem kiló-
metros 36 al 56, carretera de Córdoba a 
Almadén, 255.684,62 pesetas. 
A Toledo, para obras de un pontón en 
el kilómetro 25, travesía de Pulgar, ca-
rretera de Toledo a Piedrabuena, 21.578,57 
pesetas. 
A la Jefatura de Cimentaciones, para 
las obras del puente sobre el Guadalqui-
vir, en la carretera de Carmona a Villa-
verde del Río, pesetas 113.936,85. 
A Jaén, para construcción del camino 
vecinal del kilómetro 34 de la carretera 
de Jaén a Córdoba, por Vado-Jaén y otros 
al kilómetro 47 con un ramal a la ba-
rriada de Chircales, 111.885,27 pesetas. 
A Almería, para construcción del ca-
mino vecina! de Tañerno a la estación de 
Huercal Overa, 74.892,52 pesetas; para 
ídem de San José a la carretera de Al-
mería a la Cuesta de los Castaños, 
61.607,46 pesetas; para ídem de Venta de 
Jiménez Ramírez a la Barulaee por An-
tas, 52.893,08 pesetas; para ídem de Berja 
a Castala, 30.000 pesetas; para ídem de 
Pechina a Ríoja, 30.000 pesetas; para 
ídem de Bedar a Marohel, 40.000 pesetas. 
A la Diputación de Almería, para ídem 
de Caserío de Peulanca a la carretera de 
Puerto Lumbreras, 619,57 pesetas; para 
ídem de Il lar al Puente de los Impocd 
bles, pesetas 70.794,52; para ídem de Al-
box a Chiribal, 201.602,09 pesetas; para 
ídem de Serón a Aloonbar, 63.654,20 pe 
setas; para ídem de Turrillas a Lucai-
nena, 26.247,19 pesetas; para ídem de He-
rrer ías a Villaricos, 28.354,89 pesetas. 
A Córdoba, para ídem de Fuente Pal-
mera a F u e n t e Carreteros, pesetas 
43.827,85. , 
A Cáceres, para las obras del trozo 
tercero, de la carretera de Zarza la Ma-
yor a la de Puente de Cudancil a Ciudad 
Rodrigo, 181.996,86 pesetas. 
A Castellón, para mejora del kilóme-
tro 12 de la carretera de Tales al Con-
fín de la provincia, 24.750 pesetas. 
A Córdoba, para construcción del ca-
mino vecinal de Villanueva de Córdoba 
a Obejo, 15.085 pesetas. 
Al ingeniero director del puerto de 
Puerto de Santa María para las obras 
de sus puertos agregados, 49.995,75 pese-
tas. 
Pesetas 694.269,70 para atenciones del 
primero y segundo trimestre del Canal 
del Henares. 
Incidente en el "cine" de 
Bellas Artes 
Anoche, en el Cine Bellas Artes, du-
rante la sesión, se desarrolló un violen-
to incidente entre el marqués de Teño- . 
rio y el diputado y concejal socialista, 
don Manuel Muiño, con ocasión de pro-
nunciar algunas frases molestas el mar-
qués de Tenorio, cuando se proyectaba 
una película de actualidad, en la que 
aparece nuestro embajador en Par ís , se-
ñor Madariaga, pronunciaaido un dis-
curso. El señor Muiño, que se encontra-
ba en la sala, al oír dichas manifesta-
ciones, contestó a su vez al marqués de 
Tenorio, al que Invitó a que las retira-
ra y se promovió un incidente, pasando 
de las palabras a los hechos. Los ami-
gos del señor Muiño, así como otros ex-
pectadores, separaron a los que discu-
tían, que se hablan propinado unos gol-
pes. E l marqués de Tenorio, que fué de-
tenido, desde la Comisarla del Congre-
so, con el oportuno atestado, pasó a 
disposición del Juzgado d'e Guardia. 
u n í ALCOY, 9.—'Después de más tres me-
ses en que alcalde y concejales abando-
naron sus cargos, se ha constituido el 
Ayuntamiento. Se dice que será nombra- ¡¡ E 
do alcalde don Evaristo Botella, de la ' ^ . , VTRTATO I 
" l a radical socialista, ' G u a r d a m u e b l e s ie lé iono A 
•l!iliail¡IIBI¡ll¡l¡lll:ill¡l;HIIIIIHIIHI¡ll¡H{l!!iBli!i;il? 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
imHiiiiitt^^ 
Bolsa de Londres 
(Ootizaclones del cierre del día 9) 
Pesetas, 39 7/16; francos, 85 13/16; 
dólares, 4,115; libras canadienses, 4.555; 
belgas, 24,215; francos suizos, 17,50; flo-
rines, 8,40; liras, 64 7/8; marcos, 14,45; 
coronas suecas, 19 13/32; danesas, 22,45; 
noruegas, 19,80; chelines austr íacos, 
30,50; coronas checas, 113,25; marcos 
finlandeses, 226,50; escudos portugue-
ses, 110; dracmas, 590; lei, 570; milreis, 
4,75; pesos argentinos, 40 13/16; pesos 
uruguayos, 34; Bombay, un chelín 
6 5/64 peniques; Shangai, un chelín 
4 1/4 peniques; Hongkong, un chelín 
4 13/16 peniques; Yokohama, un chelín 
2 31/32 peniques. 
Bolsa de Berlín 
(Ootlwiolones del cierre del día 9) 
Pesetas (36,15), 36,15; dólares (3,47), 
3,48; libras (14,32), 14,305; francos 
franceses (16,61), 16,61; suizos (81,70), 
81,75; coronas checas (12,20), 12,30; 
suecas (73,65), 73,65; noruegas (72.30), 
72,10; d a n e s a s (63,70), 63,65; liras 
(23,22), 22,23; pesos argentinos (0,86), 
0,87; Deutsche und Disconto (57,75), 
57,50; Dresdner (50,50), 50; Reischsbank 
(134), 135; Nordlloyd (18.87), 19; Ha-
pag (18), 18,12; A. E. G. (26), 24.75; 
Siemenshalske (166,50), 166; Schukert 
(111.12), 112,25; Chade (108,75), 168; 
Beraberg (48,50), 49,25; Glanzstoff (53), 
40; Igfarben (135,50), 135,50; Polyphon 
(35,50), 36,50. 
Un cambio de nombre 
'LONDRES, 9. — L a "Central News" 
dice que el presidente del Consejo de 
Administración del National City Bank, 
Mr. James H . Perklns, anuncia que a 
partir del 12 de junio la National City 
Company cambiará su nombre social por 
el de "The City Company of New York". 
A l frente de la nueva entidad continua-
r á Mr. Joseph P. Ripley. 
I INYECCION C U R A L A 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
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HOY COMENZARA L A V U E L T A C E I S T A A CATALUÑA " i ^ 
muerta a tiros Un campeonato internacional de "I awn tennis- en el Club de Campo. 
Inglaterra y Checoslovaquia elimin aron a Italia y Grecia de la Copa Da-
L a fmal d!Í ^mpeonato de ^rug by" se celebrará el día 24. E l próxi-
mo Gran Premio Rhin. T r anviaria contra Salamanca 
SU MADRE S E PRESENTA AL 
JUZGADO 
Ciclismo 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA. 9—Mañana comienza 
la X V Vuelta ciclista a Cataluña. Esta 
mañana se procedió al precintado de 
las máquinas que han de tomar parte 
en la prueba. Esta operación se llevó a 
cabo en la Unión Sportiva de Sans. Los 
primeros en comparecer fueron los co-
rredores italianos Bovet, Morelli Gre-
mo, Marcbicio y el belga Jeff Demuy-
sere. Por la tarde se esperaba la llega-
da de los belgas Dignef y Decroi. Todos 
los inscritos han precintado sus bicicle-
tas. Se nota la falta de Salvador Car-
dona, uno de los vencedores de Barce-
lona, y que el lunes pasado fué atrope-
llado por un camión. 
Las inscripciones 
Para esta gran prueba ciclista se han 
inscrito los siguientes corredores: 
Profesionales 
Españoles.—Mariano Cañardo, Salva-
dor Cardona, Ricardo Montero, Luciano 
Montero, Vicente Trueba, Julio Borrás, 
Vicente Bachero, Federico Ezquerra, Isi-
dro Figueras y José Nicolau. 
Italianos. — Luis Marchisio, Alfredo 
Bovet, Ambrosio Morelli, Feliciano Gre-
mo y Segundo Carino. 
Belgas. — Jeff Demuysere, Alfonso 
Corthout, Emilio Decroix, Antonio Dig-
nef y Alfonso Deloor. 
Alemanes.—Buse y Altemburger. 
Independientes de primera categoría. 
Handicap individual de señoras. 
Handicap doble de caballeros, 
Handicap doble de señoras. 
Handicap de parejas mixtas. 
Las inscripciones se admiten en . 
Secretar ía del Olub hasta las cinco de 
la tarde del día 16. 
Inglaterra elimina a Italia 
la 
te partido, en el que la Tranviaria y la 
U . D. Salamanca demost ra rán la valia 
de sus "onces". 
Los dos equipos tienen que salir a 
áar todo lo que tienen, pues el que pier-
da este encuentro ya se puede despedir 
hasta la temporada próxima. 
La Tranviaria, si gana este partido, 
LONDRES, 9.—En el concurso para!se adjudica el t í tulo de campeón y j u -
la Copa Da vis, Inglaterra eliminó a'8*8,1"0, la p r o ^ c ^ n con el Castilla F. C. 
-T-alia. Los Ingleses ganaron los dos'para el 85061150 a primera categoría. 
primeros partidos individuales, y hoy 
triunfaron en el partido doble. En éste, 
Perry y Hughes batieron a Rado y Ca-
ralli , por 6-1, 6-4, 9-7. 
Checoslovaquia gana a Grecia 
PRAGA, 9.—Bl equipo checo derro-
tó al griego en la Copa Davis, por lo 
que se califica para jugar contra In -
glaterra los dias 17 al 20 de este mes. 
Japón-Alemania 
BERLIN, 9.—Ha terminado la pr i -
mera jornada del torneo para la Copa 
Davis. 
El Japón obtuvo dos victorias y Ale-
mania ninguna. 
Automovilismo 
E l Gran Premio Penya Rhin 
Reservada ya la fecha por el Auto-
móvil Club de España y sometido a su 
aprobación el Reglamento, Penya Rhin' 
de Barcelona activa la organización de! 
su carrera del día 25 del corriente, a| 
disputar en el Circuito de Montjuich 
sueño dorado de todos los Clubs modes-
tos. 
Los campeones de Madrid alinearán el 
siguiente equipo: 
Cotillo, Juste—Julio, Ferrer—Sanz— 
Ceferino, Cartagena — Juan Manuel — 
Monjardin—Romero—Coso. 
Pancratismo 
Anoche en Price 
Resultados de las luchas celebradas 
anoche: 
Ligouraud venció a Ben Ghenoul en el 
tercer asalto. 
Malexieux ganó a Gal, también en el 
tercer asalto. 
Maixant venció a Czanady por aban-
dono en el segundo asalto. 
Piroué ganó a Charf en el quinto 
asalto. 
Pesca 
Estaüo de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Antonio Escuriet, Eugenio Madrazo Ci- ñ T % 1 ^ , i ^ f ^ , f / e i ^ r o 1ei mw- RÍ™..^ ir* í lT—'Jr1 Gran Premio Motociclista de Barcelo-prien Elys, Ricardo Ferrando, Jaime Pa-
gés, José Casamada, Joaquín Tudela, 
Simón Monreal, Gonzalo Ros, Jesús Der-
mit, Luis Parellada, Alfonso Lloret, Ma-
nuel Martínez, Marcos Jiménez, Zaca-
rías Forns, Bliseo Aubalat, Salvador Ló-
pez, José Raventós, Manuel Izquierdo, 
Manuel Ginés, Nicéforo Llumá, José Gas 
cón y Francisco Fernández. 
Independientes de segunda categoría. 
Arturo Tallada, Jaime Bori, Luis Pujol, 
Ramón Domingo, Vicente Guijarro, Mar-
tínez Gómez, Miguel Lleonart, Rafael 
Moreno, Sinovio Abella, Juan Gimeno, 
Francisco Payá , Miguel Carrión, Anto-
nio Fer rés y José Subils. 
Independientes de tercera categoría.— 
Andrés Sancho, Ricardo Sucarrats, Ra-
fael Martínez, Antonio Esteve, Joaquín 
Viader, Pedro Valverde, Basilio Navalón, 
Ramón Crespo, Ramón Yoldi, Eugenio 
Roméu, Esteban Pérez, José Fises, Juan 
Urpí, José Ros, Juan Ventura, Antonio 
Segado, Félix Gogenola, Ricardo Suca-
rrats, Mar t ín Carnicé y Andrés Gaíllego. 
Principiantes.—José Ricart, Cayetano 
Baños, Juan Varderi, Pedro Pons, José 
Sentíes, Evaristo Calat, Rafael Carrión, 
Manrique Flores, Manuel Cárdenas, Juan 
Serra, Miguel Díaz, Juan Boada, Juan 
Arbós, Antonio Ramos, José Basols, Jo-
sé Miñarro, José Cano, Juan Homs, José 
García, Ramón Soriano, Jaime Más, 
Eduardo Noguerol, Pompeyo Ferrer y 
Serafín Galimany. 
Las pruebas de Peña Montañesa 
E l Club Deportivo P e ñ a Montañesa 
celebrará el día 18 una interesante prue-
ba para corredores neófitos, sin licencia, 
de la U . V. E. 
E l recorrido será él siguiente: Cha-
mar t ín (Hotel del Negro)-FuenCÁrral-
Alcobendas-San Sebast ián-San Agust ín-
Colmenar Viejo - Fuencarra l -Chamar t ín , 
lo que representa 65 kilómetros, apro-
ximadamente. 
Las otras pruebas 
Las otras pruebas proyectadas por el 
Club Deportivo Peña Montañesa para 
este año son las siguientes: 
Julio 9.—Gran "Trofeo" 25 grandes 
premios. 
Julio 30. — Preparación Campeonato 
SociaL 
Agosto 13.—Campeonato SociaL 
Agosto 20.—"Trofeo Fías" . 
Septiembre 17.—Gran Premio C. D. 
Peña Montañesa. 
Octubre 8.—Carrera por equipos de 
tres corredores. 
Noviembre 19.—Carrera de Vetera-
nos. 
Diciembre 24.—Carrera del Pavo. 
A Alcalá de Henares 
Mañana domingo, día 11 de junio, se 
celebrará una excursión a Alcalá de 
Henares, donde se celebrará un festival 
ciclista en el velódromo de la Unión Ci-
clista Alcalaína entre varios ases ma-
drileños. 
E l punto de reunión será en Puerta 
de Atocha a las 7,30 de la mañana, el 
recorrido total de la excursión cons-
t a r á de 60 kilómetros. Este festival tie-
ne por objeto recabar fondos para la 
V Vuelta a Madrid, que organiza el 
Velo-Club Portillo el día 2 de julio con 
carác ter nacional y seleccionable para 
el Campeonato de España , fondo en ca-
rretera. 
Rugby 
Entrenamiento de lo» campeones 
L a Nacional ha acordado celebrar la 
final del Campeonato de España el día 
24 en Madrid. Frente a tan importan-
te partido y para que en esta ocasión 
el rugby madri leño demuestre su gran 
valía, l a Federación Castellana ha de-
cidido dar todas clases de facilidades al 
Madrid F. C, actual campeón del Cen-
tro, para que se entrene cuidadosamen-
te. Con este motivo, se celebrará el pró-
ximo domingo en el Campo del Casti-
lla, a las diez y media, un encuentro 
entre dicho Club y una selección de 
los mejores jugadores de la región. 
J u g a r á n : Audibert, Gancedo, Terro-
ba I y n, Quique, Bourbaon, Del Caz, 
Mihura, Español, Lomo, Blanco Mon-
gay. Moray ta, Ferreras, Jaime, Del 
Campo, Guillén. Leo, Del Pino, Marín. 
GuzmáJi, Canlelilla, C. S. Miguel y 
R. S. Miguel, Uncete, Soler, Palacios, 
Salido, Montero, Resines, Jiménez. 
Con este partido ya tendremos ana 
Idea de las posibilidades del campeón 
del Centro. 
Lawn tennis 
Campeonato internacional en el Club 
de Campo 
El día 18 del corriente empezará 
jug-arse en las pistas del Club de Cam-
po el segundo Campeonato Internacio-
nal de Tennis, disputándose en él las 81-
í donde recientemente se celebró el Caza" que, según las noticias que ha re-
cibido de sus guardas respecto al esta-
ña ; , con el celo necesario para que di-
cha manifestación corresponda al pres-
tigio de las que, hace algunos años, 
puestas en pie por la propia entidad en 
el Circuito de Villafranca, atrajeron la 
«crema> de los volantes europeos. 
do de los ríos, éstos vienen como se ex-
presa a continuación: Tajo, Tajuña He-
nares y Jarama: turbios. E l Lozoya vie-
ne normal. 
Cebos preferibles: para el Tajo, Taju-
ña, Henares y Jarama: lombriz. Para el 
Las impresiones recogidas hasta abo- Lozoya: gusano, gusarapa, mosca ar t i -
ra por los organizadores son de que su 
objeto será plenamente logrado. Baste 
decir que, por lo que respecta a «ases» 
extranjeros, los comisionados de Penya 
Rhin, que estuvieron en el reciente 
Gran Premio de Nimes, recogieron la 
firme voluntad de participar en la ca-
rrera barcelonesa de figuras como las 
de Philippo Etancelin, Marcel Lehoux, 
Guy Molí, Raymond Sommer, Benoit 
Falchetto y del propio Nuvolarí, si la 
scudería Ferrari asiente, y otros de no-
table categoría que integran la lista de 
participantes de la mayoría de Grandes 
Premios del año actual. 
Premios y primas 
Para la Copa Barcelona ( IV Gran 
Premio Penya Rhin), se establece una 
clasificación única para vehículos su-
periores a 750 c. c, con un importe de 
premios de unas 20.000 pesetas, esta-
bleciéndose una prima especial de mil 
pesetas para el primer coche clasifica-
do de dos litros, y otras dos de igual 
importe para el primer conductor na-
cional o residente en España desde ha-
ce un año, así como para el que lleve 
el coche mejor clasificado, de construc-
ción nacional. 
Estas primas mot ivarán, sin duda, la 
part icipación de buen número de vo-
lantes españoles que poseen coches de 
carreras; figurando ya en firme Este-
ban Tort, con su «Nacional Pescaran, 
que batió recientemente el «record» de 
Caracciola en la Rabassada y en el que 
se está montando un compresor. Tam-
bién parecen probables las inscripcio-
nes de Andrés de Vizcaya, de Edgard 
de Morawits, de Oscar Stahel, de Gui-
llermo Oliveras de la Riva, y se confia 
en la de pilotos de otras regiones, en-
tre los cuales, el madrileño Oscar Le-
blanc, el valenciano Moroder, el norte-
ño Palacios, etc. 
La carrera se disputa sobre cuarenta 
vueltas al circuito de Montjuich, de 3 
kilómetros 790 metros de desarrollo, lo 
que da un total de 151 kilómetros 6001 
metros. 
Pueden ser solicita/los detalles de re-
glamentación y organización a la Se-
c re ta r í a de Penya Rhin. Rambla del 
Centro, 35, entresuelo (Barcelona). 
B l plazo de inscripción a derechos 
simples (200 pesetas reembolsables pa-
ra cuantos den por lo menos cinco vuel-
tas de carrera), se cierra el día 16 del 
corriente. 
Un gran concurso austr íaco 
V I E N A , 9.—El trayecto del circuito 
ficial, haciéndose excelentes pesquerías 
de truchas con el aparato llamado "de-
ven". 
Esgrima 
Hungría vence a Yugoeslavia 
BUDAPEST, 9.—En el campeonato 
de Europa de fiorete, el equipo húngaro 
ha vencido al yugoeslavo por 14 puntos 
contra 2. 
El equipo de Ital ia ha vencido al de 
Rumania por el mismo resultado. 
Pelota vasca 
S T O W A 
( f C l i r O H O t l t « 0 ) 
estrena el lunes próximo 
En la casa número 67 de la calle de 
Galileo ha sido muerta ayer m a ñ a n a H i l -
degar Rodríguez, escritora, que hace 
tiempo militó en las filas socialistas, de 
las que se separó para ingresar en el 
partido federal, al que actualmente per-
tenecía. 
Con la muerta vivía en la casa men-
cionada su madre, Aurora Rodríguez, de 
cincuenta años de edad. Ayer mañana , 
cuando la criada se hallaba ocupada en 
el arreglo del cuarto, penetró en éste 
una vecina, y observaron que la habi-
tación de la señori ta Hildegar se hallaba 
cerrada. Llamaron a la puerta, y al no 
tener contestación, decidieron entrar, 
descubriendo entonces que Hildegar se 
hallaba tendida sobre la cama bañada en 
un gran charco de sangre. A los gritos 
de laa dos mujeres acudieron la portera 
y algunos vecinos, entre ellos don Víctor 
Gerardo Soto, agente de Policía. A l en-
terarse de lo ocurrido avisó a la Comisa-
ría, mientras otros vecinos salían en 
busca de un médico. No ta rdó en llegar 
uno de la clínica de la calle de Fernán-
dez de los Ríos, que se limitó a certifi-
car la defunción. E l cadáver presentaba 
tres heridas de bala en el lado derecho 
de la cara, y otra en la parte alta del 
pecho. Los disparos que causaron la 
muerte de la joven debieron ser hechos 
a bocajarro, según el certificado faculta-
tivo, a juzgar por las huellas de los fo-
gonazos que presentaba el -cuerpo de la 
víctima. 
La portera de la casa ha declarado 
que ayer mañana, poco después de salir 
la criada, salió precipitadamente doña 
Aurora, la cual llevaba un gabán sobre 
los hombros y un envoltorio en la mano. 
El Juzgado de guardia se personó en 
el lugar del suceso, y, después de practi-
car las primeras diligencias, ordenó el 
levantamiento del cadáver para su tras-
lado al depósito judicial. En la habita-
ción donde fué encontrada la joven se 
halló un revólver con cinco cápsulas, 
cuatro de ellas descargadas. 
A las ocho y media de la mañana , 
acompañada del diputado señor Botella 
Asensi, se presentó en el Juzgado de 
guardia doña Aurora Rodríguez para 
ponerse a su disposición. 
Según ha manifestado la criada, Au-
rora y su hija sostenían frecuentes dis-
cusiones, al parecer porque la madre 
se oponía a las relaciones amorosas que 
su hija sostenía con un concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona, y por no 
parecerle bien la propaganda que de si 
ideas hacía en estos últimos tiempos. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
por 
LUPI 
V E L 
Y 
M 6 LV^ 
D O U C L A S 
Con LUPE VELEZ 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
Hoy y mañana últimos días de 
" B A I L A N D O A C I E G A S " 
59 N O G A T 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
Homenaje a campeones y subeampeonee ^ 
E l próximo domingo, día 11, en el 
frontón del Hogar Vasco, y organizado 
por la Federación Castellana de Pelota 
Vasca, tendrá lugar el banquete con que 
ésta obsequia a los campeones y sub-
campeones de su competición regional. 
A base de los campeones y finalistas 
se organizarán por la m a ñ a n a y por la 
tarde dos interesantes partidos. 
Excursionismo 
Organizaciones de Peftalara 
B l grupo turista de la S. E. A. Peftala-
ra, organiza una excursión a Mérida-pa-
ra asistir a la representación de "Me-
dea", en el Circo romano. 
Se saldrá de Madrid el día 17 por la 
tarde, visitándose las poblaciones de 
Guadalupe, Mérida, Trujillo y Cáceres, 
regresando a Madrid la noche del 19. 
Para más detalles en la Sociedad or-
ganizadora, advirtiéndose que la excur-
sión es hasta el día 19. 
A l Puente de Taboada 
La excursión que la Sociedad de Caza 
y Pesca celebrará m a ñ a n a domingo se-
rá al Puente de Taboada (río Lozoya). 
Para inscripciones, en Secretaría, Pue-
bla, 11. 
Tiro 
Reparto de premios 
GRANADA, 8.—El reparto de pre-
mios del concurso nacional de tiro se 
efectuó como sigue: 
Campeonato de armas de «match>: 
1, Don Julio Castro; 2, don Juan Rodrí-
guez; 3, don Mart ín Carrero; 4, don 
José Manuel Aadoain; 5, don Miguel 
Beguera. 
Campeonato de Espafta a pistola: 1, 
don José Esquena; 2, don José García 
Martínez. 
Campeonato de carabina, número 22: 
1, don Arturo Solá; 2, don Mar t ín Ca-
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg. 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-
fica el envío de la cantidad pedida. 
S I M O N E M E Y E R 
JUAN D E MENA, 12 
P R E S E N T E S A C O L L E O T I O N 
ESPAÑOL,—"Oro" 
Flota impreciso e indefinido, a lo lar-
go de toda la obra, un pensamiento an-
ticapitalista, que no acaba de concre-
tarse. Se advierte en tal cual frase, aso-
ma en una escena, pero siempre inde-
finido y sin que en forma clara se con-
dense como pensamiento de la comedia 
o como parte de él. 
Y no ae concreta, a despecho del au-
tor. Se adivina que hacia él se quiso 
dirigir la ideología de la obra, tanto, que 
si queda inconcreto este pensamiento, 
más es por exceso que por defecto. Hay 
hasta un personaje, el protagonista, en 
quien se quiso encarnar el capitalismo, 
su ansia de dinero y de poder y aun al-
gunos de los procedimientos para lograr 
ambas cosas. El afán que pone el autor 
en acumular violencias, ambiciones, or-
gullos y negruras sobre este personaje 
lo han ido concretando, determinando e 
individualizando de tal manera, que des-
aparecen de él las notas genéricas, ne-
cesarias en un personaje representati-
vo, para dejar notas particulares. Se 
va de las manos un símbolo y queda 
sólo la personificación determinada de 
lo que ahora se llama un hombre de 
presa y siempre se ha llamado un arr i -
vista poco escrupuloso o de negocios su-
cios y conciencia negra. 
La obra ideológica queda reducida a 
obra sentimental; no susc i ta rá discu-
siones ni lucha de pensamiento, ya que 
toda persona normal abominará de la 
maldad del tipo y considerará su casti-
go como una sanción merecida. 
Este cambio de plano influye en la 
parte técnica de la comedia necesaria-
mente. No es lo mismo discutir, por 
ejemplo, la doctrina marxista que dis-
cutir un caso concreto con un patrono 
cruel. Hay en el segundo caso una v i -
bración y una violencia que se mani-
fiesta al autor, y el señor Viñas se ha 
encontrado con ella, pero como no se 
ha dado cuenta de que tenía que re-
nunciar a au propósito trascendental, 
expone lo particular con el mismo tono 
elevado que hubiera expuesto lo gene-
ral, y hay a vecea una ampulosidad ar-
tiflcioaa y efectista poco humana y DO-
co real, altisonante y afectada. 
Y algo parecido sucede con la forma 
teatral pensada para una realización es-
quemática, de acción y de ideas, a la 
que se ha impuesto luego el incidente, 
el detalle y la situación nimia. 
Hay, a t ravés del desequilibrio evi-
dente, cierta sobria seguridad de tra-
zo y una lógica continuidad en los ca-
racteres. 
En lo fundamental, la obra no es in-
moral; pero la justificación de una ven-
ganza fría, calculada e inexorable, cier-
to sentido de rebeldía y la falta de to-
do motivo y de todo imjNJlso espiritual, 
junto con lo acre y duro del lenguaje, 
hacen la obra deprimente y peligrosa, 
con el peligro, además, del sentimenta-
lismo apasionado. 
En la representación destacaron Car-
men Jiménez, María Luisa Gámez, An-
tonio Armet, Jasé Lucio, muy feliz de 
expresión, y Domínguez Luna muy jus-
to en su breve papel. 
Se aplaudieron varias escenas, y, al 
final de los tres actos, fué llamado el 
autor con insistencia. 
Jorge de la CUEVA 
D ' E T E 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E C U M B E R R I ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. Próximo San Sebastián, Pamplona. Habitaciones ca-
lefacción, agua corriente, cuarto baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — FACIL MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS E N ESPAÑA 
PABLO ZENKER, MADRID. — MARIANA PINEDA, 5. 
alpestre automovilista de Austria, quejrrero. 
tendrá lugar del 24 al 25 del actual. Campeonato de Andalucía: 1, don Jo-
ha sido modificado para que no tenga | sé Bento; 2, don Pelegrín Estévez. 
nal de 
guientes pruebas: 
Campeonato individual de caballeras. 
Campeonato individual de señoraa. 
Campeonato de parejas mixtas. 
Handicap individual de caballeros. 
que figurar en el recorrido ninguna par-
te del territorio alemán. 
Aviación sin motor 
Vuelos de la F. E. C. 
Mañana domingo, en Cuatro Vien-
tos ŝ  reanudarán los vuelos sin motor, 
que venia efectuando la Federación de 
Estudiantes Católicos. Habiendo queda-
do libres algunas plazas, por ausencia 
de los señores que las ocupaban, los so-
cios que deseen practicar este depone, 
pueden inscribirse en la Casa del Estu-
diante, Mayor, 1. 
Deportes en general 
Aniversario de "As" 
Anteayer se celebró el primer aniver-
sario de la revista deportiva "As". LDS 
más conocidos deportistas, de todas las 
manifestaciones, incluso del pancratis-
mo—representado por nuestro buen ami-
go Soriano. crítico deportivo—fueron ob-
sequiados con una merienda. 
De todas veras celebraremos volver 
a ser invitados para las bodas de plata. 
Pugilato 
Schmeling, derrotado 
N U E V A YORK, 8.—La victoria de 
Baer sobre Schmeling fué completamen-
te decisiva. La lucha en los primeros 
nueve "rounds" tuvo poca emoción, sm 
que ninguno de los dos contrincantes lo-
grase una ventaja de predomimo. En el 
décimo "round" Baer, de un fuerte gol-
pe en la boca, derribó a Schmeling. que 
se levantó cuando el réferee contaba ya 
nueve. A l ponerse en pie el alemán, Eaer 
lo alcanzó con otro potente golpe a la 
cabeza y, como Schmeling estaba ya 
"groggy", el árbi tro ordenó que no con-
tinuase la lucha, siendo el californiano 
proclamado vencedor por "k. o." técnico. 
Football 
Tranvhiría-Snlanianca 
En él campó de E l Cafeto, y mañana 
1: ;v • '-. j uga rá un emocionan-
Campeonato de España de fusil: 1. 
don Cristóbal Tauler; 2, don Eugenio 
López 
Concurso internacional 
GRANADA, 9.—En el campeonato de 
tiro olímpico celebrado hoy se ha re-
gistrado el siguiente resultado: 
í , C H A R L E S DES JAMONIÉRE 
(francés) . 
2, Cristóbal Tauler (español) . 
3, Luis Albat (español) . 
4, Raminegui (italiano). 
5, Maulaiset ( i r landés) . 
6, Estévez (español) . 
7, Kil ley (suizo). 
8, Esquenc (español) . 
9, Hemelios ( i r landés) . 
10, Ogadan (egipcio). 
1 ' . • • • • • • • : " • 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumehto de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
• • • • • K • • • • • • I • 
E L C O R T E 
I N G L E S 
La mejor casa para vestir niños 
y primera en trajes de comunión 
(Bonito» obsequios a los 
compradores) 
P R E C I A D O S , 2 8 - C A R M E N , 29 
R O M P E L A N Z A S , 2 
Teléfono 95906 
Homenaje a los autores de "La la-
bradora" 
Esta tarde, a las dos, se celebrará en 
la Casa de Levante un banquete en ho-
nor de los señores Romero, Fernández 
Shaw y Magenti, autores de la zarzue-
la "La labradora". 
Una velada de Unión Recreativa 
Cultural 
Para conmemorar el .segundo aniver-
sario de su fundación, esta entidad ce-
lebra esta noche en el Teatro María 
Guerrero (Tamayo, 4) una velada tea-
tral , en la cual se representará "E l chan-
chullo", de Muñoz Seca. Terminará el 
festival con un concierto. 
Charla de García Sanchiz 
CARTAGENA, 9.—Con asistencia de 
numeroso público que llenaba por com-
pleto el teatro Principal, dió ayer una 
charla sobre Tierra, Santa el señor Gar-
cía Sanchiz. Este fué aplaudido con 
gran entusiasmo, especialmente al can-
tar las excelencias de la doctrina de Je-
sús y evocar el sentimiento religioso tra-
dicional de España . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O U R I C O NACIONAL 
A M A S D O R A D A S 
L A S • C J O H E J t t N L A f A B Q I C A . 
3 4 CALL£ Dt L A C A B Í Z A 54 
VAIVEIOE >. MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
i • • • i • • r i • 
IDEAS CLARAS SOBRE 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D : 
SOBRE E L ORIGEN DEL PODER. "Diuturnum..." INTIMA UNION DE LOS CATOLICOS 
españoles. "Cum multa..." L A CONSTITUCION CRISTIANA DE IX>S ESTADOS. "Inmor-
tale Dei. . ." Encíclicas de Su Santidad León X I I I 0,40 pesetas 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollcl muneria..." D E I^A LIBERTAD HU-
MANA. "Libertas..." Enciollca.s de Su Santidad León X I I I 0.40 " 
ESPIRITU Y ACTUACION DE LOS CATOLICOS E N LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS. 
"Declaración colectiva del Episcopado español" 0.20 
l)e venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. redldo» a la Secretaría de la A. C. de 1*., Alfonso X I , 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares. — A las librerías, el 20 por 100. ^ 
Hoy sábado, a las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca), "Jugar con íuego". To-
das las noches, "La Carmañola'*, éxito 
clamoroso de Ardavín y maestro Alon-
so, del gran cantante Marcos Redondo 
y de Laura Nieto, Matilde Vázquez y Aní-
bal Vela. 
6,45 y 10,45: Un grito en la noche (éxito). 
ESPAÑOL (Temporada de Primavera). 
0,30 y 10,45: Oro, de Rodolfo Viñas (3 
pesetas butaca). 
FU ENCAUKAL ( C o m p a ñ í a maes-
tro Guerrero).—6,45: La rosa del azafrán; 
10,45: El ama (el ama de las zarzuelas). 
Las mejores butacas 3 pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—10,45: 
Presentación Compañía lírica: Luis Ba-
lle.ster. Katiuska (Tres, dos y una pese-
las butacas). 
l .AKA (Populares, 3 pesetas butaca).— 
6,45: Lo que hablan las mujeres; 10,45: 
El rinconcito (22-10-932). 
MARAVILLAS (Compañía de come-
dias).—6,45: De muy buena familia; 10,45: 
La razón del silencio (populares, 2,50 
butaca) (12-3-931), 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (Lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Sol y som-
bra; 10.45: Los caballeros (20-12-931). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La tía de 
Carlos (populares), 
ZARZUELA. —6,45: Katiuska; 10,30: 
Horiienaje a los autores de La Labrado-
ra por la Casa Levante. Reestreno: La 
alegría de la huerta. Intermedio por la 
orquesta E l Ruiseñor de la huerta. La 
Labradora. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, primero, a remon-
te: Mina y Lar rañaga contra Arrizaba-
laga y Vega. Segundo, a pala: Solozabal 
y Begoñés contra Gallarta H I y Perea. 
PLAYA D E M A D R I D (El Pardo).—So-
laríums, atracciones, embarcaciones, de-
portes, restaurantes. Autobuses. Avenida 
Dato, 20, 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada (continua, butaca una pese-
ta) : Noticiarlos Eclair, Paramount y 
France-Aclualités (actualidades mundia-
les): Flota volante (documental comen-
tado en español), Paramount Gráñco (cu-
riosidades y rarezas del mundo comen-
tado en español. Elección de "Miss" Eu-
ropa (visita y estancia de las bellezas 
europeas en Portugal). 
ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45: Ul t i -
mas exhibiciones de El dorado Oeste 
(George O'Brlen). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: Bailando a ciegas (6-6-933). 
AVENIDA (1.50 butaca, tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: La melodía de 
la vida (radío Pictures), por Irene Dun-
ne y Ricardo Cortez. Pronto: Indiscreta, 
BARCELO.—A las 6,45 y 10,45: Ul t i -
mos días de Catalina Bárcena en Prima-
vera en otoño (hablada en español) (16-
4-933). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Dilema (Annabella y 
Florelle) (6-6^933). 
CINE BELLAS ARTES (Tel. 25092).— 
Continua, de 3 a 1: Curiosidades mun-
diales, Noticiario Sanard Fox: E l "Gral 
Zeppelin en Roma, Su- Santidad Pío X I 
sale de sus Estados para celebrar una 
misa solemne, Gran carrera de velocidad 
para aviones. Exposición canina, Toledo 
de España saluda a Toledo de América, 
España en la Conferencia del Desarme, 
etcétera, Habana (maravillosa Alfombra 
mágica). Domingo: continuas, de 11 a 2 
y 3 a 1. 
CINE DOS D E MAYO.—8,45 y 10,45: 
Tereslta (7-3-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,45 
y 10,45: Exito colosal de René Clair en 
14 de Julio. (Butacas y sillones una pe-
seta) (14-3-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10.45: 
Grand-Hotel (19-2--933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde, y 10,45 noche: El sar-
gento X (13-12-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Su hombre. Los 
enanos del bosque (dibujo colores). Aris-
tócratas del crimen (por Ricardo Cor-
tez) (4-11-932), 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Kíki 
(Anny Ondra) (26^-933), 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Rafflea (por Ronald Colman). 
PALACIO D E L \ MÚSICA.—6,46 y 
10.45: Estupefacientes (8-6-933). 
PROGRESO ( l peseta butaca, tarde y 
noche)—A las 6.45 y 10,45: Okai Améri-
ca (la secuestrada). Complementos: La 
voz del Vaticano y cómica a cargo de 
Summerville (11-5-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6.45 y 10,45: Dos corazones y un latido 
(divertidísima opereta musical, por L i -
ban Ilarvey y I lenri Garat) (1-3-933). 
ROYALTY.—Sección continua, de 6 
tarde a. 1.30 noche: Crelffer, el "as" po-
licíaco (por Carlotte Susn), todas las bu-
tacas una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.45 y 10.45: Programa monstruo: En eá 
hospital (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy), y Susán lienox (por Greta Garbo y 
Clark Gable) (4-4-933). 
SAN MIGUKL—6.45 y 10,45: Ha sali-
do un ladrón (Itenri Garat) (12-5-933). 
TIVOLI.—A las 6.45 y 10.45: Gran éxi-
to. Joan Crawford en Amor en venta. 
Elección de "Mlss" Europa. 
* * «• 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puWI-
caclón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
DI M 
"Teresa de Jesús" 
en el Beatriz. Populares. 
Lara 
Domingo, última función de la tem-
porada, despedida de la compañía, ho-
menaje a los distinguidos autores seño-
res Alvarez Quintero, que asistirán a 
las representacioneB de tarde y noche, 
honrando y haciéndose partícipes de los 
deseos y entusiasmos del público. Empe-
zó la temporada con la comedia "Lo que 
hablan las mujeres", y termina con igual 
titulo. 
María Isabel 
E l mayor éxito del año " E l refugio", 
la obra cumbre de Muñoz Seca (90 re-
presentaciones, 90 llenos). Contaduría, 
Teléfono 14778. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,45 y 10,45 (butaca, 
3 pesetas): Teresa de Jedús (más de 150 
representaciones) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,30 (popular, tres pesetas butaca): Ju-
gar con fuego; 10,30: La Carmañola (por 
el gran barítono Marcos Redondo). Exi-
to clamoroso (3-6-933). 
CIRCO PRICE.—10.45: Atracciones de 
Circo y lucha Ubre americana Pancrace. 
Interesantes combates de atlcionados ma-
drileños y cuatro emocionantes comba-
tes de profeidonalefl. Gran emoción. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Pranciaco 
de Asía. 
COMKDTA (Dehul dé la Compañía Luis 
Calvo).—A las 10 y media: Jazz-band 
(estreno). 
COMICO (Compañía de comedias).-
I La melodía de la vida 
por IRENE DUNNE 
RICARDO CORTEZ § 




Todos los días, tanle y noche 
Con censura eclesiástica y apro-
bación del ilustrísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá. 
u x x x x x x ^ m x x x x x x x x x x x x x x x : 
Hoy sál>ado, noche, BUTACAS A 
3, 2 y 1 P E S E T A en el 
T E A T R O I D E A L 
con la compañía lírica que dirige 
el primer actor 
L U I S B A L L E S T E R 
• 
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Nuevos Comités de Acción 
Popular en Guadalajara 
El alcalde socialista de Sa.n Pelayo 
de Navia. suspende por tercera 
vez Un mitin derechista 
Se prepara en Zaragoza un acto co-
lectivo de los grupos de derechas 
GUADALAJARA, 9.—Algunos direc-
tivos de Acción Popular y de BU Juven-
tud han recorrido varios pueblos del 
partido de Pastrana y han constituido 
los Comités en Pozo de Guadalajara, 
Pioz, Mondéjar, Almoguera y Yebra. En 
todas partes son recibidos en medio del 
mayor entusiasmo. 
Conferencia en Los Na-
Siibado 10 de junio de 1933 
valmoraies 
LOS NAVALMORALES, 9.—En los 
salones de Acción Popular dió anocne 
una conferencia el abogado don José 
Calero, sobre el tema «Orientaciones 
políticas». Fué constantemente aplaudi-
do, reinando g r a n entusiasmo entre el 
numerosísimo público que llenaba por 
completo el local. 
El señor Molina Nieto 
MOLEÑA DE SEGURA, 9.—Proceden-
te de Hellin, donde está predicando un 
novenario a San Antonio, ha pasado 
unas horas en esta población el dipu-
tado señor Molina Nieto, que estuvo en 
los locales de Acción Popular, donde 
fué recibido por la Directiva y el Co-
mi té femenino. Marchó a Murcia, des-
de donde sa ldrá nuevamente para He-
l l in . 
Protesta colntra la sus-
pensión de un mitin 
VIGO, 9.—La Unión Regional de De-
rechas ha telegrafiado al gobernador 
civil protestando contra el alcalde, de 
filiación socialista, que ha suspendido 
el mi t in de propaganda derechista anun-
ciado para el domingo en San Pelayo 
de Navia. Con ésta, es la tercera vez 
que dicho alcalde suspende el acto. Los 
vecindarios de aquellas parroquias se 
muestran disgustados por este proceder, 
pues la celebración del mi t in había des-
pertado mucho entusiasmo. 
Próximo acto derechista 
Vea esta noche a la eminente tiple 
Maruja Vallojera en 
K A T I U S K A 
T E A T R O I D E A L 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
niiiiiiiiniiiininiiiiniiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHn 
E R 
( A N G E L J . ) 
Paraguas muy bonitos. 
Fuencarral, 10. Madrid. 
N A 
B R O A D W A Y 
Ofrece a usted su nueva y exclusiva 
colonia a las flores BROADWAY; su per-
fume es exquisito; su graduación, eleva-
da; su precio, reducidísimo. Una prueba 
es su mejor garant ía . Como oferta espe-
ciai regalamos a toda persona que ad-
quiera um litro de colonia a las flores 
BROADWAY un precioso álbum PEN-
INSULAR. 
PERFliERIfl - BROflDIWflY •• BISUTERIA 
FUENCARRAL, 33 moderno. Tel. 20155. 
IIIIIHIIIIHIIOHIIlinilliniHIIIIII!IIIHIlinilIIIII!!IHIIIIHIIini 
C l i r n r s i r V i a f t Desaparecen U C 9. r d, C U d. 8 con insecticida 
polvo el RAYO. Bote, 2 pesetas. 
BiiiiiBiiiiiBiiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiinyiiiHiiiiHiiiiniinii!! 
L A 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
Guilliet Hijos y C la 
eh Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Por iniciativa del je-
fe regional de la Comunión Tradiciona-
lista, don Marcelino I l ibar r i , se han re-
unido los Comités en pleno de Acción 
Popular y del partido tradicionalista, 
recogiendo las inspiraciones del Papa en 
su ú l t ima Encíclica a los españoles, pa-
ra estrechar las relaciones entre ambos 
grupos de derechas, que desde hace 
tiempo ya marchan aunados. Entre los 
numerosos reunidos reinó el mayor entu-
siasmo y compenetración. En la reunión 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Redactar una nota firmada "por ambas 
directivas sobre la actuación acordada 
acerca de la propaganda; visitar al 
Arzobispo para darle cuenta de los 
acuerdos y solicitar su bendición; enviar 
telegramas de adhesión al Papa y al 
Nuncio de Su Santidad en Madrid; dar 
al Comité directivo de la Unión d© De-
rechas mayores atribuciones para que 
desarrollen su programa con vistas a 
la propaganda en toda la provincia, y 
dirigirse al diputado don Santiago Gua-
llar, como diputado católico por Zara-
goza, para que gestione cerca de las 
minorías agraria y vasconavarra tomen 
parte en un gran acto de propaganda 
que en breve se celebrará en Zaragoza. 
Vista aplazada 
GIJON, 9.—A causa d» la enfermedad 
del señor Goicoechea, según certificado 
presentado ante el Tribunal, ha sido sus-
pendida la vista de la causa que se le 
sigue, así como a los señores Merás , Tor-
nos y Vallellano, por supuestas injurias 
al régimen en un mi t in de Acción Po-
pular celebrado en julio del año pasa-
do. La vista ha quedado aplazada hasta 
el próximo cuatrimestre. 
Gil Robles en Plase'ncla 
P L AS E N C I A , 9.—El señor Gü Ro-
bles, que ha llegado a esta localidad, 
está siendo muy visitado. Ha cambiado 
Impresiones con los directores de las de-
rechas de la provincia. Ha despertado 
gran entusiasmo la promesa de la cele-
bración de un mitin, en el que interven-
drían varios oradores y entre ellos el 
señor Gil Robles. 
Fuga de dos reclusos de la 
cárcel de Jerez 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se puriñca la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, inñernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes %1 HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
d n 
T r i b u n a 1 e s 
Causa por supuesta conspiración 
contra la integridad del Jefe 
del Estado 
En la sesión tercera de la Audiencia 
provincial, se desarrolla, bajo la presi-
dencia venerable y cuidadosa del señor 
Merino—la ley procesal debía obligar a 
todos los presidentes de Sala a tener 
barbas pobladas y blancas—, una vista 
que pudiéramos apodar la del maletín, 
y cuyo verdadero nombre es nada me-
nos que éste: vista de causa por delito 
de conspiración para atentar contra la 
vida del Jefe del Estado y de su primer 
ministro. 
L a pista 
Terrible situación debe ser, lector, la 
de la Policía, cuando llega a sus oídos 
que se conspira y no sabe dónde. Que 
pasen días y días olfateando hasta la 
extenuación, y... nada. 
En los primeros meses del año 32, 
nuestra Policía vivió esta inquietud. La 
dijeron que dos vidas, por las que ella 
tiene que velar muy cuidadosamente, 
estaban en peligro; pero los conspirado-
res no parecían. Hasta que, por fin, un 
día encontró un maletín, y dentro del 
male t ín cuatro pistolas ametralladoras. 
Ya tenía la Policía un cabo. Tiró de él, 
con m á s o menos acierto y limpieza y 
mostró, vivito y coleando, todo un com-
plot, que el fiscal cuidadoso recogió y 
que poco más o menos nos cuenta así. 
Los hechos del fiscal 
j LA CARMELA 
| j LOPEZ tARO 
Invento maravilloso 
par* volver loa cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha al la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L#a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. L)e 
venta en todo el mundo. 
Ueglatrada en la lilreo-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostcla 
(Casa Central) 
H L A B O R A T O R I O 
M . CASPE/32 
H; BARCELONA 
En los primeros meses del año 1932 
se t r amó una conspiración contra la v i -
da de su excelencia y la de don Manuel 
Azaña, para provocar a continuación un 
cambio político. Se forman dos grupos 
de hombres de acción: uno en Madrid y 
otro en Barcelona, capitaneados, res-
pectivamente, por Ford y Lahoz. 
Un subcabo de Somatén, llamado Juan 
Alemán, libra guías de pertenencia de 
armas de fuego. Los conspiradores ad-
quieren cuatro pistolas ametralladoras. 
Miguel Lahoz da dinero a Cardona 
para que organice en Valencia un des-
orden al paso de la comitiva presiden-
cial. Las cuatro pistolas ametrallado-
ras son enviadas a Valencia. 
En Valencia no pasó nada. N i hubo 
tumultos n i nadie a tentó contra nadie. 
Las cuatro pistolas ametralladoras fue-
ron enviadas a Madrid metidas en un 
malet ín. E l malet ín lo tiene Antonio Ro-
drigo Yoldi. Como no está tranquilo con 
aquel equipaje, Antonio Rodrigo lo en-
tierra. Más tarde lo desentierra y lo 
pone a disposición de don Manuel Oyar-
zábal. 
Nuevo intento de atentado. Ahora en 
Madrid, y para m á s señas en el teatro 
Español, con motivo de la representa-
ción de una comedia del propio presiden-
te del Consejo de ministros. ¿ Pasó algo ? 
En el Español, como en Valencia, no 
pasó nada. 
Estos señores conspiradores fracasa-
dos, debieron encontrarse en una situa-
ción muy embarazosa con aquel male-
t ín y sus cuatro pistolas. Visto que no 
son ellos gente que mate a nadie, deci-
den desprenderse de las armas y de 
su ocasional estuche. Y pensando, pen-
sando, un día, como si lo viéramos—co-
mo lo hemos visto en tantas películas—, 
uno de ellos se dió una palmada en la 
frente y gr i tó : ¡ya es tá! 
Alquilaron para un amigo una habi-
tación y llevaron a ella el "equipaje" del 
amigo. En esta habitación fué dónde la 
Policía encontró el tan traído y llevado 
malet ín. 
Los procesados 
El vecindario de Salas 
contra el Ayuntamiento 
Por haber acordado establecer uh 
lluevo arbitrio 
OVIEDO, 9.—El alcalde y el coman-
dante del puesto de la Guardia Civil de 
Salas dieron cuenta al gobernador de 
un motín promovido por los vecinos de 
aquella vil la por el acuerdo adoptado 
en una de las úl t imas sesiones del Ayun-
tamiento de establecer un nuevo arbi-
trio. E l vecindario marchó en forma 
violenta al Ayuntamiento, expulsó del 
edificio al alcalde, concejales y emplea-
dos y cerró luego las puertas, entre-
gando las llaves al comandante del 
puesto de la Guardia Civil. 
Se ha ordenado la detención del indi-
viduo que hizo entrega de las llaves y 
de los que excitaron al movimiento. 
Alcalde destituido 
A L M E R I A , 9.—El gobernador, aten-
diendo la solicitud de los vecinos de 
Macael, ha destituido al alcalde y ha 
nombrado al señor Martínez Tijeras 
para sustituirle. 
Ayuntamiento sumariado 
A L I C A N T E , 9.—El Ayuntamiento de 
Gata de Gorgos" se encuentra sumariado 
a causa de irregularidades administra-
tivas. 
Mattern continúa su vuelo 
hacia Chita 
Un francés "ntenta el vuelo París, 
Argel, París, en un día 
MOSCU, 9.—El aviador Mattern sa-
lió de Belovo a las 4,10 (hora de Mos-
cú) aterr izó en Krasnaya y emprendió 
nuevamente el vuelo a las 11,50, con di-
rección a Chita. 
París-Argel-París en Un día 
PARIS, 9.—El aviador De Verneilh 
ha emprendido el vuelo en Le Bourget 
a las 3,20 de la mañana , a bordo del 
t r imotor "Biarr i tz" , para realizar el 
"raid" Par ís -Argel -Par ís , en un solo 
día. 
El "Graf Zeppelin" 
PERNAMBUCO, 9.—El "Graf Zep-
pelin" ha llegado a Pernambuco a las 
4,15 (hora de Greenwich) procedente de 
Río de Janeiro. 
EL M I O AIA HABANA 
• 
Esperen salir de cuatro a c;fico de 
la madrugada de hoy 
irán también a Santo Domingo y 
a Méjico, invitados por los Go-
biernos respectivos 
SEVILLA, 9.—Esta m a ñ a n a los avia-
dores Barberán y Collar, con los mecá-
nicos de la casa, han estado preparando 
el aparato para el gran vuelo hasta La 
Habana. Se colocó la nueva hélice. Esta 
tarde ha quedado dispuesto para la car-
ga de aceite de gasolina, y aunque no 
en su totalidad, con objeto de poderle 
transportar con m á s facilidad a la pista 
del "Jesús del Gran Poder", en donde 
se le t e rmina rá de aprovisionar. 
E l aparato va provisto de derivóme-
tro, a l t ímetro y dos sextantes. 
Los aviadores, durante todo el día, 
han estado recibiendo partes meteoro-
lógicos. Los recibidos esta noche de La 
Habana y otros puntos acusan buen 
tiempo. 
Tanto de Cuba como de la Isla de 
Santo Domingo los aviadores han reci-
bido numerosos cablegramas de compa-
triotas que les desean buen viaje y di-
cen que esperan su llegada con impa-
ciencia. 
Los aviadores han estado estudiando 
la ruta que han de seguir y han recibido 
la situación aproximada de los barcos 
que es tán en ruta. 
Barberán manifestó que su propósito 
es aterrizar en La Habana, con un re-
corrido de 7.500 kilómetros en línea or-
todrómica, pero que pudiera ser que la 
cargazón atmosférica de la isla les hi-
ciera derivar hacia el Sur en línea oxo-
drómica, y entonces aterr izarán en San-
to Domingo, a donde piensan ir , ya sea 
antes o después de La Habana, por ha-
ber recibido una invitación de las auto-
ridades de dicha Rapública. 
El recorrido 
Las etapas del vuelo serán: Sevilla, 
Madera, San Juan y Cuba, cuyo reco-
rrido será de unas cuarenta y cuatro 
horas y media. Manifestó también que 
el viaje a Méjico es m á s político que 
deportivo, pues el Gobierno mejicano les 
ha invitado a visitar el país, en el que 
aún no han aterrizado aparatos espa-
ñoles. Por eso piensan, una vez en La 
Habana, dirigirse a Méjico, adonde hay 
una distancia de 1.700 kilómetros. E l 
aparato no lleva estación de radio ni 
L A S N U E V A S 1 0 T A T I V A S 
¥TT, ,1Ar.r .M N F C E S A R I A L A AMPLIACION C A U S A S Q U E H A C E N I N H i i ^ w i / * ^ 
La ampliación de la maquinaria de 
E L DEBATE se hace necesaria por las 
siguientes razones: 
1> Porque hace ya mucho tiempo que 
se viene rebasando con excesivo 
margen el tipo de tirada de lOO.OOU 
ejemplares diarios de ocho páginas, 
para el que fué adquirida la maqui-
naria actual. _ 
Porque en los talleres de E L D L -
B A T E se tiran, además del diario, 
una docena de publicaciones perió-
dicas que sobrepasan el límite de 
capacidad productiva de la maqui-
naria en constante funcionamiento. 
Porque con nueva maquinaria será 
posible recoger y editar otras nu-
merosas publicaciones que constan-
temente se nos ofrecen y que ahora 
tenemos que rechazar. 
Porque únicamente con nueva ma-
quinaria sería posible la edición de 
un periódico de la noche, bien fuese 
de uno nuevo o bien de alguno de 
los que actualmente existen. 





timo tipo y ul t ra-rápulas sería po-
sible cerrar las ediciones más ta?, 
de, recoger más información de úl-
tima hora y salir a la calle más 
temprano. 
6 • Porque nos sería permitido editar 
libros en grandes tiradas y a pre-
cios Infimos que facilitasen difusio-
nes extraordinarias y propagandts 
de proporciones desconocidas entre 
nosotros. 
* * * 
Para el pago de la nueva maquinaria 
se abre una emisión de acciones de 500, 
250 y 50 pesetas. E l 50 por 100 se abo-
na rá en el acto de la suscripción y t i 
resto en plazos que señalará el Consejo 
de Administración de la Editorial Ca-
tólica, a partir de primero de enero de 
1934. 
Los plazos y su cuantía se avisarán 
a los suscriptores con tres meses d« 
anticipación. 
Para la suscripción de acciones dirl-
girse a Alfonso X I , 4. 
goniómetro, y todo el vuelo será astro-
nómico. 
Procedente de Cuatro Vientos han lle-
gado 15 aviones para presenciar el des-
pegue del aparato. También ha venido 
el presidente de la Federación Aeronáu-
tica Española, don Pío Fernández Mu-
lero, y el comandante Pastor. Asimismo 
han llegado numerosos aparatos civiles. 
Esta tarde, a úl t ima hora, en vista 
del buen tiempo, se dispuso fuera tras-
ladado a la pista el aparato, y esta no-
che se es tá terminando su aprovisiona-
miento. Se le echarán 4.300 litros de ga-
solina y 220 kilos de grasa. E l aparato 
es tá convenientemente custodiado por 
soldados. 
El último parte meteorológico reci-
bido de La Habana acusa buen tiempo, 
en vista de lo cual el vuelo se empren-
derá esta madrugada, de cuatro a cinco. 
Hay gran expectación, y numeroso pú-
blico se encuentra por aquellos alrede-
dores. 
CORRIDA DE TOROS EN PliSENGIñ 
•* 
PLASENCIA, 9.—Se celebró la co-
rrida de feria con ganado de Pérez Ta-
bernero, que resultó bueno. Victoriano 
de la Serna y Corrochano estuvieron 
superiores y cortaron orejas. Los dos 
matadores brindaron la muerte de su 
primer toro al diputado agrario señor 
Gil Robles, el cual fué objeto de gran-
des ovaciones. 
Los bandidos saquean un 
pueblo en Méjico 
Maestros y estudiantes luchan a ti-
ros por una parcela de tierra 
MEXICO, 9.—En el pueblo de Tate-
custo. Estado de Michoacán, unos ban-
didos'saquearon la población durante la 
noche, dando muerte a siete personas e 
hiriendo a cuantos ofrecían resistencia. 
Una patrulla de soldados salió en per-
secución de los bandidos, haciéndoles 
tres muertos y recobraron la mayor 
parte del botín.—Associated Press. 
Maestros y estudian-
tes a tiros 
MEXICO, 9.—-A consecuencia de una 
disputa surgida entre estudiantes y 
maestros y el jefe de la Policía local de 
un pueblo del Estado de Yucatán, háa 
resultado varios muertos y heridos. El 
motivo de la lucha es la posesión de una 
parcela de tierra que ambos contendien-
tes reclaman para sí. 
Tanto los estudiantes como los maes-
tros usaron de pistolas y carabinas, 
cuyos disparos causaron cuatro muér-
tos y algunos heridos de suma grave-
dad.—Associated Press. 
JEREZ D E L A FRONTERA, 9.—De 
la cárcel de esta ciudad se han fugado 
los reclusos Francisco Guiza Dianes y 
Joaquín Mateos Mat ías , procesados por 
asesinato. Para llevar a cabo la fuga 
forzaron la cerradura de la celda con el 
asa de un cubo, que utilizaron como gan-
zúa. A l exterior se descolgaron por una 
escala formada con trozos de mantas y 
colchones. 
GUADALAJARA, 9. — En Pastrana, 
por resentimientos de familia, loa her-
manos Ricardo y Ju l ián Jabonero Tole-
dano, de dieciocho y dieciséis años, hi-
rieron tan gravemente a Florencio Sán-
chez Jabonero, de veintiocho años, que 
falleció poco después. Ayer un herma-
no de la víctima, llamado Jul ián Sán-
chez Jabonero, agredió con un hacha 
a Eulogia Toledano Illana, madre de los 
agresores. Esta mujer quedó gravemen-
te herida. Hoy estuvieron en el Gobier-
no Civil los familiares de las víct imas 
para pedir se les autorice el uso de ar-
mas, lo que no les ha sido concedido. 
TOLEDO, 9.—Comunican de Vil larru-
bia de Santiago, que hace unas noches 
fué violentado el panteón de la familia 
de don Alfonso Lara, que fué acaudala-
do propietario y ex presidente de la 
Diputación, y cuyo cadáver fué traído 
desde Madrid hace poco más de un mes. 
E l a t a ú d estaba en el exterior y apare-
cía con la cerradura rota; pero no pu-
dieron llegar al cadáver por impedirlo 
la caja de zinc. Se supone que el mó-
v i l ha sido el robo de las alhajas que 
tiene el cadáver. 
i H: W..M i" E a a 
ÍG 
Muy cómodo. Venta al público, 
JARDINES, 13. 
DE CALZADO A MANO 
t 
EL SEÑOR 
D. Ricardo de Marís-
calyMazon 
HA FALLECIDO E L DIA 9 DE 
JUNIO DE 1933 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Car-
men Zabala. e Ibá.fiez de Aldecoa; 
sus hijos, don Justo, don Teodoro, 
doña Carmen y doña María; hijos 
políticos, doña Adela Soler, doña 
María Teresa de Juan y don José 
María Carbonell (ausente); su her-
mano, don Agrustin (ausente); her-
manos políticos, nietos, sobrinos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos so 
sirvan encomendar su .ilma a 
Dios y asistan a la conducción 
dei cadáver, que tendrá lugar 
mañana, día 11, a las O N CE de 
la mañana, desde la casa mor-
tuoria. Avenida de Menóndez 
Pelayo, núm. 11, al cementerio 
do la Sacramental de San Lo-
renzo. 
No se reparten esquelas. 
Enrique Pé rez Aragón, Manuel Oyar-
zábál , Basilio Bel, Antonio Rodrigo Yol -
di, Francisco Soria, Miguel Lahoz, 
Bduardlo Cardona, Isidro Miguel, José 
Ruiz Mateo, Juan Pladevilla, Juan Ale-
m á n y José Fe r ré . 
Rectificando 
Han comenzado a declarar los proce-
sados. En primer término el abogado 
señor Pérez Aragón y el mil i tar reti-
rado don Manuel Oyarzábal . E l prime-
ro de toga, abundante de palabra, proli 
jo, vario de ademanes. Seco, cortante, 
contestaciones sobrias, como voces de 
mando, las del mil i tar don Manuel Oyar-
zábal . Explican lo del maletín. Era de 
don Basilio Bel. Este señor había- ve-
nido a Madrid a pedir al Gobierno pro-
tección para los Sindicatos Libres, per-
seguidos por las autoridades catalanas. 
Treinta y dos afiliados a estos Sindica-
tos habían caído en Barcelona asesina-
dos, al dia siguiente de la proclamación 
de la República. Bel pidió a Oyarzábal 
que le buscase una habitación. Oyarzá-
bal encomendó este cuidado a su primo 
Pérez Aragón, asesor jurídico y tam-
bién socio de un negocio que aquél te-
nia establecido en la calle de Alberto 
Aguilera. 
Bel es descontentadizo, fío le gusta 
ninguna habitación. Cansados Oyarzá-
bal y Aragón, deciden llevar la maleta 
de Bel a una de las casas visitadas. Así 
no tendrá m á s remedio que conformar-
se y no les moles ta rá más . Y como lo 
pensaron lo hicieron. 
Bien ¿Entonces el culpable es Bel? 
Esto que pudo parecer muy claro, deja 
de serlo tanto, cuando los procesados 
miran el malet ín que recogió la Poli-
cía con las pistolas, y dicen que no es el 
que ellos tuvieron. 
Seguimos rectificando 
Declaraciones de sindicalistas d!el L i -
bre. Bel, Lahoz, José Ruiz, Pradevilla y 
Cardona tienen presentadas en el suma-
rio declaraciones comprometedoras. Rec-
tificación terminante en el juicio oral. 
"Dijimos lo que nos mandó la Policía; 
fuimos tratados bárbaramente ; nos oifre-
cieron la libertad y hasta dinero, y has-
ta un puesto en la Telefónica, dice uno 
de ellos, si decíamos aquellas cosas." 
Veremos 
Hay una prueba larga. Más de 80 
testigos. Veremos lo que nos dicen. 
Delitos y penas 
Agencia Fúnebre Militar, Claudio Coe-
11o, M. Teléfono 64859.—Madrid. 
Por el de conspiración pide el fiscal 
dieciséis años de reclusión temporal. 
Acusa de este delito y también del de 
tenencia ilícita de armas—para esto un 
año de prisión correccional—a Pérez 
Aragón, Oyarzábal, Bel, Rodrigo Yoldi, 
Lahoz y Alemán, cuyos defensores son, 
respectivamente, Goicoechea, G ó mez 
Arias, Moreras, Soria, Cobián, Chicha-
rro y Muñoz y Núñez de Prado. 
Solo del de conspiración son acusados 
Soria, Cardona, Ruiz, Pladevilla, Miguel 
y Ferri . Sus abogados, Cobián, Peri-
quet. Noguera, MicheLs y Goyeneche. 
Todavía hay un tercer delito: el de 
falsedad en documento público, del cual 
sólo aparece como nresunto responsa-
ble Juan Hernán, 
ü n u n i n ü ü i i i R i i i , 
D E P U R A T I V O 
O L A C U R A 
D E L A R E C T I F I C A C I O N S A N G U I N E A 
E n algunos países se simboliza este (rafamiento maravilloso 
con una mujer abnegada salvando al ser humano de la muerte 
causada por vicios de la sangre. 
Su fama es universal porque millares de familias deben la 
felicidad a su poder curativo en muchos casos de cronicidad^ 
donde no se había conseguido nada con otros tratamientos. 
L a s indicaciones del Depurat ivo Richclct son: 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l : eczemas, psoriasis, 
acnés , forúnculos , sicosis de la barba, herpes, males del cuero 
cabelludo, etc., etc., para las cuales s ó l o la pujante energía de-
puradora del Depurativo Richelet é s capaz de hacerlas desapa» 
recer para siempre. 
M a l e s d e l a r t r i t í s m o : Reuma, gota, dolores rena-
les, en las articulaciones y en las visceras; 
V a r i c e s , f l e b i t i s , incluso cuando han degenerado «n 
úlceras o llagas supuratorias. 
T r a s t o r n o s d e l a c i r c u l a c i ó n , causantes de 
tantos males en la mujer al entrar en la menopausia 
A r t e r i o - e s d e r O S i s , esa temible d e g e n c r a d ó n ^ c o n 
sus amenazadoras complicaciones en el Costado, los r íñones , 
el corazón y el cerebro. 
Pues bien; todas esas miserias que perduran por tener la 
sangre impura, son dominadas con la mayor facilidad por el 
Depurativo Richelet, el m á s poderoso y completo purificador 
de la sangre inventado por la ciencia moderna. Por eso ha llega-
do por sí s ó l o a ocupar el primer lugar en el mundo, como tra-
tamiento de radical eficacia que no defrauda nunca las espe-
ranzas del enfermo, lo cual queda demostrado en los millares de 
testimonios que podemos enseñar al públ ico , . semejantes a los 
que siguen:/ 
N U E V A S C A R T A S E S P A Ñ O L A S D E A G R A D E C I M I E N T O 
Ulcera varicosa desaparecida. Valk de Goñh 19 actobrt, Í932 
LABORATORIO RICHELET* Sao Sebastián. 
Muy señor mío: 
Habiendo experimentado en mi enfermedad ooa notable mefo* 
ría desde que empecé a combatirla con el tratamiento de su inme* 
¡orable preparado Depurativo Richelet, gracias al cual puedo dedi' 
carme hoy de Heno a mis labores iigricolas. 
Por la presente le autorizo a usted para que pueda hacer el uso 
que crea conveniente de la presente carta. 
Reiterándole mi mis profundó Mgradecimieoío, soy de usted, 
atto. y affmo. s* s. q. e. s. m , 
J O S E ASIAIS 
Después de dos meses de sufrimiento con una úlcera varicosa, 
en la espinilla, y habiendo ensayado muchas pomadas sin resulta* 
do y marchando cada vez peor, el Médico me recetó el Richelet ? 
en ocho días que hace que lo tomo, ha desaparecido todo malestar 
y estoy mejorando notablemente. 
En agradecimiento a su Depurativo y para bien de los demást 
creo un deber el comunicárselo, autorizándole a que haga el uso 
que crea conveniente de este certificado. 
v ROGELIA M. DE ROMANO 
Cascante (Navarra), España. 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7 .343 
E L D E B A T E Sábado 10 de Jairio de 1988 
t 
t 
L A V I D A E N M A D R I D 
Clausura del Segundo Con-
greso de Ingeniería Naval 
Bajo la presidencia de don Miguel Re-
chea y de los señores don Claudio Al-
dereguía y don Manuel G. de Aledo se 
dieron por terminadas ayer tarde las 
tareas del segundo Congreso de Inge-
niería Naval. 
El presidente dirigió la palabra a los 
asistentes, dándoles las gracias por el 
interés demostrado, tanto con la presen-
tación de trabajos, muy interesantes to-
dos ellos, como por el elevado espíritu 
con que se han llevado las discusiones, 
en las que ha presidido un noble afán 
de perfeccionamiento de estos estudios. 
Al final fué muy aplaudido y quedó con 
ello clausurado el Congreso en medio del 
mayor entusiasmo. 
Los diversos trabajos, por el orden que 
han sido leídos, son los siguientes: 
1.° Estudio económico de unas lineas 
de buques de pasaje, por don Jaime G. 
de Aledo; 2.°, Barcazas basculadoras, 
por don Rafael Crespo; 3.°, Notas sobre 
el disco de máxima carga, por don Car-
los Gadino; 4.° Nota sobre los métodos 
de cálculo para la determinación de la 
eslora inundable y su regulación con la 
Conferencia Internacional para la segu-
ridad de la vida humana en el mar, de 
1929, por don Carlos Gadino; 5.° Cálculo 
de anillos elásticos sometidos a una pre-
sión normal y uniforme, por don Rafael 
de León; 6.° La soldadura eléctrica como 
elemento constructivo, por don José Ru-
bí; 7.° Resistencia mecánica de las hé-
lices, por don Ai/drés C. Barcala y don 
Germán G. Monzón; 8.° Estudio de la 
defensa de los buques de guerra contra 
el ataque de los bases, por don Rafael 
G. Redruejos y don Jaime G. Aledo; 9.° 
Construcción propulsiva, por don Mateo 
Abello; 10° Sobre el cálculo del casco 
resistente de un submarino, por don 
Amadeo Fernández Avila; 11.° Causas 
de incendio a bordo de los buques y me-
dio de combatirlos, por don Simón Fe-
rrer Delgado y don Luis B. Dublang; 
12.° Un nuevo método práctico de com-
paración de potencias propulsoras de bu-
ques, por don Ramón Zubiaga y Alde-
coa. 
Agasajo al señor Goicoechea 
Academia Nacional de Medicina (Arrle-
ta, 12).—7 t., sesión científica. 
Asociación de Maestros de Madrid (Pla-
za Independencia, 9).—7 t., don Gerardo 
Rodríguez: "Las tendencias de carácter 
conservador en la espiritualidad del niño" 
Asociación de Profesores titulares de 
Dibujo (Alcalá, 13).—6 t, Junta general 
ordinaria. 
_ Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
nalyer, 24).—2 t., banquete a los autores 
de La labradora". 
Centro Telegráfico Español (Desenga-
nOyl2).-7fl,30 t., inauguración del local. 
Circulo de la Unión Mercantil (Av. del 
Conde de Peñalver, 3).—7 L, concierto de 
canto. 
Estudiantes católicos del Magisterio 
(Mayor, 1).—7 t.. Junta general extraor-
dinaria. 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos, 20).—6 t., don José Ferrándiz: 
"Los centros productores de alfombras 
españolas". 
Para mañana 
La sección juvenil de Renovación Es-
pañola ha organizado en honor de don 
Antonio Goicoechea un almuerzo íntimo, 
al que pueden concurrir los añilados al 
partido y simpatizantes que lo deseen. 
Se celebrará el próximo martes, 13 del 
actual, y las tarjetas, al precio de 13 
pesetas, se facilitan en el Secretariado, 
Plaza de Celenque, 3. 
E l Museo Pedagógico 
Terminada la instalación del salón de 
lectura del Museo Pedagógico Nacio-
nal, en su nuevo local. Paseo de la Cas-
tellana, 71 (antiguo Colegio de Sordo-
mudos y de Ciegos), se pone en cono-
cimiento del público que, a partir del 
lunes, 12 del actual, podrá utilizarse su 
biblioteca todos los días, excepto los do-
mingos, de nueve de la mañana a una 
de la tarde, durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre. La entrada 
es pública y gratuita. Las personas que 
tuvieren en su poder libros de su biblio-
teca deberán devolverlos en el plazo de 
una semana. 
Ultima reunión de la 
A . de Odontología 
L a Asociación Española de Odontolo-
gía ha celebrado la última sesión cien-
tífica del curso actual. El señor Scher-
man expuso su comunicación acerca de 
los trabajos de Feldman y Gottlieb so-
bre desvitalizaciones. En la discusión del 
tema Intervinieron los señores Mallo!, 
Góngora y Losada, quienes aportaron 
datos de gran interés. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Siguen las altas pre-
siones bordeando las costas de Europa, 
donde dominan, por lo tanto, vientos de 
ia región del Norte con bastante fuerza 
por el Canal de la Mancha y costa Sur 
de Noruega. Por el Mediterráneo actúan 
pequeños centros tormentosos. 
Por nuestra Península se observan al-
gunas tormentas por Guipúzcoa, .Catalu-
ña y Sur de Levante, hasta ahora de 
poca intensidad. El cielo está despejado 
por las comarcas costeras de Andalucía 
y con bastante nubosidad por el resto 
La temperatura inicia un ligero des-
censo. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Gerona, 4 mm.; Bar-
celona, 3; Murcia, 1; Granada, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Juventud Católica de Santa Bárbara 
(Plaza de las Salesas).—9 m., bendición 
de la bandera. 
Otras notas 
Nueva Junta de la Sociedad de Pedia-
tría.—La nueva Junta directiva de la So-
ciedad de Pediatría de Madrid, elegida re-
cientemente, está compuesta en la si-
guiente forma: presidente, don Santiago 
Cavengt; vicepresidente, don Juan Bravo 
Frías; vicepresidente, don Juan Antonio 
Alonso Muñoyerro; secretario general, 
don Eugenio Sixto Hontán; secretario de 
actas, don Rafael Ramos Fernández; te-
sorero, don José Muñoz Seca; contador, 
don Manuel Tercero; bibliotecario, don 
Jaime Cárdenas; vocales, don Ramón Ji-
ménez, don Luis Herrera, don Mariano 
Macein y don Manuel Tolosa Latour San-
chis. 
Antoñitas. Helados, Tartas. Libro "Las 
tres cocinas". 
A UNA J O V E N SE L E P R E N D E N 
L A S R O P A S CON UN INFIERNI-
L L O Y SE A R R O J A POR UN 
B A L C O N 
Toda la Prensa ha publicado el 25 de 
mayo la desgracia ocurrida a lá joven 
Visitación Cogorro, de diecinueve años, 
que habita cen su familia en uno de los 
pisos de la oasa número 5 de la calle de 
Lambía, a la que se le inflamó un infler-
nillo de alcohol. Las llaimas le prendie-
ron en las ropas, y Visitación, aterrada, 
salió al balcón de la casa demandando 
socorro. Poco después, presa de pánico, 
se arrojó a la calle. 
.. Algunos transeúntes y vecinos de dicha 
casa,̂ acudieron en su auxilio y lograran 
sofocar el luego, que había prendido on 
las ropas de Visitación. Rápidamente se 
la trasladó a la Casa de Socorro, donde la 
apreciaron contusiones en la cabeza y 
las piernas, de pronóstico reservado, y 
varias quemaduras en distintas partes del 
cuerpo, de pronóstico menos grave. 
Todas estas desgracias y catástrofes, 
que están ocurriendo con frecuencia, pue-
den evitarse de rfna manera absoluta, su-
primiendo el empleo de toda clase de 
combustibles líquidos, por el combusti-
ble sólido, ideal, "META", el que, por 
no poder inflamarse, ni explotar, no ofre-
ce en ningún caso, el menor peligro, pu-
diendo ser usado por la persona más des-
cuidada e inexperta. No emplee, desde 
hoy, combustibles líquidos. Use siempre 
"META". Pida catálogo gratis explicati-
vo a S. A. "META". Francisco Giner, 2. 
MADRID. 
Crónica de sociedad 
Ayer, a las diez y media de la maña-
na, se celebró en la parroquia de San 
Jerónimo la boda de la bella señorita 
Regina de la Mora y Maura, hija de 
ios señores de la Mora (don Germán), 
con don Luis Escrivá de Remaní y Roca 
de Togores, hijo de la condesa de Oliva. 
Los novios vestían traje de calle. Fue-
ron padrinos la madre del novio y el 
padre de ella, y bendijo la unión el pa-
dre Javaloyes, capellán de la familia 
del novio. Como testigos firmaron, por 
él, el duque de Béjar, el marqués de Ar-
gelita y don José María Escrivá de Ro-
mani, y por ella, don César de la Mora, 
don Honorio Maura y don Tomás Chá-
varri. 
Al mediodía se celebró un almuerzo 
en familia en casa de los señores de 
Mora, y por la noche el nuevo matrimo-
nio salió para las Baleares. 
—En la Catedral de Valladolid se ha 
celebrado la boda de la bellísima seño-
rita María de los Dolores Sánchez de 
León y Pacheco con el arquitecto don 
José Blein y Zarazaga. 
Bendijo la unión el vicesecretario de 
Cámara del Obispado de Madrid, don 
Jesús García Colomo, que pronunció una 
plática y dió a los contrayentes e invi-
tados la bendición papal, y apadrinaron 
a los contrayentes doña Mercedes Za-
razaga de Blein, madre del novio, y don 
Vicente Sánchez de León, padre de la 
novia. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con un almuer-
zo y los recién casados salieron en viaje 
de novios para Francia, Bélgica, Suiza 
e Italia. 
—Ayer fué pedida la mano de la en-
cantadora señorita Conchita Pidal y 
Bernaldo de Quirós, hija de don Roque 
Pidal y doña Concepción Bernaldo de 
Quirós y sobrina de los marqueses de 
Valderrey y de Villaviciosa de Asturias, 
para el joven ingeniero de Minas don 
Augusto Gálvez Cañero, hijo mayor del 
ex subsecretario de Fomento don Au-
gusto. 
=:Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña, su primer hijo, la joven se-
ñora del ingeniero don Alvaro de Llano 
Ponte y Santa Cruz, hijo primogénito del 
marqués de Ferrera y San Muñoz y de 
la fallecida marquesa, nacida María Lui-
sa de Navia-Osorio y Aguirre, hija de 
los señores de Navia-Osorio. 
Viajeros 
Llegaron: de Córdoba, la condesa viu-
da de Artaza, y de Oviedo, el marqués 
de Saltillo. 
—Han marchado: a Biárritz, la seño-
ra viuda de Núñez de Prado; a París, 
doña Elisa Cendrero, viuda de Medrano, 
con sus dos hijos, y a Sevilla, la con-
desa de Biandrina y sus hijos Carmen y 
José María; a Illescas, doña Teresa 
Abella; a Roma, don Jacobo Mazzuche-
Ui y señora; a Villar del Aguila, don 
Rafael Ripolles; a Burgos, don Antonio 
Muguiro; a E l Escorial, doña Felisa Or-
tiz; a Fuenterrabía, la señora viuda de 
Lezcano; a Ferrol, don Enrique Torro-
ba, y a Santurce, doña Carmen Vildó-
sola. 
O B R A N U E V A 
" A C C I O N C A T O L I C A " 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autorizada para hacerlo, la Junta Central de Acción Católica 
ha traducido y publica este folleto, en el que ae contiene lo principal sobre la 
Acción Católica. 
La Junta acredita que en BUS páginas se encuentra recogido, de modo autén-
tico, el pensamiento de la Santa Sede en torno a la Acción Católica, 
La obra, verdadero catecismo de la A. C , trata de la naturaleza, fines, or-
ganización, programa y estatutos de la A C, y da normas, no sólo teóricas, 
sino también de carácter práctico para actuar eficazmente en su campo. 
Indispensable para las entidades que forman la Acción Católica 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: OFICINA D E PUBLICACIONES D E L A A. C . D E P. 
Alfonso X I , 4 . — M A D R I D 
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[ [[¡Jamones a dos pesetas 
SUSTITUIR LAS KELIGIOSAS 
DEL C. DE U 
En la salchichería entró un individuo 
muy bien portado que, dirigiéndose a un 
dependiente, le dijo: 
—¿El encargado o el dueño, me hace 
el favor? 
—Aquél del extremo—le contestó el 
primero. 
Se fué a él decidido y, después de sa-
1 laicismo va a ^darle, le preguntó: 
costar mucho dinero que, al fin y al —¿Qué vale el mejor jamón de la 
cabo, será necesario pedir al contribu- tienda? 
yente, aunque sus creencias estén re- _Mire usted—contestó el dueño-^ 
Lo mismo que hoy cuesta al Ayun-
tamiento 16.000 pesetas 
• • • I • • • • • B [ 
D I A B E T E S 
y sus complicaciones so curan radical monte con al 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
oue elimina al azúcar a razón da un gramo por día; for-
tifica, caima la sed y evita las complicaciones cJiabAticas 
De veivta en las far- I •Kftrfltnpin P F ^ fl 111 Alameda, 17, San macias y droguería* LaDliraiOriO r L o y U I Sebastíán.-Eapafla 
ffiunnmiminHiii 
M U N D O C A T O L I C O 
Mañana, bendición de la bandera 
de la J . C. de Sahta Bárbara 
. Mañana domingo, a las nueve de la 
mañana, se celebrará en la parroquia de 
Santa Bárbara una misa de comunión, 
en la que será bendecida la bandera de 
la Juventud Católica de dicha parroquia. 
Al acto asistirán representaciones de 
los demás Centros parroquiales de Ma-
drid. 
Los Caballeros de! Pilar de Za-
ragoza 
ZARAGOZA, 9.—Organizada por las 
Caballeros del Pilar, se celebrará el 
domingo en el Pilar una misa de co-
munión, solamente para hombres, que 
tendrá carácter de rogativa por la si-
tuación de España y de adhesión a la 
Iglesia en los momentos actuales. La 
comunión será administrada por el Ar-
zobispo. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Carta de un socialista consciente a 
un su amigo, presidente por real gana 
de la Comisión gestora de su pueblo: 
Querido Robustiano: Pues has de sa-
ber que se nos acaba de producir un 
dencial". Pero no te apures. Y díselo alos 
camaradas, porque "aquí estamos se-
renos, orgullosos y firmes". Nosotros so-
mos así. "Los puestos de mando están 
bien cubiertos y conservan, inalterables, 
la serenidad. A un jueves gordo sigue 
un viernes flaco. No hay duelo en nues-
tra casa, y si hay alborozo en la ajena, 
cúidese de que el eco de la fiesta no 
asome a la calle, por lo que pueda su-
ceder. Es un consejo leal". Ya compren-
derás que lo único que a nosotros nos 
preocupa no es dejar estos asquejosos 
cargos, que tantos disgustos y sacrifi-
cios nos estaban produciendo, sino el te-
mor de comprobar que, a lo mejor, no 
es cierto eso del "nuevo estilo" y de que 
"cada poder, en su área de acción, ha 
superado unas maneras inadmisibles". 
No hace falta que te diga, porque tú 
bien sabes la fuerza que tenemos y los 
millones de obreros que vamos a echar 
a la calle en cuanto se nos hinchen las 
narices, que "si sucesos como el que re-
gistramos hoy fuesen los inconvenientes 
que necesitásemos vencer, ¡qué fácil 
nuestra victoria! Tan fácil, que nos aver-
gonzaría el ufanarnos de ella y reputa-
ríamos perdido el tiempo utilizado en or-
ganizar la resistencia a la adversidad" 
Nosotros, con una indecente República 
de trabajadores burgueses como es ésta 
que no es la nuestra, bien lo sabes 
tú—, no tendríamos, si quisiéramos, ni 
para empezar. Pero es mejor esperar los 
acontecimientos. 
Por lo pronto, hoy "El Sol" y "El Li -
beral" se ponen a tono con nosotros... 
Ya recuerdas la anécdota de Trostki: 
Nos hacen la propaganda gratis. Luego 
cuando triunfemos, ¡nos será tan sencillo 
acogotarlos como a unos pajaritos! ¡Có-
mo vamos a darles en la cresta! Figú-
rate que han roto (igual que nosotros) 
una ofensiva cautelosa, solapadilla, co-
mo hay que hacer estas cosas, contra el 
jefe del Estado. Reticencias, preguntas 
insinuantes. Esto suele dar muy buenos 
resultados. "El Sol", por ejemplo (a 
quien, por cierto, el indecente monár-
quico' ese del "A B C" le dice que está 
rabioso porque no vende ni anuncia y 
porque el público se le va, y que tiene 
unas envidias locas a los periódicos de 
la derecha, que cada dia tier.-n má;; 
anuncios y lectores) ruge en plena con-
gestión: El Gobierno tenía "mayoría ab-
soluta". Los que "con sus propias armáis" 
no le podían vencer, han buscado el pro-
cedimiento de hacerlo "por mano ajena". 
¡Y lo han conseguido! "¿Es ésta la po-
lítica? ¡Esta fué! ¿Y esta va a ser tam-
bién la política de la República?" No 
quiero decirte cómo viene "El Liberal". 
Recordarás cómo andaba, de imperti-
nentillo estos días pasados. Que si cri-
sis "orientales", no. Que si hasta que el 
Parlamento no haga indicaciones, no se 
puede echar a un Gobierno. Que si "¡ten-
gamos la fiesta en paz!". Pues bueno. 
Hoy plañe. "No por esperada ha sido 
menos dolorosa la noticia de la crisis". 
Y lo peor es que no se trata de "una 
simple cuestión de confianza", al final 
de la cual saliese el Gobierno gordo y 
robusto, sino que "a las pocas horas de 
la crisis, ya teníamos razones sobradas 
para dar por perdido al jefe del Gobierno 
dimisionario". "A la sabiduría y lealtad 
del presidente confiamos el acierto; pero 
no podemos ocultar el pesimismo que se 
nos ha producido en los primeros mo-
mentos. Los síntomas son mortales." 
En fin, chico, que la cosa va bien. 
"Ahora", que anteayer pedía una cri-
sis de menor cuantía, en cuanto se ha 
producido la total dice que "no ha sido 
una sorpresa para nadie" y que "quizá 
ha llegado el momento de ir pensando 
en una próxima movilización del Cuer-
po electoral". Pero tampoco esto puede 
ser "una sorpresa para nadie". Cuando 
vengan "los nuestros" también lo creerá 
muy oportuno y discreto. 
El "A B C" quiere una crisis de fon-
do y disolución de las Cortes, nada me-
nos. Y nuevas elecciones. Figúrate. Con 
"el plan" en que están ahora los "bur-
gos podridos". "La Libertad"—¡maldita 
sea su estampa!—también habla de que 
la crisis tiene que ser a fondo y de que 
la gente está hasta el cogote de los go-
bernantes. 
Pero, nada. Nosotros, quietos. A es-
perar. No eches en saco roto que somos 
"oportunistas" y que no olvidamos la 
lección de Italia y Alemania. Ni la de 
Rusia. Conque... 
Siempre tuyo y de la causa obrera, 
JUAN 
¡Brrr! ¡Jjjj! ¡Maldita sea! Pero ¿no 
oyen ustedes "el feroz grito de alegría 
lanzado ayer por las derechas españo-
las al ser conocida la noticia de la cri-
sis"? ¡Con la labor que ha dejado ahí, 
vivita y coleando, maravillosa, magní-
fica, exlr-t^- Jiuann, el Gobierno que di-
mitió "por haber creído" que le faltaba 
la confianza del Presidente de la Repú-
bltca!... "P*'-'nrro.o ardientemente, como 
republicanos y como españoles, que esas 
jaurías encuentren ante ellas, para vol-
verlas a susv cubiles, para impedir que 
muerdan y estrangulen, hombres como 
los que ayer, a las dos de la tarde, sa-
lieron del Palacio de Oriente con las 
manos limpias, el corazón tranquilo y 
la sonrisa en los labios". Y que tiene 
uno educación, que si no, ¡nos iban a 
oír a nosotros! ¡Brrr! ¡Jjjj! (Extracto 
fiel del artículo de fondo de "La Voz".) 
"El Heraldo" se enfada con el señor 
Maura por haber dicho que hay que 
cambiar de conducta. "¿Y por qué no 
considera igualmente necesario que 
sean las oposiciones quienes cambien de 
conducta política? Otro Gobierno de 
buena fe que suceda al actual tropezará 
con idénticos escollos. Con las oposicio-
nes al régimen que conspiran, se suble-
van y ponen su dinero al servicio de 
las ajenas sublevaciones"... "Por nues-
tra parte..., creemos... que el Gobierno 
que se forme tiene un mandato inexcu-
sable que cumplir: el mandato revolucio-
nario, el republicano, el del ambiente 
que motivó la huida del último repre-
sentante de la realeza"... 
En fin, pasemos a la parte seria. La 
crisis es constitucional en sus orígenes 
y en su desarrollo; pero para serlo en 
sus resultados necesita que la opinión 
pública exprese su voto. Eso sólo se 
logra disolviendo el Parlamento ("La 
Epoca"). Aquí lo que hay es un "miedo 
insuperable a la voluntad contenida del 
país. Hay miedo, miedo a una consulta 
al pueblo. Pero esa consulta, si se apla-
za, peor para quienes dispongan el apla-
zamiento. Porque el problema inicial se-
guirá en pie". ("La Nación"). El Presi-
dente tiene derecho a separar a un 
Gobierno cuando lo crea conveniente. 
"Esa facultad es la propiamente presi-
dencial, la que da al Jefe del Estado 
su carácter de guardián y vigía de la 
República" ("Luz"), "Se impone la di-
solución del Parlamento" ("La Tierra"). 
"A estas alturas es ganas de ponerse 
en ridiculo" hablar, como hacen los so-
cialistas, de sus 110 votos en el Parla-
mento ("Diario Universal"). Hasta hay 
quien indica al señor Albornoz como 
presidente. Esto va bien ("El Siglo Fu-
turo"). "La actual crisis política es una 
crisis del régimen. ¡Trabajadores! 
¡Alerta contra el fascismo en perspec-
tiva!" (C. N. T."). "Los explotadores 
buscan un equipo más sangriento y cri-
minal, ayudados por los jefes social-
fascistaa. Frente al Gobierno de la con-
trarrevolución, 1- v.mtemos la bandera de 
lucha por nuestro Gobierno: el Gobier-
no obrero y campesino, ¡por los Soviets! 
f"Mundo Obrero").., 
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Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
14 junio " C a b o S a n t o T o m é , , 17 junio 
s julio " C a b o S a n A g u s t í n " s juno 
26 julio " C a b o S a n A n t o n i o " 29 juiio 
Acomodaciones para pasajeros de clase de cabina. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente; 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iha-
rra".—En Madrid: Don Eduardo de La iglesia. Paseo Castellana, 19; te-
legramas "Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Ró-
mulo Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En 
Cádiz: Don Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 
"Ravina".—Agencias en todos ios puertos. 
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ñidas con los postulados laicos. 
Un botón de muestra lo ofrece la sus-
titución de la enseñanza que en los es-
tablecimientos de beneficencia munici-
pai dan las Ordenes religiosas. 
Planteóse ayer este problema en la 
sesión municipal con motivo de un con-
curso abierto por el Ayuntamiento pa-
ra cubrir la dirección y varias plazas 
de maestras, que ahora desempeñan las 
Hermanas de la Caridad en la sección 
del Colegio de la Paloma establecida 
en Alcalá de Henares. Unicamente ŝe 
proponía la ampliación del plazo para 
poder concurrir, pero el señor Zunzune-
g-ui aprovechó el momento para pedir 
al Concejo un poco de reflexión en esta 
labor de sustitución de la enseñanza. 
Antes, el señor Madariagra había hecho 
notar la magnifica labor de las mon-
jas frente al abandono en que se tiene 
al Colegio de la Paloma, donde los más 
elementales servicios, y especialmente 
los, de enseñanza, están abandonados 
por parte del Ayuntamiento. 
Pero el señor Zunzuneg-ui barajó al-
gunas cifras, muy dignas de ser nota-
das. Actualmente hay en el estableci-
miento de Alcalá de Bañares dieciséis 
Hermanas de la Caridad que, además 
de la casa, luz y carbón, reciben del 
Ayuntamiento 16.000 pesetas anuales, 
esto es, mil pesetas por cada una de 
las Hermanas. Y éstas, aparte de las 
atenciones d3l internado de niñas (co-
cina, comedores, lavadero, enfermería, 
costurero, dormitorios, almacenes, etcé-
tera), tienen a su cargo cuatro grados 
de primera enseñanza para párvulas, 
clases para adultas, clases de corte y 
confección, cocina, los dos primeros cur-
sos de Bachillerato, tres cursos de sol-
feo, cinco de piano> mecanografía, ta-
quigrafía, francés, alemán, preparación 
para oposiciones y un taller de géneros 
de punto. En 1928, el asüo fué trans-
í armado en un colegio-internado, para 
lo cual fué necesario buscar Hermanas 
de una mayor preparación científica, 
que son las que actualmente se hallan 
al frente de la institución. Se les quiso 
aumentar la dotación en mil quinien-
tas pesetas más por cada una de ellas, 
pero rechazaron el aumento y conti-
núan realizando su labor por las 16.000 
pesetas anuales. 
E l señor Zunzunegui expuso a gran-
des rasgos el número de profesores que 
serla necesario para sustituir a las re-
ligiosas, y de sus cálculos se deduce que 
la sustitución costará más de 97.000 pe-
setas al año. La directora y las profe-
soras de Primera enseñanza (que es lo 
que ayer se propuso únicamente al 
Ayuntamiento) costarán al Concejo 
36.000 pesetas. 
Esto aparte de que la enseñanza que 
hasta ahora vienen dando las religiosas 
es "excelente, como en repetidas ocasio-
nes ha podido comprobar el concejal 
delegado de este Colegio, el socialista 
señor Alvarez Herrero, que más de una 
vez así lo ha reconocido expresamente. 
Habló después el señor Saborit para 
decir que cuando la sustitución se lleve 
a cabo, las educandas saldrán del Co-
legio con una moral perfecta y una pre-
paración magnífica. Además hizo esta 
preciosa confesión: «Yo soy enemigo de 
la enseñanza de las Hermanas de la 
Caridad y niego la mayoría de las vir-
tudes que se les atribuye." 
Pidió el señor Buceta que la sustitu-
ción no se realice hasta el primero de 
octubre, cosa que aceptaron los conce-
jales de la mayoría. 
En vista de que los concejales de la 
minoría solicitaban votación para el dic-
tamen presentado y que sólo se refe-
ría a la ampliación del plazo para po-
der concurrir, el señor Saborit pregun-
tó por qué se le quería dar tal impor-
tancia a una cosa que en si no impli-
caba todavía la sustitución de las re-
ligiosas. 
E l conde de Vallellano dió una res-
puesta categórica. Es el primer mo-
mento—dijo—en que tengo ocasión de 
manifestarme contra una ley persecu-
toria e injusta, y como concejal, como 
católico y como español voto en contra 
de ella. 
Añadió todavía que no acatará la ley, 
y que por los medios legales y de dere-
cho natural procurará combatirla. 
Al señor Cordero escandalizó esta afir-
mación, que calificó de anárquica, del 
conde de Vallellano. Le escandalizó, co-
mo a todo el que tiene un concepto tan 
pobre de la ley, que no ve en ella más 
que un engendro numérico, que es ne-
cesario respetar cualquiera que sean 
sus disposiciones. 
Para el señor Cordero, la mitad más 
uno de los votos puede hacer de lo blan-
co negro y de lo excelente una cosa 
nefanda. 
E l señor Saborit, conforme con el se-
ñor Araúz, modificó entonces el dicta-
men propuesto en el sentido de que se 
acordara la sustitución de las Herma-
nas de la Caridad para octubre y que 
el acuerdo se les comunique desde aho-
ra para que tomen sus medidas con la 
antelación debida. 
E l señor García Moro, desde los ban-
cos republicanos, votó como católico en 
contra de la enseñanza laica, y tam-
bién explicó su voto el señor Pelegrín 
en el mismo sentido. La votación fué 
ganada por los partidarios del laicis-




aquellos que hay allí colgados son su-
periores, de lo mejorcito que se hace. 
Valen cien pesetas cada uno. 
—Está bien; ahí van veinte duros y 
apárteme usted uno. Dentro de un rato 
vendrá un muchacho a recogerlo; me-
jor dicho, a comprarlo... 
—¿Cómo dice usted?—le interrumpió 
el dueño. 
—Sí, a comprarlo, pues se trata de 
una obra de caridad que quiero hacer 
a una pobre familia, y les he dicho qu« 
en esta tienda vendían jamones a dos 
pesetas; él vendrá a comprar uno y us-
ted le coge las dos pesetas, y se queda 
con ellas por el favor que me hace. 
—¿Y cómo voy a saber cuál es el mu-
chacho ?—preguntó el dueño un poco es-
camado. 
—¡Ah, es verdad que se me olvidaba! 
E l muchacho es bizco, horriblemente 
bizco. 
E l cliente, después de pagar, se en-
tretuvo en otro mostrador, y en este 
tiempo hace irrupción en el estableci-
miento un chico con un estrabismo ate-
rrador. 
Se dirige al mostrador y pide un Ja-
món. E l dueño, que se da cuenta de que 
es el interfecto, se dirige él personal-
mente a despacharle. 
E l muchacho se asombra cuando le 
dicen que los jamones son a dos peso-
tas, y loco de júbilo arroja las dos pie-
zas en el mostrador y se lleva su fla-
mante embutido. 
Acto seguido el dueño se dirige al ca-
ballero generoso y 1© dice: 
—Habrá usted visto que ha salido to-
do muy bien: el chico no se ha extra-
ñado y se ha ido tan contento. 
—¿Pero qué chico dice usted? 
— E l que se acaba de llevar su Ja-
món... 
Pero si el que yo digo no vendría 
hasta la tarde; ha sido usted víctima da 
una lamentable confusión y, como usted 
puede comprender, ya no me fió, conque 
haga el favor de devolverme mis cien 
pesetas. 
La cara que puso el dueño fué un 
completo arco iris... 
—¿ Pero es posible T i Entonces no era 
él? Pues-si era un-bizco feísimo... 
De su asombro le sacaron dos policías 
que, por fortuna para él, pasaban por 
aquel lugar y vieron salir al chico del 
jamón, antiguo conocido de la Policía, 
y dedujeron que algo se había tramado 
contra el comerciante. 
Gracias a esto pudo el salchichero re-
cobrar su jamón, y la tranquilidad, al 
ver que aquéllos se llevaban detenido ai 
"caballero bondadoso". 
Niño muerto por un automóvil 
Ayer por la tarde el automóvil de la 
matrícula de Madrid número -41405, que 
conducía Manuel Bustarvlejo Callejo, 
atrepelló en la calle de Pedro Barredo 
al niño de cuatro años Antonio Molina 
Vicerio, que vivía con sus padrea en el 
número 16 de la misma calle. 
La infeliz criatura sufrió tales heri-
das, que cuando Ingresó en la Casa de 
Socorro correspondiente era ya cadáver. 
El conductor del coche fué detenido 
y puesto a disposición del Juzgado. 
Herido de una puñalada 
Andrés Arranz Pérez, de diez y ocho 
años, con domicilio en Alonso Barco, 12, 
fué asistido anoche en la Casa de Se-
corro del distrito de una herida inciso 
punzante en el tórax y de otras dos en 
los dedos pulgar e índice de la mano de-
recha, heridas que fueron calificadas por 
los médicos de guardia de pronóstico 
reservado. 
Según las declaraciones de Andrés, 
las heridas se las causó un sujeto, al 
que sólo conoce de vista, cuando fué a 
pedirle 15 pesetas que le adeudaba una 
mujer conocida de ambos. 
Como no se pusieran de acuerdo, sur-
gió la disputa, y el desconocido le ases-
tó un puñetazo y a continuación sacó un 
cuchillo, con el que le agredió, dándose 
inmediatamente a la fuga. 
Sin embargo, a pesar de estas decla-
raciones, parece ser que se trata de 
dos maleantes y que la disputa surgió 
con motivo de no ponerse de acuerdo 
en el reparto de algún botín. 
m i S l i S i n i B i : : ^ 
miento viulos? 
Antes de comenzar la sesión, el señor 
Noguera observó que, a su entender, 
todos los acuerdos que el Ayuntamien-
to ha tomado sobre cuestiones inclui-
das en las adiciones al orden del dia 
son nulas. E l alcalde prometió estudiar 
la cuestión para dar cuenta pronta de 
ello. 
También se trató del informe técni-
co acerca de la conducta seguida por 
el señor Muiño en las obras realizadas 
en la Casa de Campo. 
Hizo observar el señor Madariaga 
que a tal informe, demostrativo de que 
el señor Muiño se apartó en alguna 
ocasión de los proyectos aprobados, no 
acompañaban estos proyectos, y falta, 
por tanto, un indispensable elemento de 
Oiga esta noche en el 
T E A T R O I D E A L 
al divo de los tenores 
RICARDO MAYRAL en 
K A T I U S K A 
del maestro SOROZABAL 
juicio. Señaló lo mismo el conde de Va-
U-llano y pidió la presentación de tales compatibilidades, respectivamente. 
proyectos, cosa que prometió el alcalde 
conseguir. 
Objeto de alguna discusión fué la 
propuesta para adicionar a las Orde-
nanzas unas normas relativas a la al-
tura de las construcciones en el centro 
de la capital. Los señores Madariaga y 
Araúz combatieron la propuesta porque 
se trata de beneficiar con esta modi-
ficación a una determinada empresa, 
con posible perjuicio para los intereses 
urbanos. Algunos concejales razonaron 
la necesidad de la modificación, espe-
cialmente porque ya el Ayuntamiento 
había hecho algunas concesiones a la 
empresa constructora, en virtud de las 
cuales se decidió a realizar la obra que 
ahora se trata de justificar. 
Lo prolijo de las disou^nnes hizo que 
la sesión se prolongase lanto que no 
pudieron hacerse ruegos y preguntas, 
con notorio descontento de los señores 
Araúz y Regúlez, que pensaban tratar 
de las cuestiones del pan y de las ln-
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Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (67), 
66,80; E (67), 66,80; D (67), 66,80; C (67), 
67; B (67,25), 67; A (67,25), 67; G y H 
(67,50), 65,80. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(81,30), 81,10; E (82), 81,10; G y H (83), 
82,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serie C (76,25), 76,50; B 
(76,25), 76,50; A (76,25), 76,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (91), 92; D (91), 
92; C (91), 92; B (91,75), 92; A (91,75), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86.20), 86,30; B 
(86,20), 86,30; A (86,20), 86,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,25), 99,25; A 
(99.25), 99,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75), 99,75; E 
(99,75). 99,75; D (99,75), 99,75; C (100), 
99,75; B (100), 99.75; A (100), 99,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,30), 85,30; D 
(85,60), 85,30; C (85,60), 85,30; B (85,60), 
85,30; A (85,60), 85,30. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,75), 71,75; D 
(71,90), 71,75; C (72), 71,90; B (72), 71.90; 
A (72), 72,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (85,50), 85,60; C 
(85,50), 85,60; A (85,60), 85,60. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIX IM-
PUESTO. — Serie D (90,25), 90,30; C 
(90.25), 90,30; B (90,75), 90,30 A (90,75), 
90,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,30), 99,10; E 
(99,30), 99,10; D- (99,30), 99,10; C (99,30), 
99,10; A (99,50), 99,25. 
TESOROS.—Serie A (102,15), 102,15; B 
(102,15), 102,15. 
BONOS ORO.—Serie A (201,50), 201; 
B (201,25), 201. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (88), 88; B (88), 88; C 
(87,50), 88. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 ( 74), 74; Subsuelo 1929 (72), 72; 1931 
(86,40). 86,40. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 (74,50), 76,50; Tán-
ger-Fez (96,75), 96,75. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(88,75), 88,50; '5,50 por 100 (95,90), 95,75; 
6 por 100 ,(101), 101; Crédito Local,6 por 
100 (86), 86 ; 5,50 por 100 (79,25), 79,25; 
6 por 100 interprovincial (95), 95; 1932 
(93), 93,50; 5,50 por 100 (98,50), 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N.IE-
ROS.—Marruecos (79), 79,50; Majzén 6 
por 100 (103,25), 101. 
• ACCIONES.—Banco España (545), 550; 
Río de la Plata, contado (70), 70; Gua-
dalquivir (91), 91; Hidroeléctrica (140), 
140; Mengemor (147), 147; Unión Eléctri-
ca (118), 118; Telefónica, preferentes 
(105.90), 105,80; o r d i n a r i a s (191,25), 
104,25; Rif, nominativas (180), 180; Pe-
tróleos (115,75), 116,50; Tabacos (192), 
192,50; M. Z. A., contado (177,25), 177,25; 
fin corriente (177,50), 177,50; "Metro" 
(122), 121; Norte, contado (202), 202,50; 
fin corriente (201), 202,50; Madrileña-de 
Tranvías, contado (100), 100; Azucarera, 
ordinarias (40). 40; fin corriente (40,25), 
40,25; Explosivos, contado (646), 645; fin 
corriente (648), 646. 
OBLIGACIONES.—Alberche (91), 91,25; 
Telefónica (90,60), 90,60; Chade 6 por 100 
(101), 101,25; Unión Eléctrica 6 por 100, 
1923 (102), 103,50 ; 6 por 100, 1930 (102), 
102; Norte, tercera, 50; ídem quinta, 50; 
Especial 6 por 100 (84,25), 84,50; Valen-
cianas (82), 82; Alicante, primera (234), 
234,50; ídem A (Ariza), 70; Metropolita-
no 5 por 100, A (91), 91; 5 por 100, B (91), 
88,50; 5,50 por 100 (93,75), 93,75; Azuca-
rera, bonos, interés preferente (56), 55,50. 
E l m o m e n t o actual en 
política económica 
L a f a l t a de c o o r d i n a c i ó n eh t re 
a g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a , cau-
sa ds la cr is is 
L a agricultura de e x p o r t a c i ó n prin-
cipal consumidora de la industria 
A n á l i s i s de la p o l í t i c a c o m e r c i a l de 
las g r a n d e s p o t e n c i a s 
Conferenc'a del s eñor Perpiñá Gran 
en la C á m a r a de Comercio 
Ayer tarde, en la Cámara de Comercio, 
organizada por Unión Económica, dió 
su anunciada conferencia don Román 
Perpiñá sobre " E l momento histórico ac-
tual en política económica". 
E l confereciante explicó su concepto 
de interés económico, el cual, unido a 
las clásicas leyes de rendimiento decre-
ciente en la agricultura y creciente en 
la industria, producen la potencia de 
ciertos Estados, concentrando la indus-
tria y la formación de Estados nuevos, 
mediante desarrollo de la agricultura. 
Después de analizar las leyes de rendi-
miento en la agricultura y en la indus-
tria, pone de manifiesto la complemen-
tación de ambos campos de actividad 
económica y siguiendo el análisis mues-
tra los Estados florecientes y decaden-
tes de la agricultura y de la industria, 
según se favorezcan las leyes económi-
cas o se desconozcan. 
L a agricul tura levantina 
Comentarios de Bolsa 
E l ñnal de semana ha sido la nota ca-
racterística de la sesión bursátil de ayer; 
su influencia ha predominado sobre las 
circunstancias políticas, y la sesión com-
pletamente gris y desvaida, transcurrió 
entre general Indiferencia. 
A esto contribuyó, y no poco, el am-
biente catalán, también bastante anodi-
no, pues Barcelona se limitó a vender en 
algunos valores, pero sin ejercer la pre-
sión que otros días acostumbra en la 
Bolsa madrileña. 
Hubo corro, y de los más frecuentados 
en Bolsa, que tardó en formarse casi diez 
minutos más de lo acostumbrado, que-
dando reducido en él el tiempo de con-
tratación, a contados veinte minutos y 
con escasísimas operaciones. 
Las pesetas negociadas ayer en la se-
sión son prueba harto elocuente de la es-
casez del negocio realizado. 
Comentarios po l í t i cos 
Buen olfato acreditó ayer la Bolsa ma-
drileña al enjuiciar la crisis, y mejor aún 
al aventurar posibilidades de solución. 
Desde primera hora de la tarde se cotizó 
un Gobierno Besteiro, o cuando menos, 
el hecho de que éste sería llamado a for-
mar Gobierno. 
Llegaron a cruzarse apuestas acerca de 
la formación o fracaso de un equipo mi-
nisterial, con esta jefatura, y además se 
admitía también como muy seguro el que 
la crisis no estará resuelta hasta el lu-
nes, y quizás hasta el martes. 
L a s opciones 
E n España la agricultura protegida 
sólo es susceptible de un desarrollo len-
to como el de la población, mientras que 
la agricultura de exportación de todo 
el Mediterráneo español puede tener un 
desarrollo ilimitado. 
Estudió luego la dependencia de la 
agricultura protegida y de la industria 
con la agricultura de exportación, ha-
ciendo ver que, aunque el mercado de 
esta última sea relativamente reducido, 
su prosperidad o su depresión es la de-
terminante de los beneficios o de las 
pérdidas de la industria española, por-
que la agricultura de exportación es su 
mercado más flexible y ampliable; se 
apoyó para estos razonamientos en la 
ley de King. 
E l desarrollo de la industria española 
no está en la agricultura protegida, sino 
en la agricultura de exportación, que pue-
de tener un ritmo de aceleración tan 
grande como el de la aceleración indus-
trial. 
Analiza seguidamente los mercados ex-
teriores en España, y muestra cómo los 
cinco grandes países Industriales absor-
ben más de los dos tercios de la expor-
tación española, y de ella casi los tres 
cuartos la exportación agrícola. Muestra, 
por lo tanto, el interés que España debe 
tener en las nuevas orientaciones de po-
lítica comercial de los grandes países 
industriales. 
L a po l í t i ca comercial 
Moneda 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, a fin de mes, 651, 650, 649, 
647 y 648; en alza, 656; en baja, 643 y 
641. 
Allcanlss a la liquidación, 177,50, 177,25 
y 177,50; Nortes, a 202,50 y 202; Azucare-
ras, ordinarias, 40. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a la liquidación, a 646; Ali-
cantes, a 176, con dinero a este último 
cambio, y en las Azucareras hay dinero 
a 39,75 por papel a 40 . 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 202,75; Alicantes, 177; 
Explosivos, 650; Minas del Rif, portador, 
243,75. 
Cierre.—Norte, 200,50; Alicante, 175,50; 
Felgueras, 38,75; Explosivos, 646,25; Cha-
de, 348; Rif, 241,25; Azucareras ordina-
rias, 40. 
(Mercado oficial) 
Accione».—"Metro", 34; Aguas Barce-
lona, ordinarias, 144; Cataluña de Gas, 
89,50; Chade A, B, C, 340; D, 334; Hulle-
ra Española, 34,50; Banco Hispano Co-
lonial, 227,50; Crédito y Docks, 170; 
Compañía Española Petróleos, 26,75; Ta-
bacos de Filipinas, 282; Minas Rif, 242,50; 
EExplosivos, 647,50. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte 
por 100, segunda, 50; cuarta, 49,75; quin-
ta, 49,75; especiales 6 por 100, 84,50; va-
lencianas 5,50 por 100, 82,75; Prioridad 
Barcelona 3 por 100, 55; especiales Pam-
plona 3 por 100, 50,25; Asturias 3 por 100, 
primera hipoteca, 47,50; Segovia 3 por 
100, 44,65; Alsasua 4,50 por 100, 66,85; 
Huesca - Canfranc 3 por 100, 61,50; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca, 
49,75; Ariza 5 por 100, 69.50; G, 6 por 100, 
85,25; H, 5,50 por 100, 82. 
BOLSA D E BILBAO 
Acciones. — Altos Hornos, 74; Explosi-
vos, 651; Resineras, 10; Vizcaya, 915; Fe-
rrocarril Norte, 205; Alicante, 180; Vas-
congados, 165; Sota, 365; Setolazar, 52; 
H. Ibérica, 512,50; H. Española, 141; 
E . Viesgo, 425. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 67; 3 por 100 
amortlzable, 79. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 12.450; Crédit 
Lyonnals, 2.260; Société Genérale, 1.092; 
París-Lyón-Mediterráneo, 875; Midi, 726; 
Orleáns. 840; Electricité del Sena Prlo-
rité, 665; Thompson Houston, 331; Mi-
nas Courriéres, 331; Pcñarroya, 339; 
Kulmann (establecimientos), 615; Cau-
cho de Indochina, 236; Pathé Cinema 
Analizó a continuación la política co-
mercial de los Estados .Unidos, .después 
de las tarifas Hawley-Smoot, y según el 
programa de Roosevelt, la posición de 
Francia, desde el Tratado franco-alemán 
de 1927 hasta su modificación a princi-
pios de este año. L a posición inglesa, des-
de los derechos para importaciones anor-
males, pasando por la tarifa general, 
hasta la política diferencial de Ottawa, 
las orientaciones alemanas con las cam-
pañas de la protección a la agricultura 
del doctor Schiele y los monopolios agra-
rios y, por último, examinó la situación 
italiana en política comercial con las di-
rectrices trazadas por De Michelis en 
Buena prueba de las excelentes dispo-
siciones con que la Bolsa acoge los su-
cesos políticos, fué el crecido número de 
estas operaciones que se concertaron has-
ta en los pasillos terminado el Bolsin de 
la tarde. 
Cinco y diez duros de premio eran ne-
cesarios para dejarse mandar los espe-
culadorés, valores—tanto de ferrocarriles 
como de Explosivos—a cambios escasa-
mente inferiores a las actuales cotiza-
ciones. 
Las apuestas también fueron numero-
sas; alguna de ellas tan original como 
una de cinco duros a que los Explosivos 
excederán el lunes de seiscientos sesenta 
y cinco su cotización. 
E n realidad, la Bolsa no necesita más 
que la seguridad de que los socialistas 
salen deñnitivamente para iniciar un 
rumbo alcista, no por esperado, menos 
brusco. 
Tan brusco, que .era opinión común de 
muchos especuladores—en caso de reali-
zarse ese suceso—, que habrían de verse 
los ferrocarriles cotizados a treinta o 
cuarenta pesetas por encima de su co-
tización actual, o sea, los Nortes a dos-
cientos cuarenta y los Alicantes por en-
cima de doscientos. 
Y a estos valores, a los que se les atri-
buye mayor posibilidad de alza, porque 
su misma cotización de hoy, aun con el 
alza de estos días es notoriamente ur-
gente y responde al temor de que fuer-
tes presiones obreras desorganicen la eco-
nomía ferroviaria. Se comentaba, y con 
todo lujo de detalles, el hecho de que al-
guna Compañía sólo su cartera de ren-
tas—Fondos públicos casi exclusivamen-
te—le garantiza una cotización bastante 
superior a la actual. 
Sea ello lo que sea, poco habrá que es-
perar para verlo. 
Stressa y con citas de Mussolini contra 
el ultraproteccionismo. 
E n resumen, la situación de antegue-
rra era de paridad, seguridad y continui-
dad en los Tratados a diferencia de la 
situación actual de política comercial di-
ferencial y seguridad y movilidad de los 
Tratados. 
Como economista—afirma—no le co-
rresponde trazar un plan de acción, pe-
ro desea que surja en España un nuevo 
Aquiles, que ataque el ultraproteccionis-
mo y nos conquiste un nuevo progreso. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
al final de su concienzuda conferencia. 
Acciones. — Banco de España, 41.500; 
Guadalquivir, 5.000; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 9.500; Mengemor, 5.000; Alberche, 
10.000; Unión Eléctrica, 12.500; Telefóni-
ca, preferentes, 10.000; ordinarias, 12.500; 
Rif, nominativas, 100 acciones; Petróleos, 
16.500; Tabacos, 5.000; Alicantes, 31 ac-
ciones; fin corriente, 175 acciones; "Me-
tro", 2.000; Norte, 100 acciones; fin co-
rriente, 50 acciones; Tranvías, 20.000; 
Azucareras ordinarias, 12.500; fin corrien-
te, 50.000; Explosivos, 500; fin corriente, 
7.500; Río de la Plata, 6 acciones. 
Obligaciones.—Chades, 4.500; Alberche, 
6 por 100, 3.500; Saltos del Duero, 8.500; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923, 2.000; 6 
por 100, 1930, 8.000; Telefónica, 5,50 por 
100, 5.000; Norte, tercera, 1.000; quinta, 
35.000; Asturias, primera, 2.500; Norte, 6 
por 100, 12.500; Valencianas, 5.50 por 100, 
10.000; M. Z. A., primera, 50 obligaciones; 
serie A, 3.500; "Metro", serie A, 4.000; se-
rie B, 15.503; serie C, 6.500; Azucareras, 
bonos preferentes, 61.000. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 9.—Las noticias de la dimi-
sión del Gabinete Azaña, cuya posibili-
dad venía cotizándose desde hace tiem-
po, fueron acogidas en el salón de con-
tratación con la natural complacencia, 
pero el movimiento de recuperación do 
valores no llegó a alcanzar en Bilbao 
el grado de intensidad previsto, aprecián-
dose cierto recelo, ya que la importancia 
del momento político, según se estima, 
no está precisamente en la crisis plan-
teada, sino en su resolución, que es lo 
que interesa. E l mercado se mantiene, 
pues, a la expectativa, pendiente de las 
consultas políticas, o, por mejor decir, 
de sus resultados, únicos que de ser fa-
vorables pueden señalar la nueva*orlen 
tación de la economía. 
Fondos públicos. — E n general, siguen 
la orientación de Madrid, mejorando los 
Amortizables tratados, excepto el de 
1927 sin impuesto, que pierde una peque-
ña fracción. Las Cédulas del Banco Hi-
potecario suben dos enteros y cuarto. La 
Deuda municipal, invariable. 
Barcos.—Mercado firme.. Los Vizcayas 
vuelven a mejorar 15 puntos y los Río de 
la Plata, dos, quedando ambos solicita-
dos a la cotización. También están muy 
pedidos los de España y Bilbao, sin con-
trapartida a la vista. 
Ferrocarriles. — Bastante movimiento, 
siendo favorables,, en general para Alican-
tes y Nortes, que mejoran cinco y seis 
puntos respectivamente. Por el contra-
rio, los Vascongados retroceden un duro. 
Eléctricas.—Predomina la buena impre-
sión, contratándose Ibéricas n u e v a s 
Viesgos y Españolas, todas las cuales 
mejoran cambios, y quedan solicitadas 
al mismo tipo al cierre. 
Minas. — Se trata Setolazar nominati-
vas y al portador, las primeras sin va-
riación y las últimas en baja de trece 
puntos. 
Navieras y Seguros no tienen negocio. 
Siderúrgicas.—Sólo se negocian Altos 
Hornos en alza de un entero, teniendo en 
cuenta su cupón, que fué deducido, y 
quedan solicitados. Insiste la demanda 
de Basconias y Echevarrías. 
E n el departamento industrial los Ex-
plosivos son contratados con la natural 
previsión, dado este momento de expec-
tativa. E l mercado especulador fué el que 
más abiertamente acusó esta indecisión. 
Los títulos de Explosivos mejoraron, sin 
embargo, once puntos, quedando ofreci-
dos. Las Telefónicas ordinarias ganan 
cerca de dos, restando oferta; Papeleras 
y Telefónicas preferentes tienen deman-
da de papel. Azucarera de Leopoldo y 
Ebros están pedidos. 
D U R A N T E E S T E M E S 
Seis mil pares de zapatos de 
primerísima calidad, valiendo 
más de 4 0 , 5 0 , 6 0 9 
1 5 , 1 8 Y 
De nueve y media a once de la 
mañana en nuestra Sucursal de 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
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E l preferido por su confort y precios moderados 
PLAZA DEL CALLAO (Gran Vía) 
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fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
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31; Italo-Argentina, 99; Crédit Suisse, 588; 
I. G. Chemie, 560; Brown Bovery, 188. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l ser último dia de contratación pesa 
más en Bolsa que las noticias políticas. 
La sesión ha sido la más anodina de 
la semana, con escasas operaciones y 
con el dinero bastante receloso para ter-
minar de mejorar el ambiente. 
Las noticias políticas influyen en Bol-
sa, pero un poco a. la manera de Santo 
Tomás; se anhela la desaparición del so-
cialismo, se desea vivamente el que la 
crisis signifique el fln de su influencia, 
pero no se aventuran los especuladores 
a la menor alegría, y las cotizaciones y 
los corros se resienten más bien de pe-
sadez que de otra cosa. 
Ver para creer; tal es la máxima que 
domina la Bolsa. Se admiten todas las 
posibilidades, aun las más absurdas; pero 
la Bolsa no aventura la menor cantidad 
en sentido alcista. 
A esta pesadez contribuye también Bar-
celona, que se dedica a vender en Ma-
drid, de modo bastante franco, incluso 
depreciando algo las cotizaciones. 
E n suma, la orientación que el Bolsín 
de la mañana marcó es la que ha 
predominado por la tarde en la Bolsa, 
y la semana finaliza fríamente, en medio 
de la mayor indiferencia, habiéndose rec-
tificado en ella la tendencia alcista de 
la pasada, y pasando en actitud expec-
tante a la semana venidera. Una sesión 
puente; así puede calificarse la del vier-
nes en nuestra Bolsa. 
* * * 
Los Fondos públicos han registrado al-
go—era imposible que no lo hicieran— 
la dimisión del Gobierno, y en sentido 
alcista, aunque con la nota de prudencia 
que al principio comentamos. Poco vo-
lumen de operaciones. Sólo las grandes 
Deudas han tenido una cotización In-
tensa. Los Amortizables de 1927, tanto 
el libre como el con impuesto, repiten 
sus cambios del jueves, y las alzas del 
día, alzas escasas, las registran los Amor-
tizables de 1900 y el 3 por 100 de 1928, 
ambos de un cuartillo, mientras que el 
Amortlzable de 1929 pierde veinte cén-
timos en sus series bajas. 
E n el corro de Bonos oro, las operacio-
nes escasean; el papel se ofrece a 202 y 
el dinero a 200 y al medio, y por último 
se realliwui algunas operaciones a 201, 
al contado, y 201,50, a fin de mes, con lo 
que retrocede, en sus dos series, de un 
cuartillo a dos. 
» * » 
Encalmado el mercado de valores mu-
nicipales y el de Deuda ferroviaria, don-
de loa valorea monótamente repitan cam-
(capltal), 96. Fondos extranjeros: Ruase blosI los valores con garantía del Estado, 
consolidado al 4 por 100, primera 8erleltran<lu!l08. Y las Cédulas hipotecarlas y 
y segunda serie, 2,95; Banco Nacional Iio,3 valores del Crédito Local, un poco 
de Méjico, 214. Valores extranjeros: Wa-
gón LIts, 79; Ríotinto, 1.690; Ltuíaro 
Nitrato, 41; Petroclna (Compañía Petró-
leos), 425; Rcyal Dutch, L736; Minas 
Tharsls, 292. Seguros: 1/Abe lile (acci-
dentes), 645; Fénix (vida), 616. Minas 
de metales: Aguilas, 43; Owenza, 695; 
Piritas de Huelva, 1.740. 
BOLSA D E ZURIOH 
Ohade, A, B, C 840,80; D, 333.50; E , 
yiS^S; ídam boooa, 85,05; Sevillana, 74.85; 
débiles, ceden en algunas serles ha»ta 
veinte cuntimos. E n cambio los vaior«a 
extranjeros. Marrutcos y Majzén. mejo-
ran modJo entero. 
E l Básico de E¿piaña continúa la ten-
dencia de la soznana y ruelv* & ganar 
otros cinco enteros, cerrando al cambio 
de 550. 
Todos los valoi'es eléelweos muy d 
animados; uno tras otro repiten cambios, 
y sólo en las Telefónicas hay alguna ma-
yor animación, cen operaciones en prs-
Céduíaa argentinas, 2.246; Ponau Bave. ferentes, a 103,80. y con ia presencia de 
algún papel en acciones ordinarias, que, 
sin embargo, consigue repetir cambio. 
* * * 
Los valorea mineros, completamente 
abandonados y sin operación alguna en 
las portador, donde las posiciones se fi-
jan en papel a 243, y dinero a 240, pero 
sin llegar a operarse; las nominativas re-
piten cambio y queda, al parecer, algún 
papel. 
Ligeras mejoras los Monopolios, y sin 
operarse en Petrolitos. 
Los "ferros" han sido los únicos valo-
res un poco animados, pues en el mismo 
corro de Explosivos, la contratación ha 
pecado de ñoja; en los Nortes se rea-
lizan bastantes operaciones, de contado, 
a 202,50, siendo vendedora Barcelona 
de este papel, y en las operaciones a pla-
zo repiten cotización, y cierran con pa-
pel a 203 y dinero, medio entero por 
bajo. 
Los Alicantes abren a 178, pero ceden 
pronto terreno, presionados por Barcelo-
na, y cierran con dinero a 176,50, y, al 
parecer, con algún papel. 
Tranvías, muy firmes, repiten su cam-
bio de 100, con bastante dinero a este 
cambio, y las Azucareras tienen dinero 
a cuarenta y papel un cuartillo más alto; 
se operan varios veinticincos a este úl-
timo cambio, si bien hay bastante papel 
y el dinero luego se retrae bastante. 
Los Explosivos forman su corro un po-
co más tarde de lo acostumbrado, y 
abren bastante alto: la primera oferta 
es de 648, pero el dinero se fija en 645; 
cede el papel un entero, y por último se 
hacen operaciones a 646 y hay bastan-
tes pedidos de contado a 645, cambio al 
cual se realizan algunas ventas. 
E n el sector de obligaciones hay abun-
dante dinero para casi todos los valo-
res, y las alzas—ligeras, cierto es—se 
producen con uniformidad, tanto en obli-
gaciones del Norte como en los Alican 
tes. 
L a moneda extranjera tiene algunas 
alzas, principalmente francos franceses 
y dólares. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizables 5 por 100 de 1917, serles 
A, B y C, 86,20 y 86,30; Bonos oro de Te-
sorería, series A y B, 201,50 y 201; Nor-
tes, 202,50, 202 y 202,50; Alicantes, prime-
ra, 235 y 234,50; Alicantes, a fín de mes, 
177,25 y 177.50; Azucareras ordinarias, a 
la liquidación. 40 y 40.25, y Explosivos, 
en alza, 656 y 655. 
« « • 
Pesetas nominales negocladast 
Interior. 846.500; Exterior, 301.000; 4 por 
100 Amortlzable, 36.500 ; 6 por 100. 1920, 
150.000; 1917. 146.000; 1926, 12.000; 1927, 
sin Impuestos. 894.000; 1927. con Impuss-
tos, 408.500 ; 3 por 100, 1928. 92.500; 4 por 
100, 1928, 88.400 ; 4,50 por 100. 1928, 34.500; 
B por 100. 1029. 183.600; Bonos oro, 50.000; 
fin corriente, 10.000; Tesoro, 6.50 por 100, 
200.000; Ferroviaria, 4,C0 por KH', 1928, 
13.500; Villa Madrid. 1918, 1.000; 192^ 2.6W; 
1931. 7.000; Eosanoh*, UftL lO.OOft»' Etora, 
li por 100, 12̂ 500; Majaca. SZOOi T-áa^w-
aSi. lO.OOO; Cédulas Hipoteeario. 6 por 
^00. 58.000; 6 por 100. 3S.6O0i 5.S0 por 10O 
i- 27¿0Q; Crédito Local, 6 por 100, 16.000; 
0,50 por 100. 6.500; Interprovlnclal, 6 por 
100, 1Í500; Crédito Local 6 por 100. 1032, 
7.600;. 5,50 por 100. 1932, 25.000; Marrue-I 
eos, 14.600, ' 
i V I N O S Y C O Ñ A C 
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<3e los dos lerdos del pago de = 
Machamudo, v i ñ e d o el más renom- = 
brado de la región. 
D irecc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera | 
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S u f r e u s t é E 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M 
£ 1 S E R V E T I N A L sigue su marcha ascendente, apuntándose 
diariamente nuevos éx i tos 
Don Juan de Nájera, ODONTOLOGO, residente en Valencia, calle Bar-
cas, 11, pral., nos remite la atenta carta que reproducimos a continua-
ción, que, como siempre, ponemos a la disposición de nuestros lectores 
para su debida comprobación con respecto a la autenticidad de la misma. 
El texto de la carta de referencia es como sigue: 
"Valencia, 6 de abril de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Después de estar padeciendo cerca de un año de una inapetencia ex-
trema a causa de una relajación del estómago, y luego de haber probado vanos tratamientos, 
llevar un régimen riguroso, con los cuales notaba poca mejoría, decidí someterme al tra-
tamiento que prescribe su producto SPÍRVETINAL, aconsejado por varios amigos que ha-
cían uso del mismo con excelente resultado. 
Por este motivo solicité de usted algún frasco de S E R V E T I N A L y a la misma tarde 
del dia que empecé a tomarlo experimenté ya alguna mejoría, pues resultaba que a eso 
de las cinco de la tarde sentía una gran presión en el estómago, que parecía que con un 
cinturón me oprimían todo el cuerpo. 
Recurrí al carbón, bicarbonato, magnesia, manzanilla, etc., etc.; todo esto acabó desde 
que hago uso de su magnífico preparado. Después de los dos frascos que usted me mandó 
llevo tomados tres más, encontrándome actualmente perfectamente bien, manifestándole 
asimismo que me privaba de comer garbanzos, alubias, arroz, etc., etc., y actualmente 
como de todo. 
También me complace hacer constar que ahora- sólo tomo una cucharadita de S E R -
V E T I N A L a las seis de la tarde, habiéndome regularizado el cuerpo de tal manera, que 
cada veinticuatro horas evacuó sin ninguna dificultad y sin necesidad de recurrir a los 
purgantes, imprescindibles antes de usar su producto. 
Todo esto es cuanto tengo la satisfacción de manifestarle, añadiéndole que, por mi 
parte, prescribo su producto S E R V E T I N A L a todos mis clientes que padecen del estómago. 
Sin otro particular, me es grato saludarle atentamente y ofrecerme de usted muy 
atento affmo. s. s. q. e. s. 
Firmado: J U A N D E N A J E R A , 
O d o n t ó l o g o . " 
M A 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio! 5 ,80 p í a s . C ^ S Í Í M o f ) en Centr03 ^ Espec í f i cos y Farmacias y en Gayoso, Arenal , 2 ; 
Farmac ia del Globo, Plaza A n t ó n M a r t í n ; Fél ix Borrel l , Puerta del Sol, 5 . Madrid. 
S a n t o r a l y cultos | 
DIA ,10.—Sábado—Témpora. Ordenes 
Santa Margarita, reina, vda.; Santos pfj 
mitivo, Basílides, Zacarías, Timoteo, Qr;¿ 
pulo, Restltuto y Maximino, mrs.; ^ 
terio y Censurio, cf. 
La misa y oficio divino son de la in 
fraoctava, con rito semldoble y color en! 
carnado. c. 4 rr. 
Adoración nocturna.—Santa Teresa fl. 
Jesús. t 
Ave Mana—A las 11, misa, rosarlo * 
comida a 40 mujeres pobres, que coste» 
doña Enriqueta Valdés. A las 6,30 t., R^. 
gina Coeli solemne y reparto de pan a 
40 pobres. 
Cuarenta Horas (Iglesia de San Igna. 
CÍ Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginéa 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio 
Santa María y San Fermín de los Na! 
varros. De los Desamparados, Santa 
Cruz (P.). 
S. I . Catedral.—A las 7.30 t., rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Piiar 
Parroquia de las Angustias.—A las 7] 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen—A las 10,30, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, con-
tinúa la novena a la Santísima Trinidad, 
predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 ra, 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Glnés.—8 noche, ejer-
cicio sabatino, con Exposición, plática, 
salve cantada y el himno a la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa de comunión general para las Hi-
jas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl. 
lar.—A las 7,30, solemne función saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar. 
Buena Dicha.—A las 8, misa de comu-
nión general y Exposición hasta las do-
ce y media. Por la tarde, a las 6, contU 
núa la novena al Santísimo Sacramento, 
predicando don Diego Tortosa. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
RA).—A las 6 t., Exposición, estación, ro-
sario, reserva y salve cantada. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 6,30, novena 
a la Santísima Trinidad y sermón por el 
señor Prado Llerena. 
Nuestra Señora de Montserrat.—A las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las 6,30, 
continúa el triduo a la Santísima Trini-
dad, predicando el R. P. Rafael Alco-
cer. 
Oratorio de Santa María de Gracia 
(Humilladero).—A las 10, misa mayor 
y sermón por don Mariano Benedicto. 
A las 6,30 t., novena a su Titular, pre-
dicando don Elias Abad Navarro. 
Santuario del Corazón de María—A 
las 8, misa de comunión para la Archi-
cofradía del Corazón de María. A las 
5,30 t., rosario, estación, bendición y 
salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Em-
pieza una novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.—8, misa de comunión 
general; 10 y 11, misa solemne. E n las 
misas de 7, 8 y 10, rezo de la novena. A 
las 6,30 t., rosario, sermón por el R. P. 
López de Armentia, letanía, novena, ben-
dición y salve. 
Trinitarias (Lope de Vega).—A las 3, 
vísperas solemnes; a las 5, Exposición y 
triduo a la Santísima Trinidad. 
NOVENAS E N HONOR D E SAN 
ANTONIO 
Parroquias.—San Antonio de la Flori-
da: 10, misa cantada; a las cinco y tres 
cuartos, novena, predicando don Carlos 
Jiménez Lemaur.—Santa Cruz: 10, misa 
cantada; a las 5,30 t, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, novena, reserva.—De los Dolo-
res: 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por D. Carlos Jiménez Lemaur, 
bendición y reserva.—S. Ildefonso: 6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón pot 
D. José Suárez Faura, novena, bendición 
y reserva.—San José: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, novena, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva.—Santos Justo y 
Pástor: 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Daniel Lamprea-
ve y reserva.—San Marcos: 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Francisco Romero, novena, reserva. 
San Millán: 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón por'don Marcos Sanz, no-
vena, Santo Dios, reserva.—El Salvado! 
y San Nicolás: 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, novena, bendición y reserva.—San 
Sebastián: 7 t., solemne novena, predi-
cando don José Suárez Faura. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara) : E n la misa de 9, novena a S. An-
tonio.—San Antonio de los Alemanes: 10, 
misa cantada. A las 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Fernan-
do Sanz Revuelta, novena, reserva.— Ca-
latravas: 10,30, misa mayor y sermón por 
D. Manuel Hernando. A las 7 t, continúa 
la novena, predicando D. Diego Tortosa. 
Cristo de la Salud: 8, rosario y novena; 
11, misa solemne y novena. A las 6,30 t., 
novena, predicando el R. P. Antonio Jo-
sé Gutiérrez.—San Fermín de los Nava-
rros: 7, misa y ejercicio; 8,30, comunión 
general. A las 7 menos cuarto t., novena, 
predicando el R. P. Fr . Luis Colomer.— 
Jesús: E n la misa de siete y de nueve, 
ejercicio de novena. A las 6,30 t., Expo-
sición, rosario, ejercicio y sermón por 
el R. P. Eladio de Cegoñal. 
* * » 
(Esto periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15: Señales ho-
rarias. Fin.—14: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera. "Campanone", "Ya verás", "Dos 
preludios", "Ensueño", "Luisa", "Sin 
amor", "Minuetto", "Madame Butter-
fly.—15: Charla cinematográfica. " L * 
condenación de Fausto", "La Dolorosa", 
"Os teus olios", "Mañana, tarde y no-
che en Viena".—15,50: Noticias de úl-
tima hora.—16: Fin.—19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. "Efemérides del 
día". Programa del oyente.—20,15: No-
ticias.—20,30: Fin.—22: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. "Aida . 
23,45: Noticias. — 0,30: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De i ' 
a 19: Notas de Sintonía. Fragmentos 
de la ópera de Rossiní " E l barbero ue 
Sevilla". Curso de Esperanto, por d ^ 
Mariano Mojado. Peticiones de radi-
oyentes. Noticias de Prensa. Música a 
baile. Cierre. , . 
V A L E X C L \ . — 8 : " L a ?*lahT*' ^\o 
Apertura de la audición variada.—lá' ' 
"Petits Píerrots", "Herzchen", " L * Jj.,, 
da alegre", "Lieder der Uebesn&cn , 
"¡Qué fenómeno!". Cambios de(<fí°",. 
da.—15: Cierre.—18: Apertura. Aiaa , 
"Como todas", "Avellaneda", Ana*r 
con cuidado", "Adulón", "Danza 
na".—22: Música de baile ejecutada, no-
ticias de Preusi..—23: Cierre. 
RADIO VATICANO;—A las 10 6? l* 
mañana, con onda de 19 metros. A la» 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M A D R I D —Aflo X X i n ^ - N f l n L 7.845 
E L D E B A T E 
S á b a d o 10 de Junio de 1935 
|-111 ni m u iimü i u 11111111 H i j r o r r j n 11 n u t i i r o n n r ^ H i i rnti rTTmii 11111 IIIÍHT,ITI n i m riTriTiri i r i n T m r m n n r í T n i i i i í c 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 1 0 palabras.. . ^ . . . . : . . . - . 0 . 6 0 ptas. 
Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . o , l 0 " 
n 1111 i i n i i i r i iTr r iwrrnnr i rnmin i r i i n i i n m r i n m n r n i n n m m n i m i T i r r i i n i r m » 
Más 0 , 1 0 ptas. por inser-
ción er. concepto de timbre 
Trn rn nTrrnrmrin nriTrnTri nm m i rrrH i m m u n ü 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
L a Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, Calle de 
Alcalá , entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza . 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Eeaso, í. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejorables condiciones. (9) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
• V E L O Z " . Gestión general documentos cen-
tros oficiales y particulares. Pi Marg-all 
9- ( t ) 
COMPRO, cobro créditos, retrasados, pe-
queña comisión. Calle Mayor, 21, tercero 
centro. (21) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, treaillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
D E S P A C H O ©spafiol 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, piano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray. 25, segundo. (T) 
M I C H O S muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, cuadros, objetos, urge 
por traspaso local. San Mateo. 21. (2) 
U R G E N T I S I M O liquidación muebles, lám-
paras, cuadros, autopiano, porcelanas, 
tresillo, despacho, bargueños, panoplias. 
Calle Recoletos, 4. (1) 
O R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarlos, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna, 
17. (2) 
L I Q U I D O muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas tapiz. 
Ayala, 19. (8) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
V E R D A D E R A ocasión. Sin estrenar, bara-
to, suntuosísimo despacho español. Ele -
gante comedor, tresillo, alcoba modernis-
ta, recibimiento. Montera 16, principal. 
(V) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, re-
cibimiento, s i l ler ía biombos. Reina, 31 
moderno. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo toda clase muebles. 
General Pardlñas, 17, entresuelo. (5) 
L I Q I IDO muebles piso, comedor, dormi-
torio, despacho, tresillo, recibimiento. 
Hermosllla, 73. (5) 
INrJsEM?yRáC6?np?aík cillao^1^1681 45 ^ Chevrolet gemelas, bien de rue-
(T) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
D E V A (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: M ú g i c a (T) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
S A N T A N D E R , veraneo, cuarto confort, ba-
ño, junto mar, 5 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. Informarán: Teléfono 59457. Ma-
drid. ( (T) 
M O D E R N O cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 165. Velázquez, 69. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort. Medio-
día. Luchana, 29. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. <16) 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín, inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. 
A T I C O calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera 5. 
(Ib) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. U ) 
E S C O R I A L alquilase hotel nuevo. Teléfo-
no 22514. u ; 
M A G N I F I C O exterior, soleado, baño, pre-
cio módico. Almendro, 4. U ) 
SANISIMO hotel Sierra, novecientas. Te-
léfono 10425. u ' 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villa* •n inmejorables condiciones, diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena Her-
nani! 7, bajo. Telefono 15105. San Sebas-
t ián. (y) 
Z A R A I I Z . Para verano, a1^.1^3*^"",0, P,1: 
«o amueblado, vistas ^ommando toda la 
playa con cuatro camaa, o50 Pesetas. I n -
formes: Inocencio Echave. Baños Calien-
tes. (Zarauz.) 
A L Q U I L A S E piso. ^le/acciAó"' ^ a ? 0 m)' ño, ascensor, 225 pesetas. Amaya, 3. KU) 
P I A N O S pianolas, desde 15. ^ . ^ P 6 5 6 ^ 
respectivamente, al mes. Aeolian. i v ; 
R A D I O S radiófonos y amplificadores auto-
máticos. Aeolian. 
- C I N E " sonoro portable. Aeolian. (V) 
L U J O S O , alegrisimo. sano, céntrico. 30 ha-
bita¿ioíies 8.500. San Lorenzo. 11. (8) 
l a m í a n hoteles en Villalba. con ex-
tensas piados y arbolado frondoso, de re-
S S o enP5Sica cerrada, a 400 metros de 1£ 
estación, con cinco a ocho camas, desde 
1 500 a 2.000 pesetas. Informes: Montal-
bán, 14. 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 26 (esquina Veláz-
quez). ^ 
D E S E A S E piso con salón, comedor, despa-
cho, cuatro dormitorios, cuatro cuartos 
•«prtClo, baño, calefacción central, 5.000 
a 5.500 pesetas. Escribid: X . Prensa. Car-
men, 16. 
O F I C I N A exterior, mucho confort, 36 du-
ros. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
T1F*J?\ fmphaima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
V E R A N E O Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodríguez. (T) 
D E S P A C H O amueblado,, económico a per-
sona honorable. Libertad, 4. ( E ) 
E X T E R I O R E S , calefacción, baño, gas, as-
censor, 100 pesetas. Marqués Zafra, 16 
próximo Manuel Becerra. ( E ) 
A L M A C E N e industria, doscientos metros 
cuadrados, patio y vivienda. Linneo 14. 
Tranvía 10 céntimos. (A) 
C E D O pisito amueblado verano, baño, gas, 
teléfono fresco, económico. Britton A l -
calá, 183. (T) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, es-
pléndida orientación, hermoso piso. Ibiza, 
19. Entrada Retiro. (T) 
H E R M O S O ático, ocho habitaciones habita-
bles, orientación Mediodía, calefacción 
central, 220 pesetas. Ayala, 67 moderno. 
(4) 
E S C O R I A L . Piso bajo, seis camas, centro 
Florida, barato. Madrazo, 9, primero. Te-
léfono 23458. (3) 
CASA nueva, exteriores, calefacción, baño, 
ascensor, 100 pesetas. Tiendas. Valleher-
moso, 95. (4) 
A T I C O , con azotea, 6 habitaciones, 85 pe-
setas. Velázquez, 26. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C . A1I, 4. Vitoria. (T) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua callente y fría, 
garage. Para tratar, escribid Apartado 
172. Santander. • (5) 
G A R A G E o almacén con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (6) 
E S P A C I O S O piso primero, 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 45 duros. Calle San 
Vicente, 71. (6) 
T I E N D A magnifica, vivienda, baño. Doc-
tor Gástelo, 6. (4) 
L O C A L espacioso para tienda, almacén, ca-
si esquina Barquillo. Belén, 20. Precio 
módico. (V) 
A L T O Chamartln, preciso chalet arauebli-
do, todo confort, gran jardín, g a r a ^ , 
tranvía. Velázquez, 69. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alto Chamar-
tln, cerca pinares, frondoso jardin, ga-
rage, 1.500 pesetas temporada. Teléfono 
32106. (T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, sitio 
inmejorable, 11 amplias habitables, cale-
facción central, gas, teléfono piso, 450. 
Serrano, 51. (T) 
A L Q U I L O . f i n c a recreo, producto, abundan-
te arbolado, continuación Hipódromo. 
Arenal. 20. Portería. / (3) 
C O N D E Xiquena, 13. Hermoso piso nuevo, 
por estrenar. ( E ) 
A L Q U I L O piso pueblo 10 kilómetros Ma-
drid. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
A L Q U I L O casas campo, desde 500 pesetas 
año. Razón: Fuencarral, 112. Panadería. 
(D) 
PISO amueblado o habitaciones, calefac-
ción, baño, teléfono 43172. (2) 
S E alquila sitio céntrico, locales tienda o 
gorage. Farmacia. 6. (T) 
H O T E L final Perdices, alquilase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (B) 
P R E C I O S O S interiores, desde 50 pesetas. 
Ascensor, teléfono. Hermosiila, 51. ( E ) 
A L Q U I L A N S E dos hermosos pisos, todo 
confort. Buenas condiciones. Castelló, 43 
moderno. ( E ) 
PISO amueblado exterior, confort, fresco, 
próximo Castellana, económico. Teléfono 
23036. ( E ) 
V E R A N E A N T E S : E n Santander (Sardine-
ro) alquilo hotel confort, preciosas vis-
tas, garage, jardín. Precios económicos. 
Informes: Lagasca, 67. ( E ) 
P R I N C I P A L , flamante estado, diez amplias 
habitaciones habitableí, mucha luz, todo 
confort, precio moderado. Serrano, 110. 
(T) 
A L Q U I L A S E buen piso principal. Correde-
ra Baja, 37. (T) 
E X T E R I O R E S , baño, ascensor, 14-18-19 du-
ros, próximo Castellana, Cristóbal Bor-
diú, 33. Teléfono 59220. (T) 
V I T O R I A . Alquilo hotel amueblado, barrio 
Prado. R a z ó n : Teléfono 50650. (T) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
E N Zarauz se alquila villa 12 ó 13 camas, 
baño, 3.000 pesetas. Informarán: Vil la 
San Pelayo. (T) 
A V E N I D A Peñalver, 19, esquina, cuartos 
vivienda, todo confort, oficinas, indus-
tria. . ( E ) 
l ' U E N T E R R A R I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informes: Teléfono 17038. Ma-
drid. (A) 
C A S A nueva, cuartos mucha luz y am-
plios, 230 y 300. López de Hoyos, 15. (T) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción central, gas, teléfono, 
treinta duros. Avenida Pablo Iglesias, 
28. ( T j 
E S P L E N D I D O cuarto, 10 piezas, baño, as-
censor, 33 duros. Corredera Baja , 21. (No 
hay papeles. Pregunten portera.) (2) 
C U A R T O S exteriores, seis habitaciones, 90 
pesetas. Virtudes, 18. (3) 
C U A R T O S exteriores, dos balcones, 70 pe-
setas. Hernanl, 67. (§) 
C E R C E D I L L A . Magnifico hotel, amplio j:ir-
din. alquiler barato. Detalles: Goya. 4Ü 
Portería. ^ 
F U E N T E R R A B I A . Alquilo, vendo sobre 
playa hermosa villa amueblada tres cuar-
tos baño, garage, jardín. 51984. (d) 
J E S U S del Valle, 9. principal. Ocho habi-
taciones, gas, baño, céntrico. 
das y estado general. Buen precio, faci-
lidades. Motocar, S. A. Velázquez, 18 (an-
tes Olózaga, 12). (3) 
C H E V R O L E T ómnibus y camiones los me-
jores precios, facilidades pago. Motocar, 
S. A . Velázquez, 18 (antes Olózaga, 12). 
(3) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
P R O X I M O Gran V ia alquilase garage ba-
rato. Estrella, 9. Portería. (T) 
N K l .M A T I C O S : • E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A condución automóviles , mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
C H E V R O L E T 4 cilindros, modelo último, 
seminuevo, conducción. Paseo Coronel 
Montesinos, 6, antes del Rey. (T) 
C O M P R A R I A coche pequeño, matricula al-
ta, facilidades pago. Apartado 4.009. (T) 
O C A S I O N . Particular vende automóvil 8 
caballos, descapotable, 2.000 pesetas. Car-
eos. Montera, 15, principal. (V) 
V E N D O en 2.000 pesetas, cabriolet Peu-
geot. Verlo. Bravo Murlllo, 14. Garage. 
( E ) 
C I T R O E N 5 caballos, cabriolet, aleta bom-
beada, rueda, valor, 2.000 pesetas. Telé-
fono 18934. (4) 
U R G E M E venta Buick cinco plazas. Chu-
rruca, 5. Mañanas. (T) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BICICLETAS 
L A casa más surtida en bicicletas y ac-
cesorios. Casa Calsina. Reyes, 19. (21) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. ( E ) 
COMPRAS 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencias, pago sorprendente-
mente. Núñez Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 54410. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
[COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas. 
• objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R A remesar extranjero compro mobilia-
rios, libros, Singer, objetos. Teléfono 
43611. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
L I B R O S , revistas, papel viejo, compra " E ! 
Maño". Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S * papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32, primero. (10) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
S I S I N I A Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
t F R A N C E S A da lecciones de Inglés, fran-
cés y cultura general. Escribid: Francesa. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos labiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). Fe -
rraz, 22. (24) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
{Marvenir, en su propio domicilio. Pida ibreto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad. 
Idiomas. "Academia BarriocanaJ". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I N G L E S . Profesor Stetson. Teléfono 58176. 
(Tí 
A L E M A N A ofrécese lecciones alemán, 
francés, inglés, niños, veranearía. Escr i -
bid: Carlotte. Carmen. 16. Prensa. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
R E U 3 I A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A verdadero sanatorio, 10 minutos 
centro, sin estrenar, una hectárea, hotel 
grandioso, granja, huerta tranvía, elec-
tricidad, mucha agua. Teléfonos 31508-
15G09. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa 15 kilómetros Madrid. Norte. 
10.500 pesetas. Razón. Reyes, 19. Bicicle-
tas. (21) 
H O T E L en San Rafael, próximo iglesia, 
terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. R a -
fael. (T) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
(T) 
V E N D O hotel, catorce habitaciones, garage. 
Metro, tranvía, tranquilidad. Padilla, 74 
(2) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
V E N D O casa en la Sierra 12.000 pesetas, 
facilidades pago. Señora Lozano. Ferrer 
del Río, 4. (T) 
V E N D O terrenos gran porvenir pueblo 
Fuencarral. Razón: Fuencarral, 112. Pa-
P R O X I M O Castellana, exteriores, todo con-
fort, 225; interiores, 130. García Paredes^, 
SO. 
A L Q U I L O hermoso local, céntrico, propio 
para muebles, bar o similares. Teléfono 
22435. {8) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola, 5. UUJ 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". ^ ^ ^ j ^ S * 6 ^ 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
• • N E I M ATICOS ! I A c c e s o r ios. ; ¡ PaW 
"comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
\ L O U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. t¿u' 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. I-1' 
¡; j C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas. 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O mas-nlfico Wülys-Knight 5-7 asien-
tos, fi ruádas alota; tocia'ptuíba ncrotoq 
Prec:iJC3, 28; 4 a G. S J . o r Veno. (Vj 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
H E R M O S A S habitaciones, con o sin. Lope 
de Vega, 37. segundo. (T) 
P I S O amueblado o habitaciones, calefac-
ción, baño, teléfono 43172. (2) 
P A R T I C U L A R exterior, pensión completa, 
económica. San Bernardo, 43, principal 
Izquierda. (4) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
S E ceden despacho amueblado y dormito-
rios. Madrazo, 8, principal derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N dos señoras, caballeros. Ca-
lle Atocha, 8-10, cuarto L Ascensor. ( E ) 
E N familia habitación confort, económica, 
matrimonio o caballero. Teléfono 45170. 
(T) 
P A R T I C U L A R , confort, dos personas, pen-
sión 4,75. Fuencarral, 105, segundo dere-
c h a (T) 
E S T A B L E S , camas, balcón, desde 1,25. 
Echegaray, 17. segundo Izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E habitación confort, en fami-
lia. Ayala, 69, entresuelo izquierda. ( T j 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, mercancías, auto-
móviles . Villoria. Principe, 14. segundo: 
seis-ocho. {á) 
N E C E S I T O socio aporte 5.000 pesetas, am-
pliación negocio seguro. Señor Cansado. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo 





E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
K.M E R M K D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. L)le/.-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2.) 
(10) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París . Ro-
manónos. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11204. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática. Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.054. Curaos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. ÍT) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Undonvood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia 2. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones durante verano. Alcalá, 93 mo-
derno. (T) 
M A T E M A T I C A S , bachillerato; se dan cla-
ses particulares. Porller, 30, entresuelo 
izquierda. (T) 
J O V E N inglés se ofrece para lecciones par-
ticulares a domicilio. Escribid: D E B A T E 
número 31.218. (T) 
r j ILIfÉM. A T I C A S superiores, elementales, 
> .. a ; o Caminos, Garantía. Ch-
iííz, 0. segundó. (A) 
P R O F E S O R A Universidad, ^especial;/, i I i 
extranjeros. lecciones. Escribid: Leccio-
nes. Montera 15. Anuncios. (16) 
H O T E L jardín, garage, alquílase o vende 
Cueste, Perdices. Precio muy moderado. 
Razón : Teléfono 75872. (10) 
M I R A F L O R E S , vendo hoteles, terrenos, 
parcelas, magnífico sitio, alcantarillado. 
Escribid: Ramírez. Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
V E N D O 80.000 pesetas casa barrio Sala-
manca. Tiene 180.000 Banco Hipotecario. 
Apartado 9.096. (16) 
V E N D O solar baratísimo, plaza primer or-
den, verdadera ganga. Alcántara, 13, se-
gungo: tardes. (16) 
COMPRO casa céntrica, rentas antiguas, 
100.000 pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
F I N C A S rústicas compro, cambio por ca-
sas, sólo Banco. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla, 131. 
Tienda. Teléfono 86192. (T) 
COMPRO monte caza sobre 25.000 duros. 
Martínez Otero. Castelló, 19. Teléfono 
52333. (A) 
H O T E L , garage, San Rafael. 17.000 pesetas 
con valor terreno contado, todo a parte y 
resto hipoteca 5 %. Princesa. 58: 8 a 10 
noche. (3) 
S O L A R 6.000 pies Ciudad Lineal. 100 me-
tros tranvía, 3.000 pesetas; su valor nor-
mal, 7.500. Teléfono 58721. (3) 
O C A S I O N : V e n d o casa centriquísima 
300.000 pesetas. Renta líquida 27.000 
Apartado 12.215. (6) 
V E N D O o alquilo hotel dos plantas, jar-
dín, propio Sanatorio. Apartado 858. (7) 
C A S A próxima Castellana, alquileres, re-
bajados, renta 50.000 pesetas. Banco 
240.000, precio 450.000, trato directo. TP-
léfono 45517. Tres-cuatro tarde. (7) 
V E N D O casa en Madrid, capitalizada al 
12 % libre en 85.000 pesetas. Tiene Ban-
co. Sin corredores. Señor C . Gutiérrez. 
Carretas, 3. Continental. . (V) 
S A N Rafael, 8 habitaciones, baño y ga^ 
rage, 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa extrarradio, 
24.000 duros, puede adquirirse mitad. R a -
zón : Silva, 17, tercero: horas de 3 a 5, (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito, Alcalá. ?4. Teléfono 56321. 
Madrid, (2) 
P R E C I S O 60.000 pesetas previa. Buen so-
lar. Teléfono 26.660. (5) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos, 1. (3) 
H I P O T E C A S : Necesito capital para prime-
ras y segundas, rústicas y urbanas. Se-
ñor Fraile. Carlos I I I , número 3. (T) 
C O L O C A R I A en segunda hipoteca hasta 
75.000 pesetas casa. Martínez Otero. Cas-
telló, 19. Teléfono 52333. (A) 
H I P O T E C A S : Dinero en primeras. Señor 
Fraile . Carlos I I I , número 3. (T) 
C O L O C A R E 200.000 pesetas primera o se-
gunda hipoteca urbana Madrid. Señor C a -
bezón. Torrijos, 30. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b i z a Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
P A R T I C U L A R , todo confort, con. sin, úni-
co. Alcalá, 76, quinto centro izquierda. 
(T) 
P E N S I O N de señoras y señoritas, desae 5 
pesetas. Sacramento, 8. (T) 
I'KNSlON Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable cocina bilbaína. P a -
seo del Prado, 12, primero. Teléfono 10394. 
(23) 
P E N S I O N El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Gayo. Habitaciones 6 pesetas, 
comida casera, todo confort, lado Opera, 
Metro. Felipe V, 4. Se dan comidas. (4) 
H Á B I T A C Í O N É S exteripres, Interiores^ 
•?con.<; •.. : . , cnn.-rln,- baño, casa fresca, 
Heivnosilla, 88, segundo derecha. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos d^ 
lados y amueblados. Preciados, 33. i i) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
C A L L E Telefónica, señora a señora cató-
lica sola, cede habitación. Valverde, 19. 
Lechería. (T) 
P E N S I O N Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091, (T) 
P E N S I O N L a Perla, empleados, 5,50. Cruz, 
42, principal derecha. (T) 
P E N S I O N Cantabria, muy económica, via-
jeros, estables. Valverde, 16, principal. 
(8) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. " H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
G A B I N E T E casa todo lujo barrio Salaman-
ca, cede matrimonio a persona honora-
ble. Teléfono 58390. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación, con o 
sin. Castelló, 8, principal derecha. • (T) 
P A R T I C U L A R pensión completa, 2 ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urquijo, 19, ter-
cero derecha. (T) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla de los Angeles, 14, primero. 
(V) 
H A B I T A C I O N económica, con, sin, vista 
exterior. Castelló, 37, entresuelo centro 
izquierda, (T) 
C E D O habitación exterior. Calle Prado. 3, 
principal izquierda. (11) 
C E D O habitación dos balcones. León, 26, 
primero Izquierda. i ©1). 
C E D O alcoba, gabinete con balcón, señora, 
caballero, económico. Palma, 52. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
admltense matrimonios formales derecho 
cocina, o pensión completa. 33784. (2) 
P A R T I C U L A R admitiría matrimonio, uno, 
dos amigos, económico, confort. Doctor 
Cortezo, 15, principal izquierda (junto "ci-
ne" Fígaro) . (B) 
P A R T I C U L A R admitiría huésped, con, sin; 
hay baño. Barbieri, 9, principal. (6) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort. Goya, 58, tercero. (T) 
O F R E C E S E habitación. Fernández de los 
Ríos. 27, segundo interior. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete señorita ca-
tólica. San Gregorio, 25, primero derecha. 
(A) 
A D M I T E N S E , uno, dos, tres huéspedes , 
en familia. San Bernardo, 40, segundo. 
(T) 
A persona honorable, cede matrimonio ha-
bitación, confort, preferible señora, seño-
rita pensionista. Torrijos, 29. Portería. 
H A B I T A C I O N lujosa, trato familiar. Telé-
fono 40225. (T) 
P E N S I O N Arenal con, sin, confort. Con-
cepción Arenal, é (frente "cine" Avenida). 
(2) 
N E C E S I T O 12.500 pesetas en segunda hi-
poteca, detrás 50.000 Banco. Sin inter-
mediarios. C . Gutiérrez. Carretas, 3. Con-
tinental. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. 
55 pesetas. Principe. 7, entresuelos. ( i ) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T> 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo .̂ 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos l i-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve. recuerdo Año Santo. Ped:d 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya. 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S personal en provincias fa-
cilite datos sencillos pueblos. Buen suel-
do. Detalles gratis. Apartado 9.056.. Ma-
drid. (T) 
P A G O buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
SOCIO administrador, con 10.000 pesetas, 
garantizando negocio seguro, porvenir. 
Navarro. Carretas, 3. Continental. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. (4) 
H A C E falta doncella para pensión. Liber-
tad, 12, segundo. ( E ) 
M U C H A C H A para todo se necesita, con 
informes. Tetuán, 23. (2) 
P R E C I S A S E buen corredor a comisión pa-
ra ultramarinos, con mucha clientela y 
gran arraigo en Madrid. Escribid: Señor 
Gamboa. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E necesitan muy buenas vendedoras a do-
micilio para maravillosa exclusiva fran-
cesa. Buena presencia. Sueldo y comisión. 
Eduardo Dato, 32, primero B Izquierda. 
(V) 
I N D U S T R I A L solicita colaboración de per-
sona católica con 8.000 pesetas para ne-
gocio en marcha, 50 % beneficio, adminis-
tración propio interesado. Escribid: Se-
ñor Carredano. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-. 
f añola y francesa para niños. Centro C a -ólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SEÑORITA católica, excelentes informes, 
ofrécese educar niños, cuidarlos, acompa-
ñar señora, señoritas, veraneo, estable. 
Sin pretensiones sueldo. Informes. Me-
néndez Pallarés, 4. Sombrerería. Ruiz. 
(T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos Informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
r» \ F \ las ralllnas "Avlcollna Rojo", eurt 
P ^ r i e d a g d e s y ponen mucho. F a r m a c i a ^ 
C A B A L L E R O S , camisas, pvjamaB, calzon-
cillos reformas, admito géneros. A r r o ^ . 
Barquillo, 15. V i ; 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Capa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, B6. í t t ) 
C O N C E D E S E licencia explotación Patente 
1Ó7 038 por "Un brazo sujetador de « £ -
í¿r w n dispositivo de enchufe eléctrio) 
para máouinas de coser". Vizcarelza. Bar-
quillo, 26. Agencia de Patentes. (3) 
P R I M E R A comunión. Ramos mano. Varas 
Pazucenas. Alas. Coronitas Grandes nove-
dades. Antigua casa J . Prieto. Plaza pro-
greso, 16, 
G U A R N E C E D O R automóviles, económico. 
Prontitud, esmero. Blasco Garay, !<• T c -
VENTAS 
léfono 31209. 
C A M I S A S "Rom^". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ -
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de^GÚI 
Camas. Torrijos, 2. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua*. 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( ^ 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arto. 
Exposiciones interesantes. Galerías fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. U D 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231, Madrid. Remito muestra*, 
ARMON1UMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3, í24> 
F O N O M A L E T A S baratísimos, discos, 0,50, 
cambios, reparaciones. Pasaje Doré. Ato-
cha, 60. "Joaquín. (3). 
V E N D O trajes caballero, seminuevos, in-
menso surtido. N ú ñ e z Balboa, 9, bajo 
izquierda (3) 
A R I S T O C R A T A vende muebles, porcela-
nas, cuadros antiguos; 4 a 7 tarde. Hor-
taleza 61, segundo. (A>. 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. L u n a , 
17. (2). 
V E N D O comedor sillas tapizadas, cama, ar-
mario, letrero modista, todo barato. Az-
cona, 6, hotel. Guindalera. (T). 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, FiliQ 
segundo año, dulces para postres y es* 
pedales para Misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007, y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T>; 
E N Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid,, 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
V I N O S para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te lé -
fono 44400. (TX 
P A R A Cups y Refrescos el vino "Princi-
pe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T), 
T I N T O fino segundo año. Blanco, Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces pa-
ra postre. Serrano, nuevo almacén San-
doval, 2. Teléfono 44400. (TX 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma-
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (T)] 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica : L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5), 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5). 
V E N D O utensllioB fábrica alcoholes, cal-
dera vapor, calderines cobre, caballitos, 
depósitos tuberías, varios. Escribid: A l -
coholes. Prensa. Carmen, 18. (2), 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín. 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8̂  
P E N S I O N Romero, céntrica, 6 pesetas. 
Postigo San Martín, 6-8. (2) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Pr in-
cipo. (3) 
M I R A F L O R E S Sierra. Hotel Juila. Esplén-
didas terrazas. (3) 
H A B I T A C I O N , confort a personal formal. 
Juan Austria, 4, principal centro dere-
cha. (3) 
B U E N A S habitaciones exteriores, uno, dos 
amigos. Barbieri, 24, principal izquierda. 
(8) 
H A B I T A C I O N caballero, ropa, desayuno, 
50 pesetas. Manuel Fernández González, 
17, entresuelo. (11) 
H A B I T A C I O N exterior, dos, tres amigos, 
desde cinco pesetas. Ancha, 48 moderno, 
primero derecha. (V) 
H E R M O S A habitación, todo confort. A l -
berto Aguilera, 5, entresuelo derecha. (D) 
SEÑORA honorable cede habitación, uno, 
dos amigos. R a z ó n : Jordán, 23. Portería. 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
H O S P E D A J E buen trato, desde 7 pesetas. 
Baño, teléfono Montera, 10, principal de-
recha. (16) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías, . (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice; coche usa-
do), 1933, (6) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García, Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rdí . Hortaleza 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigo». Especialidad 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
MUEBLES 
M U E B L E N , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NO VIAS : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G K A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
D E S E A N portería, cosa análoga, madre, 
hija, informadas. San Bernardo, 56. (T) 
I N ( I L E S A ser ofrece "au pair", católica, 
conociendo francés, a lemán. Escribid: 
D E B A T E 31.375. (T) 
O F R E C E S E segunda doncella. Augusto F i -
gueroa, 16. Frutería. (T) 
C O C I N E R A sencilla. Don Ramón de la 
Cruz, 64. ( E ) 
P E N S I O N I S T A acompañaría señora, niños. 
Calle Atocha, 8-10, piso cuarto 1. ( E ) 
SEÑORA cuidaría señora o señorita, salir 
fuera. Fuentes, 7, principal (T) 
SEÑORA acompañarla veraneo sin sueldo, 
señoras, señoritas, niños. Escribid: D E -
B A T E 31.242. (T) 
O F R E C E S E primera doncella. Calle San 
Vicente, 28. Taller de Plancha. (T) 
O F R E C E S E asistenta Informada. Castaño 
y Alba, 2. Ramona. (T) 
J O V E N católico, inmejorables informes, de-
sea colocación, oficina, mecanógra fo . ' au -
xiliar contabilidad. Claudio Coello, 130. 
Fabriciano. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica, para 
todo, señorita, niños. Agencia Católica. 
Larra , 15; 15966. (8) 
; H O T E L E S , balnearios, particulares !;Cruz, 
30. Facilito la mejor servidumbre. Telé-
fono 11716. (V) 
O F R E C E S E doncella vascongada, no jo-
ven, práctica. Conde Aranda, 6. Teléfo-
no 59522. (V) 
E C O N O M I C A M E N T E enfermera a domi-
cilio, también fuera: Inyecciones; refe-
rencias. Ramón Cruz, 14. (5) 
M A T R I M O N I O joven se ofrece portería, 
hombre, mujer, guardar hotel, conserjes, 
análogo, acostumbrados portería, toda 
clase de informes poquísimas pretensio-
nes. General Castaños, 13. Tinte. ( E ) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
G R A N Vía o sitio muy céntrico, necesito 
tienda amplia. Alonso. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
T R A S P A S O colegio buenas condiciones. 
Don Quijote. 13. De 12 a 3, 6 a 7. ( E ) 
U R G E traspasar magnífico restaurant cén-
trico. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
S I queréis traspasar vuestro establedmlen-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (8) 
P E N S I O N modernísima, Inmediata Gran 
Vía, inaugurada primero mayo, traspása-
se por ausencia forzosa. Decoración y luz 
moderna e Indirecta. Muebles "Rolaco". 
Teléfono 21243: de 4 a 8 tarde. Señor 
Smith. (T) 
U R G E traspasar magnifico restaurant cén-
trico. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
S E traspasa hotel de primer orden ea Se-
villa. Para Informes: Bernardo Alvares. 
Plaza del Pacífico, L Sevilla. (T) 
T R A S P A S O local, esquina Infanta*, poca 




h até ( 'neo pesetas, 
suprimidas las pro-
), 30 ~ 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, PepeHn 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña . San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O i i D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (28) 
S E vende o alquila en Chamartln hotel, 
todo confort, detalles: Sandoval, 2 dupli-
cado. (T) 
F O T O G R A F O S , ampliadora, fondea. Olorie-
ta Iglesia, 4 (Mercería). ( E ) 
B O D E G A S Rlmag. Gonzalo Córdoba, 4. V i -
nos finos de Rloja, Valdepeñas v T i e r r a 
Servicio a domicilio. Teléfono 40694, (T) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachi. Monte-
ra. 47. (8) 
AHOGADO, señor Durán. Cava Baja, 10. 
H^ras: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
Teléfono 95588¡r . \BA construcción de llaves todos srte-
(4) mas Cañizares, 1. Teléfono 90800. (4). 
D E R R I B O . Vendo ladrillo fino, madera 
marquesina, calefacción, sillería, otros 
materiales. López Hoyos, 29. (VJj 
V E N D E S E anaquelería, vitrinas, mostra-. 
dor cristal, artículos papelería. Barat ís i -
mo. Torrijos. 2. (9) 
C O C H E niño, nuevo, baratísimo. Te lé io -
no 45307. (T), 
PIANOS ocasión garantizados. Desde 250 
pesetas. Cambios. Plazos. Alquileres. Aeo-
lian. (V), 
V E N D E S E cama americana articulada, ba-
rata. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
U R G E venta oonducclón 11 H . P . Garage 
Chamberí. Olld, 8. (A) 
V E N D O ocasión incubadora americana HQ 
huevos, aparato cuatro pisos, pollitos y 
otros materiales. Teléfono 50149. (20' 
V E N D O buró americano, seminuevo. Barco,! 
13, segundo. (2). 
CASA Martínez. Saldo de persianas y a l -
pargatas. Fernando V I , 11. (V)) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21), 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo. ver-
^dadera ocasión. Espíritu Santo 24. Tien-
da. (20) 
" C I N E " Kodak completo, tomavistas y pro-
yector. Ocasión pesetas 300. Aeolian. (V), 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matn-
te, 3, y Goya, 19. Precios barat ís imos . 
(7) 
R A D I O dos corrientes, garantizando ex-
tranjero, 249 pesetas. Gramófonos, discos. 
Fuencarral, 141. (5X 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy baratos, garantía verdad un año. 
Antigua Relojer ía Enrique G a r d a A l v a -
rez, 2 y 4, esquina Postas. (4); 
CASA Gómez. Alcalá, M. Ultimos días de 
su liquidación de lámparas y art ículos 
para regalos a precios Increíbles. Próx i -
ma Instalación por la misma casa de 
Café-Bar. (3). 
P I A N O S E r a r d , Qaveau, 1.000 pesetas. Oli-
ven Victoria, 4. (3). 
SOÍ'ERBIAS vitrinas nogal. Mostradores-
vitrinas, puertas con limas y otros ense-
res, vendo por cesación de comercio. A l -
c a l á 24. "Casa Gómez", (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
BOMBONWI. ««RHHbrtoa. Tlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vlóente, 10, (2) 
P A S T E L E S , pastas, duloea. Vlena C^pella-
ne«. Aloalá, 128; San Bernardo, 88. (2) 
dados, l a , . ' (2) 
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l a Dama de Aragón y la mariposa de noche 
De un pinar que ondea muellemente 
ocn ondas de oro sonoro, emerge una to-
rre de marfil. Los pinos mallorquines 
son, como María Magdalena, todo cabe-
llera. En esta torre de marfil, de marfil 
antiguo, arrullada por el rumor lento de 
los blondos pinos baleáricos, habéis 
adivinado el castillo de Bellver? E l cas-
tillo es de aquellos que pocas veces se 
ciñeron de fuego y He humo, y de true-
no y de muerte. Son castillos hechos 
para regalo de los ojos y aun para ca-
ricia de las manos; son castillos inó-
cuos e incruentos, y vieron más lances 
de amor que trances de guerra. Y si bu-
bo muertes en ellos es porque el amor 
es hermano gemelo de la muerte, o la 
muerte es hermana gemela de la liber-
tad. Una bala, con aquel su son de al-
mendra cascada, puede haber destroza-
do un cerebro en donde hirviera un en-
jambre nuevo, o puede haber perforado 
un corazón en donde fermentara un ge-
neroso vino nuevo. Pero no es este el 
oficio del castillo de Bellver. 
Ahora, la envidia y la mentira, ias 
dos inseparables amigas, lívidas y ava-
ras, custodian bajo las llaves que chi-
rrían colgadas en su cinto, al hombre 
de Estado filosófico, que supo endulzar 
su clausura semimonástíca de la Car-
tuja de Valldemossa con la consolación 
de la cristiana filosofía, que hace los 
oficios del bálsamo de Galaad o del vi-
no del Samaritano. Pero aun aquellos 
lentos paseos cortos, aquellas excursio-
nes breves qüe el prisionero intentaba 
con su piadosísimo y cordialísimo car-
celero, el monje boticario de la Cartuja, 
excursiones breves de la abeja que se 
llega hasta el tomillo para hacer miel 
de las flores azules, pudieron parecer 
sospechosos al ojo avizor y suspicaz. El 
prisionero político necesitaba custodios 
más severos. Jovellanos (el lector ya 
habrá pronunciado este nombre) fué 
arrancado de la clausura monacal para 
ingresar en el claustro laico. De "la Te-
baida de los cipreses a la Tebaida de 
los pinos del monasterio, negro de tan-
ta hiedra, al encierro cerúleo de tanto 
mar. 
Las paredes eran más recias y eran 
más estrechas, y más altas las venta-
nas, casi inasequibles. Pero un doble 
rumor musical envolvía los muros tos-
tados. Y cuando es el sol quien tuesta 
a su llama, las cosas cobran el precio-
so tono del oro que se acendra en el 
crisol. Jovellanos está en su cárcel de 
oro, cuyos muros bate suavísimo y do-
ble susurro. El son de cristal quebra-
do que el mar hace, y la volátil melo-
día de los pinos. E l prisionero inhala, 
golosamente, resina y sal marina. Y 
como lleva consigo la paz, encuentra 
la paz en donde quiera; hasta en aque-
llos lugares en donde pudiera parecei 
más extraña y remota. Uno de los más 
Cándidos y dulces milagros en que creía 
la Edad Media era el de las zarzas, ar-
madas de espinas inclementes, que al 
contacto de algún cuerpo santo, cu-
bríanse de blanda y súbita flor. Si no 
hay rosa sin espina, no hay espina que 
no pueda estallar en rosa. Ni hay cár-
cel lóbrega que no pueda poblarse de 
idilios cuando el encarcelado lleva den-
tro de si un alma primaveral y apaci-
ble. Jovellanos, dentro de mi cuerpo de 
estóico, albergue un alma que ríe; y que 
ella animará y hará re|r los muros fos-
cos. 
Hurgará en las entrañas del viejo 
castillo y animará toda su historia. Él 
alma misma, risueña y clemente, de 
Cervantes, dirá que en la cárcel coda 
incomodidad tiene su asiento. Allí don-
de hay sabandijas, Jovellanos soñará 
saraos, y soñará esplendores allí donde 
tienen plantado su pabellón perpetuo las 
tinieblas. Pidiendo prestadas unas jui-
ciosas y agudísimas palabras de mada_ 
me de Sévigné, cuyo copioso y proli-
jo epistolario va con él al destierro, co-
mienza la descripción histórica y ar-
tística del castillo que le tiene encerra-
do. Aquí viene bien la tan conocida, pe-
ro tan exacta y ejemplar venganza del 
sándalo que aromatiza la cuña que hien-
de sus fibras y la segur que despedaza 
su tronco. Las filosóficas palabras de 
madame de Sévigné son estas: "Le mo-
yen de ne pas mediter sur ce qu' on volt 
tous les joursé" ¿Cómo, en efecto, ha-
bía manera de evitar la meditación so-
bre aquellas cosas que el prisionero po-
lítico veía todos los días y a todas las 
horas? Pero la meditación hubiera po-
dido resolverse en maldiciones. No to-
dos los hombres, ante la dura inclemen_ 
cía de las paredes reaccionan con la 
cristiana mansedumbre del autor de "Le 
míe prigioni". Precursor de Silvio Pe-
llico fué Jovellanos, que ablandó la du-
reza de su cautiverio con la vena de 
suavidad que llevaba en sus entrañas. 
La historia es el refugio de las al-
mas grandes y de los corazones lace-
rados. Y el estudio, ¡qué gran cantidad 
de bálsamo no contiene, Homero decía 
que las palabras de los hombres eran 
aladas. La Biblia dice que la palabra 
da Dios no está aherrojada. Vienen a 
decir lo mismo Homero y San Pablo. Y 
si el sonido es incoercitivo e insofoca-
ble, ¿cuánto más no lo será la imagi-
nación ? 
Ante la de Jovellanos en las tinieblas 
del castillo de Bellver, evocada por el 
irresistible poderío de sus ojos interio-
res, pasa toda su historia, pasa todo 
el cortejo de las damas del Rey Don 
Juan con sus galanes y con sus trova-
dores, y con sus fiestas cortesanas. Es-
cribe el preso filósofo. 
"De mí sé decir que a veces me re-
presento tan al vivo aquellas fiestas, 
que creo hallarme en ellas..." Mas, la 
evocación de la dama, espléndida de ju-
ventud, de hermosura y de joyeles con 
que Jovellanos pobló las tristes y so-
litarias noches del castillo, no tienen 
tanta emoción para mí como la evoca-
ción de una mosquita nocturna que to-
das las noches entraba en su aposento, 
y con su lamparita medrosa ponía una 
tenue raya de luz en sus tinieblas, que 
él durante algún tiempo creyó ser un 
hilo de luna piadosa que le visitaba; 
hasta que descubrió que era una mari-
posa fosfórica "como de media pulga-
da de largo sobre dos líneas de ancho". 
Quien con tanto mimo y con tan fran-
ciscano amor de todas las cosas hu-
mildes estudia su propia adversidad, 
tiene en el centro de su alma un oasis 
inatacable e inmarchito. 
Lorenzo RIBER 
Mallorca 
Exposición Gonzalo Bilbao 
Desde «La siega», el cuadro que lo 
dió a conocer y lo hizo famoso allá en 
1894, hasta el retrato reciente con fe-
cha 1933, noventa cuadros, parte de 
labor de cuarenta años; una vida 
laboríos artísticamente sencilla, so-
bria, que se muestra con la franqueza 
de una austera honradez. 
Son muy pocos los artistas que pue-
den, en vida, mostrar plenamente su 
obra entera con esta sencillez. La velei-
dad artística también tiene su pudor, 
como tiene su fondo vergonzoso el ha-
lago servil a las tendencias en privan-
za, ' i concesión al aplauso fácil, p la 
puerilidad de la pirueta snobista. 
Sólo los hombres de una sola creen-
cia, fieles a un concepto estético, sin-
ceros con sus propias convicciones, en 
feliz y constante a uerdo con su con-
ciencia artística, pueden permitirse este 
gesto tan simple y tan difícil de colo-
car ante las gentes toda su vida pro-
fesional. 
Está tan cargado el ambiente de so-
fismas que cantan la versatilidad como 
síntoma de variedad, la inconsecuencia 
como deseo de libertad, y lo insincero 
como un propósito de expresión, que 
el hablar del artista fiel a sus ideales 
y a su credo artístico, pudiera suscitar 
la idea de monotonía. 
Y nada más contrario a esto; el pri-
mer efecto de la exposición de este ar-
tista veterano ea el de una juvenil y 
fragante variedad, dentro de un con-
cepto hondo que se advierte contenido, 
siempre fiel a sí mismo en cada uno 
de los cua ' "i y que sugiere aquella clá-
sica definición de la belleza: la unidad 
dentro de la variedad. 
Sorprende así la autonomía co. que 
Gonzalo Bilbao destaca entre los pinto-
res andaluces por su propia y genial 
situación ante la luz, el primer proble-
ma que ha de resolver un pintor me-
ridional. La luz andaluza aplasta, ma-
rea y deslumhra para siempre a mu-
chos pintores, sólo retinas excepciona-
les pueden tener la audacia de enca-
rarse con ella para verla y analizarla. 
En «La siega», en un cuadro de juven-
tud, se nos muestra resuelto hasta en 
su último matiz, y ya toda la labor del 
artista en un estudio constante de la 
luz y la diversidad de la luz, loa ca-
racteres locales de la luz es la que pro-
duce toda su magnífica variedad, una 
variedad tan honda y tan justa, que 
pudiera decirse que nace de la contem-
plación objetiva de diversas verdades 
de luz. 
Y es por este concepto de verdad 
Gonzalo Bilbao, uno de los pocos pinto-
res cuyas obras pueden agruparse, más 
que por épocas o maneras, por el ca-
rácter de la localidad en que fueron 
pintadas. Desde el centro del gran sa-
lón de Bellas Artes, nos gritaban su 
variedad las distintas luces: Tras los 
cuadros exaltados de Andalucía, la luz 
trasparente de los paisajes de Toledo, 
la cambiante y fresca de los paisajes 
vascos, con aquel maravilloso atarde-
cer de Fuenterrabía. 
HANS 
LA REFORMA DEL GABiNCTE, por K-HITO 
i 
— ¡ B a h ! ¡Chapuza al canto! 
Daños en Vélez Rubio por 
el temporal 
ALMERIA, 9.—En el pueblo de Vé-
lez Rubio ha descargado una gran tor-
menta de pedrisco que ha ocasionado 
enormes daños. Se han pedido auxilios 
para remediar los perjuicios sufridos. 
Un complot comunista en 
Budapest 
BUDAPEST, 9.—La Policía ha descu-
bierto un complot comunista. Han sido 
detenidas treinta y una personas. 
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L I Q U I D A C I O N ! 
Una de las innumerables tiendas ma-
drileñas que la anuncian. Cubre el 
rótulo de la misma el consabido gran 
trozo de tela blanca, donde, en le-
tras enormes, se lee: "Quemamos 
cien mil duros en géneros." "Liqui-
dación asombrosa", "Liquidación ver-
dad", "Más barato que nadie", etc. 
Los géneros, amontonados y en des-
orden, dan, en efecto, la sensación 
de que el comerciante tiene prisa 
por dejar la tienda vacía, sea como 
sea; y la dependencia, procura po-
nerse a tono con aquel maremagnum 
"catastrólico", corriendo de una par-
te a otra, como si alguien hubiese 
lanzado la voz de ¡fuego! Dentro de 
la tienda, el público femenino se es-
truja: h a y codazos, taconeos de 
impaciencia, mientras, al margen del 
tumulto, algunas parejas de enamo-
rados cuchichean, en tanto que las 
madres de las novias dialogan inter-
minablemente junto a l mostrador, 
eligiendo y regateando. 
Una parroquiana antigua.—¡Pero Pe-
pe, por Dios, que estoy aguantan-
do a que me despachen hace media ho-
ra! ¡Que no soy de las "ganguistas", 
que sólo vienen a los saldos! Ya sabe 
usted que compro en esta tienda hace 
un siglo... Hay que tener consideración 
con la parroquiana antigua, con la 
clientela de siempre, que es de la que 
viven ustedes. 
Pepe (dando vueltas como una peon-
za, para atender a cuatro compradoras 
que le han pedido, repetidamente, "una 
combinación malva de poppelín", "un 
corte de vestido de ottoman, en oscu-
ro", "unos calcetines blancos" y "una 
batista que no sea cara y que dure... 
una eternidad").—¡Dispense, pero ya 
ve como estamos...! La tienda resulta 
pequeña para este gentío. Diríjase a 
Lorenzo o a Rodesindo, a ver si en un 
"claro" la despachan antes que yo. ¡Y 
perdone! Es estos días, nada más, que 
nos traen locos. 
Señorita primera.—Oiga... ¿Dice us-
ted que es el color de moda? 
Pepe.—¡ Superactual! 
Señorita segunda.—Esta tela me re-
sulta demasiado seria. A ver otra más 
alegrita. 
i Pepe.—¡Por Dios! Si es un "ottoman" 
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estupendo y de lo más "bien". Es el 
tono clavado de lo "chic". Y para us-
ted, ¡ideal! 
Señorita tercera.—¿No me llega el 
turno? Estoy aguardando los calceti-
nes... 
Pepe.—¡Aquí están! De seda y ¡co-
losales! Finura, trasparencia, archide-
portivos... No los encuentra usted en 
todo Madrid. Y en cuanto al precio, 
¡la locura! ¡Cuatro pesetas par! 
Señorita tercera,—¿Me irán bien? 
Pepe.—¡Ya lo creo! Para la "línea" 
de usted, que es maravillosa, dicho sea 
con toda sinceridad, estos calcetines, 
¡ni pintados! ¿Cuántos pares le pon-
go? ¿Media docena? Le advierto que 
sólo nos quedan catorce pares, y de 
fijo que mañana a estas horas se han 
vendido todos... ' 
Señorita tercera,—A tres pesetas me 
llevaría dos pares. Póngamelos a tres 
pesetas. 
Pepe.—Se los pondría a usted... de 
balde, pero no puedo. Hemos perdido 
diez mil duros en seis días de liquida-
ción. ¡No le digo más! 
Señorita tercera.—Pero, ¿es de ve-
ras eso? 
Pepe. — ¡Axiomático, señorita! Ca-
tástrofes que se producen en el curso 
incierto de la existencia... La enferme-
dad del jefe que le obliga a retirarse 
del negocio: una viudez, que le ha de-
jado, por añadidura, moralmente, he-
cho polvo: el hijo mayor que ha falle-
cido en Cuba hace dos semanas; una 
hija que se ha casado con un tipo que 
a su padre se le había sentado en la 
boca del estómago. En fin: una serie 
de desgracias, una neurastenia aguda 
producida por tantos sinsabores, y, co-
mo consecuencia de todo eso, la de-
cisión de abandonar el negocio, de li-
quidarlo a escape y de cualquier ma-
nera, regalando más que vendiendo. Y 
el público, ¡natural!, se aprovecha de 
este desastre, se lo lleva todo... ¿Po-
nemos la media docena de calcetines? 
Señorita tercera.—No era mi plan, 
pero... póngame la media docena. 
Señorita cuarta.—Diga... La batista 
que le he pedido, ¿me la enseña usted 
ahora o el mes que viene? 
Pepe.—¡Discúlpeme! Ya ve cómo es-
tá esto... Ahora mismo le enseñaré 
unas batistas incomparables, género 
espléndido, ¡cosa rica! 
Señorita cuarta,—En barato. 
Pepe.—¡Baratísimas! ¡Casi... con di-
nero encima! Se trata de una liquida-
ción auténtica y única en Madrid: de 
una hecatombe comercial. ¡Mentira pa-
rece que esta Casa, que siempre ven-
dió caro, liquide en esta forma sus gé-
neros! ¡Lo veo, despachando, y no lo 
creo! Como yo digo, ¡cosas de la vida! 
que le ponen a uno triste... 
Señorita cuarta,—La vida no vale la 
pena... 
Pepe.—¡No, señora! Pero le enseña-
ré una batista, ¡colosal!, que si lo vale. 
La parroquiana antigua (alegre).— 
¡Por fin me han despachado! 
Pepe.—Me regocija que la hayan 
servido. 
La parroquiana antigua (confiden-
cial).—Oiga, Pepe: ¿es cierto lo de la 
enfermedad del dueño y... las demás 
tragedias ? 
Pepe (guiñándole un ojo). — ¡Quite 
usted, por Dios! ¡Nada! Recursos co-
merciales... 
La parroquiana antigua.—¡Hay que 
ver...! 
Curro VARGAS 
Congreso de secretarios 
municipales de Navarra 
PAMPLONA, 9.—Del 11 al 18 del 
actual se celebrará en ésta el primer 
Congreso de secretarios municipales na-
varros. Las sesiones se celebrarán en 
el salón de actos de las escuelas de 
San Francisco, excepto la inaugural, 
que será en el Teatro Gayarre, presi-
dida por el gobernador y la Diputación 
foral de Navarra. 
Protesta contra el embargo 
a unos labradores 
Y esto no se da todos los días. 
ARANJUEZ, 9.—Los agentes ejecu-
tivos, protegidos por la Benemérita, 
procedieron a embargar al labrador Am-
brosio Cominero. E l numeroso público 
que allí estaba silbó estrepitosamente afear patente de idiotas, 
los agentes y ovacionó a la Guardia 
Civil. Luego, al embargar a otros la-
bradores, y cuando iba a ser descerra-
jada una puerta, el público arreció en 
su protesta y arrojó piedras. E l cerra-
jero se negó a abrir y los agentes tu-
vieron que marcharse, protegidos por 
la Benemérita. E l comercio ha cerrado 
totalmente en señal de protesta. Maña-
J A Prensa ministerial languidece. 
Ya de algunos diarios—dice Luis 
Bello — se sabe que no se sabe cómo 
viven. 
No, no es ' sólo que falte capital—si-
gue diciendo el mismo escritor—, es que 
falta comprensión del problema y faita 
voluntad. Y se pregunta: "¿Qué hace "El 
SociaUsta" sin publicidad?" Nosotros 
se lo diremos: sin publicidad socialista 
—pues de los Bancos no le falta—se 
compra una rotativa. Que no es poco. 
Y continúa Bello: "¿En qué piensan los 
republicanos y socialistas? ¿A qué 
aguardan, viendo, un día y otro, cómo 
nos derrotan en nuestras propias casas, 
cómo nos hacen salir de ellas a la calle, 
o, en el mejor caso, a buscar un co-
bijo en donde quieran dárnoslo vergon-
zosamente? No ven estas cosas los re-
publicanos de arriba ni lo ve el gran 
pueblo." 
Bello Trompeta sufre amnesia aguda. 
Hace dos años, las editoriales periodís-
ticas que se dedicaban a publicar ho-
jas revolucionarias, eran un éxito. ¡Qué 
primavera de periódicos rojos aguanta-
mos! Lo curioso del caso es que los 
que financiaban aquellas editoriales eran 
monárquicos en canuto y aristócratas 
averiados. ¿No lo recuerda el señor 
Bello? E l mismo, y recientemente, di-f 
rigía un periódico que se le deshacía en. 
las manos. Y no por falta de capital, 
sino por falta de lectores. Después de 
recurrir a todos los procedimientos para 
vigorizarlo, intentó, a la desesperada, 
una campaña de escándalo contra un 
ministro socialista. Esto—pensó Bello— 
es infalible. Y también falló. 
Para que prospere hoy una Prensa re-
volucionaria harían falta dos cosas: un 
búblicó que no hubiera sufrido la ex-
periencia dolorosa y trágica de estos 
dos años, y unos capitalistas inconscien-
tes o unos aristócratas decididos a sa-
A. 
na saldrá una comisión de labradores 
para hablar con el delegado de Hacien-
da y pedirle suspenda los embargos, a 
fin de evitar un día de luto a la po-
blación. * 
Folletín de E L D E B A T E 10) 
M. DU CAMPFRANC 
L O QUE NO S E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ducal de aquella Ana de Bretaña, tan popular, y un 
día reina de Francia. ^ 
Sor Angélica volvióse hacia su sobrina y le dijo: 
—Hijita, ¿me darás gusto en una cosa que voy a 
pedirte? 
—Por Dios, tía Dulce. ¿Cuándo te he dado motivo 
para que dudes de que un deseo tuyo sea una orden 
para mi? Dime lo que he de hacer. 
La anciana religiosa respondió: 
—Siéntate al piano y déjanos oír la canción "Los 
zuecos de madera de la reina", que tanto solazaba el 
espíritu de tu buen padre. El señor Gerbelle te lo agra-
decerá, porque siempre es grato oír cantar bien y tú 
lo haces primorosamente. 
—¡Oh, tía, qué cosas dices! Pronto se convencerá el 
Befior Gerbelle de que el cariño que me tienes te lleva 
a extremar la benevolencia. 
—De lo que se convencerá usted—respondió sor An-
gélica, dirigiéndose al joven diputado—es de que mi so-
brina es tan modesta como excelente cantatriz. 
Pues ya tengo deseos de pronunciar mi fallo—dijo 
riendo Victoriano—; bien entendido, señorita, que será 
te más estricta justicia la que lo dicte. 
/ • Conuná -voz deüciosamente timbrada jr uî  Impecable 
estilo, Armela, a quien no le gustaba hacerse rogar, 
comenzó la canción de la buena duquesa Ana de Breta-
ña, "la canción—habría explicado el difunto comandan-
te Le Kellec—, que un bardo obscuro compuso para 
su soberana y que tanto complacía a la egregia señora, 
según dicen los historiadores". 
Armela cantaba como un pájaro y valía la pena es-
cucharla. 
"Ana de Francia es reina 
y calza zuecos de madera. 
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 
¡Viva Ana! ¡Viva la reina! 
¡Vivan los zuecos de madera! 
Terminada la tonadilla, Armela Le Kellec recobró 
toda su gravedad y, aproximándose al grupo que for-
maban su primo Pedro y Victoriano Gerbelle,' dijo 
con acento de nostalgia, salido de lo más hondo de su 
corazón filial: 
— E l pobre papá, que amaba a Bretaña como pocos 
de sus hijos, tuvo el capricho de enseñarme todas las 
viejas canciones de nuestra tierra, y con frecuencia 
me las hacía repetir al piano. Vivíamos aquí, se puede 
decir, que como vivieron nuestros antepasados de la 
Edad Media, porque mi padre, apegado a la tradición, 
a la que rendía culto, no quiso nunca que nuestra casa, 
nuestro ambiente familiar, se dejara penetrar por las 
costumbres y los gustos de la sociedad moderna. Todos 
y cada uno de los objetos de este museo, a los que de-
dicaba sus horas por entero, que ocupaban de una ma-
nera abooluta su actividad de hombre estudioso, le In-
vitaban a olvidar ciertas tristezas de su vida, ciertas 
Injusticias que hubo de soportar con cristianísima re-
signación y con entereza de espíritu verdaderamente 
varonil: eu carrera militar, que pudo ser brillante, que 
estaba llamada a serlo, la vlrt rota de pronto. 
Armela Le Kellec hizo un silencio y añadió con voz 
impregnada de honda emoción: 
—Sólo en este museo h^Jló el pobre yapé. cbnssuQjo a 
loa grandes dolores con que la Providencia quiso so-
meterlo a prueba. 
Pedro de Kersac creyó conveniente hacer que la con-
versación derivara por otros cauces y le preguntó a 
Armela: 
— ¿̂Y a ti, primita, cómo te va en este recoleto rin-
cón? 
—¿Qué quieres decir? 
-—¿No encuentras demasiado triste una existencia 
tan .seria como la que se vive aquí? ¿No te dejas ga-
nar alguna vez por el tedio? En una palabra, ¿no te 
aburres ? 
La señorita Le Kellec pareció reflexionar. 
—¡Bah!—respondió encogiéndose de hombros—, ¿qué 
conseguiría con acariciar sueños de imposible realiza-
ción? Sor Angélica se siente feliz en Isselin. Después 
del dolor incienso que produjo en su alma la inicua ex-
pulsión de que ella y otras religiosas fueron víctimas, 
nada podía serle más grato ni más dulce que venir a 
acogerse al apacible refugio de nuestra vieja casa sola-
riega. Mi presencia contribuye a consolarla; es todo 
lo que necesito saber para darme cuenta de mi oblig-a-
ción de permanecer aquí, a su lado, acompañándola. 
La joven había hablado con tanta sencillez como sin-
ceridad; ni advirtió siquiera que su respuesta revelaba, 
antes que nada, un sentimiento de ejemplar abnega-
ción, más todavía, un gran espíritu de sacrificio. 
Luego, convertida ya en la Armela risueña y alboro-
zada que era habitualmente, en la alondra mañanera y 
en el rayo de luz de IsseJin, dijo al comprobar que el 
museo había sido visitado hasta en sus menores de-
talles : 
—¿No te parece, primo; no le parece a usted, señor 
Gerbelle, que es una solemne tontería, cuando menos, 
encetirarse entre cuatro paredes con un tiempo tan be-
llo como el que está haciendo? 
Los jóvenes mostráronse en un todo conformes con 
la opinión de Armela; y mientras sor Angélica se de-
dicaba a colocar en sus respectivos sitios los preciosos 
objetoo que *« conacrvabeui £n4£UB yit^lng^ la flefiorlta 
de Le Kellec, seguida por Pedro y Victoriano, lanzóse 
gozosamente hacia el jardín, vasto y esmeradamente 
cuidado, en el que abundaban los macizos de flores y 
los cuadros de boj. E l cenador, cubierto de madreselvas, 
brindaba su sombroso y fresco refugio embalsamado; 
los macizo^ de rosales en flor, de resedas y de jazmi-
nes blancos, decían toda la radiosidad estival. Después 
de recorrer las largas alamedas del centenario jar-
dín, apetecieron pasear por el campo y allá se fueron. I 
Armela, Pedro y Victoriano, en animado grupo, tre-
paron por las estrechas sendas practicadas en las ro-
cas, entre tupidos y olorosos tapices de mentas y cla-
veles. 
El paisaje, un poco rudo, encantador sin embargo 
para las gentes de la ciudad, prontas a extasiarse an-
te cualquier panorama de verdura campestre, por in-
significante que sea, no inducía a la joven, habituada í 
desde su infancia a la contemplación de aquel cuadro, I 
a prorrumpir en ninguna de las exclamaciones admira- i 
tivas de que tan generosos suelen mostrarse los tu-
ristas. La señorita Le Kellec sentía la naturaleza en 
toda su serena esplendidez, en toda su magnificencia, 
pero sólo frente a determinadas perspectivas de mayor 
grandiosidad o de sublime belleza revelaba la emoción 
de su alma. Limitábase a hacer notar, a llamar la aten-
ción de sus acompañantes sobre los pintorescos rin- j 
cones que el panorama les iba ofreciendo; pero aunque 
hablaba sencillamente, sin ninguna pretensión didác-! 
tica, las palabras, al fluir de entre sus labios, adquirían ¡ 
una justeza tal, que contribuían a realzar el sabor 
rústico del cuadro. 
Pedro de Kersac, que caminaba el último para no 
perder de vista a Armela y a Victoriano, como si de-
seara percatarse de los progresos de la amistad que 
acababa de establecerse entre ellos, se dijo para su 
coleto: 
—Me parece, mi querido amigo y brillante orador 
parlamentario, que ya puedes ir olvidándote 'del em-
brujamiento a que te han tenido sometido las hechice-
rlaa do lady Flora. O mucho me equivoco o te estás 
dejando prender en las suaves y sutiles redes, en la 
magia dulce y simple que emana de los encantos de mi 
primita. 
Armela, que era. como si dijéramos, el guía de la 
expedición, iba enseñándoles todo lo que había de no-
table en aquellos 'lugares, todo lo que a su juicio era 
digno de ser visitado; y después de admirar una vieja 
capilla muy venerada por las gentes de la comarca, los 
llevó a que contemplaran un dolmen de duro granito, 
y más tarde a una gruta salvaje, en la que se hundían 
las aguas del mar como en una sima. 
Los rayos del sol ponían lindos efectos de luz en 
los pliegues del blanco traje de Armela y en el manojo 
de brezos que se había prendido sobre el pecho. Ade-
más, había adornado su sombrero, como acostumbraba 
a hacerlo siempre que salía a pasear por el campo, con 
algunas flores silve3tresi algunas de las cuales le caían 
sobre la frente proyectando en ella fugitivas sombras. 
En eJ ardor de su caminata habían recorrido vastos 
eriales sembrados de piedras erráticas y de calvarios 
primitivos y cuando quisieron darse cuenta se halla-
ban muy lejos de Isselin. Pero como la oblicuidad de 
los rayos solares anunciaban que no tardaría en co-
menzar a hacerse de noche, tuvieron que pensar en 
emprender el regreso, aun renunciando a los encantos 
de la perspectiva. La brisa les trajo de pronto el lejano 
tintineo de una campana. 
La señorita Le Kellec, que había levantado la cabeza 
para oír mejor, exclamó: 
—Démonos prisa si no queremos que tía Dulce nos 
deje debajo de ln mesa. 
Y como Pedro la mirara con ojos intenogadores, aña-
dió riendo: 
—Lo digo porque la campana que acabamos de oír 
es la que se toca en casa para llamar a las horas de 
las comidas. Corentin, que es el encargado de avisar, 
no se retrasa nunca un solo minuto; es un hombra 
(Continuará.), 
N o t a s d e l b l o c k < 
DE B E N continuar las mismas Cortea. Lo pide Cabello, lo exige-Salmerón 
y otros personajes eminentes. 
Y, sin embargo, el 5 de marzo, Inda-
lecio Prito decía: "A nadie se ocultará 
que las derechas en España tienen una 
fuerza mucho más considerable que la 
que hoy expresan las personas que las 
sirven de órgano en el Parlamento." 
Y Marcelino Domingo, el 7 del co-
rriente, afirmaba: "Yo advertía que el 
primer Parlamento que hubiera en Es-
paña después de estas Cortes cons-
tituyentes sería un Parlamento en que 
la ola de derechas, más fuerte que co-
nocería la República, estaría en este 
Parlamento representada." 
Eso es ponerse la venda. Pero po-
nerse la venda en los mítines. Porque, 
fuera de ellos, esa fuerza derechista no 
representa ni significa nada. Ni des-
pués de haber obtenido mayoría abso-
luta en las pasadas elecciones. 
Pesan y significan mucho más para 
los destinos de España la opinión y loa 
consejos de Cabello, de Salmerón, de 
Ossorio y Gallardo, de Sánchez Román 
y de otros personajes por el estilo, cu-
ya influencia de todos es sabida. 
Y es que la democracia tiene la vir-
tud de ignorar, en un momento dado, 
dónde está la mayoría cuando la ma-
yoría puede ser contraria a los que go-
biernan en nombre de la democracia. 
* * * 
ASI que llegó la noticia de la crisis a la Bolsa, todos los valores se es-
ponjaron y subieron con alas de opti-
mismo. 
¿Cómo han informado sobre esto los 
diarios ministeriales? 
; "El Liberal" dice en un título: "La 
¿risis no ha repercutido en la Bolsa", 
Y, en efecto, pocas líneas después es-
cribe esto: "Suben los Fondos públicos 
en casi todas las series y la mayoría 
de los valores industriales se cotizan 
mejor que anteayer." 
No ha repercutido en nada la crisis. 
Más graciosa "La Voz", afirma que 
"la crisis es acogida con los naturales 
comentarios y pronósticos respecto a su 
solución". Y añade: "la viveza de las 
conversaciones que se mantienen al 
propio tiempo que se hace el mercado, 
da a éste un aspecto externo de anima-
ción, que hasta facilita el desarrollo de 
aquella situación interna del negocio". 
Comentarios muy vivos y las cotiza-
ciones suben. Buen recurso. Un coro de 
malditos, a limpio grito, son capaces de 
poner los valores por las nubes. 
